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MIRADOR MADRILEÑO 
LA CANCION DE Se está tramando la noche. Se advierte un juego 
17CTt>AKrA ê ûces suavísimas en la atmósfera; un cierzo ( l e í 
0 " h & s r A i y i A " " trasiexta. eriza de temblores la parva hojarasca de 
los piálanos y de los olmos; al ras de las techumbres se corren tintas rojas, 
violetas, amarillas, que al mezclarse rinden su tono en un negro fuerte y funden, 
el azul de esta noche de otoño, a la que orea un aire finísimo. Hay una timidez 
de estrellas en el cielo, amenazado en su línea más lejana por nubarrones torvos, 
preñados de humedad. Cobijada en este ambiente, la plaza Mayor. 
En el corazón de Madrid, junto al centro nervioso de la Puerta del Sol, i 
vive por el milagro de sus piedras esta estampa provinciana; me gusta y mei 
admira más por su fuerte persistencia, que no reside en el viejo decorado de 
su traza.... 
Xo la miro en este desvaimiento propicio del estelecer como el cartón de, 
una pintura de época, sino que en su tráfago, en la humanidad que la llena con! 
alegría de domingo, quiero hallar la oculta razón del símbolo imaginado.... 
Unos porches austeros, unos farolones de arte italiano, las dos Casas Con-
sistoriales con la noble arrogancia de las fábricas labradas por Herrera y 
sus discípulos, y trabando el cuadrilátero un caserío urbano tan comedido, tani 
sin relieve como la época que lo produjo: el siglo X V I I I . En el corazón de' 
la plaza, unos amenos jardincillos con praderío a la inglesa,. festoneo de aca-j 
cias, y sobre las lanzas de la arboleda, brioso, altivo, en una galopada un poco [ 
circense, sin perder su empaque velazqueño, se alza la ecuestre figura dei 
Felipe IV.... 
Mas esta descripción de Baedecker no es lo que me capta; tampoco somete] 
mi atención la historia bien sugerente de este recoveco de Madrid; gana, sí, j 
todo mi interés—lo dije antes—el hormigueo humano que de continuo la puebla, 
y allí encuadra un trozo magnífico de la vida española^ a hurto de todos los 
estridores del día. de todos los dinamismos actuales, viviendo unas horas que 
son prolongación de las que vivieron sus abuelos, sus más remotos antepasados, 
desde que la Corte de las Españas fijó de ur̂ a vez su inquietud emigratoria 
en Madrid.... Criadas, soldados, dependientes de mercado, el subsuelo del se-
ñorío, en fin, hacen en las tardes de domingo marco para su recreo de esta 
plaza Mayor.... Y no importa que la civilización raye sü asfalto con la inquie-
tud de los vehículos eléctricos, de los "autos". Así pasan como en tolvaneras 
continuas, sin que de las gentes se escape el espíritu que señalo. Surgen, desde 
luego, las diversiones pueriles, porque es más fuérte qué el uniforme cortesano 
su herencia de gustos primitivos, y aun se escucha, éntre musiquillas actuales, 
de labios de ciego, los romances* de cuerda, se explican con puntero y cartelón 
crímenes de bárbaro regusto, espejea el buhonero su mercería barata, y siempre 
hay mendigos tradicionales, gallofería cervantesca y "speacker" del progre-
so, con el paliativo en polvos para todos los humanos alifafes. 
En este ambiente—de servidumbre, de soldados, de mendigos, de picaros; 
esto es, de vidas mansas—, la canción de España que evocó Barrés, esa canción 
que despierta la tristeza para aconsejarle el renunciamiento, tiene su eco más 
Continuado, 
Y no hay demérito en reconocerlo. Esta España, este pueblo así, a cuyo 
estudio se entregaron miles de volúmenes, no es una visión literaria, como algu-
nos pretenden; poned frente a nuestro pueblo, frente a esta plaza Mayor en 
domingo, una sensibilidad limpia; dadle para que refleje su impresión un arte 
libre de casuísmos literarios, la pintura, y tendréis, a la postre, un cuadro con 
sello de Zuloaga,,de Solana, torturado de forma y de idea.... Nuestro país, de 
tan. firmes individualidades, es triste, y es que hace falta esta levadura de es-
clavitud para que un pueblo se honre con la producción de los tipos geniales 
del santo, del héroe o del artista.... 
Sin mengua de lo que antecede, tampoco, v para compensación de desconten-
tos—el molde racial no se estructura con habilidades dialécticas—, hay algo 
distinto que decir. La canción de España está llegando a su plena substanciación; 
,su ecos se amplifican y cada momento que transcurre son más graves, más lu-
didos de calidez; hay en la canción actual de España una «ervatura de varios 
ritmos, en la que se advierte cómo de esta solera de tristeza y renunciación 
surge una nueva raza, sensible, despierta, hija deHina fórmula todo equilibrio 
en sus mitades de materia y de alma. 
Yo escuché la dichosa polifonía de la nueva canción saboreando la antigua, 
la de Barrés, frente al Greco, apresada en sus latidos más hondos por Ignacio 
Zuloaga; en estos cuadros de Zuloaga que pasearon la arrogancia de su enjun-
dia ibera por el mundo y vuelven hoy con ecos de gloria al corazón de su tierra... 
Se forjó el nuevo cántico: "renunciamiento de la tristeza para vivir las 
ilusiones". La España vieja, levadura de la España actual fué albergada en 
un palacio dechado de lujo y arquitectónicas arrogancias. Los cristales de esta 
atalaya advirtieron los temblores de la fusión; vino Zuloaga, el pintor de la 
vieja España, y tuvo por albergue una mansión suntuosa, bello ornato de la 
madrileña calle de Alcalá, y esta superación urbana bien subraya con su abrazo 
el ritmo actual y eterno, porque es arte, de las dos canciones, 
Francisco LUCIENTES 
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I N F O R M A C I O N DE F R A N C I A 
D E U N A B O D A D E P R Í N C I P E S 
I 
Miguel Serrano, ganador del cimpeu-
nato ciclista de Castilla, corrido ayer, 
los coraunisías y la Reina de 
Rumania 
N U E V A YORK.—La Reina María, en 
Jjnion de susvhijos, llegó a Chicago; se 1c 
".'zo un formidable recibimiento, produ-
ciéndose un incidente desagradable al in-
entar un numeroso grupo de comunistas 
^ romper las filas de espectadores que 
Presenciaban el recibimiento. 
La Policía practicó un centenar de de-
lencioiies. 
El eterno folletín de los piratas 
chiuos 
« r ^ ^ ^ P R E S . — E l barco correo francés 
«anoj ', viniendo de Haiphong. fué ata-
ao por una embarcación de piratas chi-
0S- quienes lo abordaron, robando todo 
equipaje de los pasajeros y 50.000 dóla-
« en oro, que iban destinados al Banco 
Angles de Hong-TCong. 
Poincaré presentó en 
la Cámara la cuestión 
de confianza, trhm-
fando por gran 
mayoría 
Hacia la reconstitución 
económica de Francia 
Una sesión agitada, 
PARIS 14.—La Cámara votó el sába-
do, en tres horas de sesión, los créditos 
del presupuesto de Comercio, Marina y 
Servicios penitenciarios. Surgió un rápido 
debate acerca de los sueldos de los fun-
feionarios; M . Poincaré tomó la palabra 
'^ura oponerse al aumento de créditos. Có-
mo el ambiente de la Cámara en aquel 
instante no parecía muy propicio a los 
deseos del jefe del Gobierno, éste presen-
tó la cuestión de confianza, rechazándose 
dichos aumentos, con arreglo a su tesis, 
por 345 votos contra 200. 
Las viejas deudas de Rusia. 
P A R I S . — Los periódicos del domingo 
anuncian que las negociaciones financieras 
francorrusas relativas a la liquidación de 
la deuda del régimen zarista con Francia 
se reanudarán muy en breve en el Quai 
d'Orsay. Se espera para iniciarlas la lle-
gada de los delegados sovietistas. 
Una importante entrevista. 
PARIS.—Ayer tuvo lugar una conver-
sación entre M . Poincaré y Mr. Mac Ken-
na, presidente del Consejo de Administrá-
ción del Midland Bank, de Londrés. Sé 
trató sobre cuestiones monetarias y finan-
cieras de Francia e Inglaterra. La Prensa 
concede gran importancia a esta entre-
vista. 
:nnnnm:««»mmnmm:m»»n»tmntnn> 
El general Ludendorff, gravísimo 
PARIS.—Telegramas de Estrasburgo, don-
de el ex generalísimo alemán Ajó Su resi-
dencia a raíz de su reciente boda, dicen 
que el general Ludendorff sé halla eñíer-
iho de ¿ravedad. 
BRUSELAS,—Sentados con los novios, la Reina Isabel de Bélgica, la gran duquesa de Luxemburgo y lar, Prince-
sas Ingeborg y Marta, Detrás, en pie, los Reyes de Bélgica y Dinamarca, la Princesa María Josefa y los Príncipes 
Enrique de Inglaterra y Carlos. (Poi. Ortis.) 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a 
El problema de Marruecos.—La cuestión social y política.—Hacia 
la nivelación de la Hacienda.—La tributación de los obreros. 
Hacía tiempo que el Presidente del 
Consejo no brindaba declaraciones a es-
te periódico. 
La tranquilidad que reina en todo el 
país, la escasez de noticias restan ame-
nidad a la hoja impresa. 
Ayer domingo nos propusimos obte-
ner algunas declaraciones del Marqués 
de Estella, y al empezar ta tarde nos di-
rigimos al Palacio de Buenavista, 
El general, que por la mañana había 
ido a pasear a caballo, después de al-
morzar con sus hijos, nos recibió con la 
sonrisa en los labios, con esa alegría sa-
na, de hombre satisfecho. 
Le dimos cuenta de nuestra preten-
sión; al principio se resistía; pero por 
fin, cediendo a nuestros ruegos, nos 
dijo: 
"Xo hay para España en estos mo-
mentos motivos de grandes preocupacio-
nes, aunque tampoco es cosa de entre-
garse a las delicias de Capua, Como todo 
país, tiene sus problemas, y ya lo he 
dicho otra vez, cuando uno se soluciona 
otro u otros nacen. 
Marruecos ha cedido en su aspecto 
inquietante y virulento, y en tres o cua-
tro escalones anuales se llegará a su 
completa estabilización. La cuestión de 
Tánger se ha planteado en términos de 
serenidad que permitirán estudiarla y 
resolverla, o por lo menos mejorar su 
aspecto. No fué el Gobierno bien enten-
dido o interpretado cuando por apremios 
de tiempo, con relación a la reunión de 
la Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, acto y fecha que creyó no deber 
dejar de tener en cuenta, pretendió -an-
ticipar con cierta viveza y vehemencia 
el conocimiento de su criterio a los Go-
biernos con que iba a reunirse en Gine-
bra con aquel motivo. Además era pre-
ciso interesar a la opinión mundial en 
el asunto, por lo mismo que nos cree-
mos asistidos de razón. Ahora, entabla-
das las negociaciones preliminares con 
calma y espíritu amistoso, se llegará a 
una solución sobre la que sería impru-
dente concretar pronósticos. 
El orden está asegurado por el buen 
espíritu público v por el cabal concepto 
del cumplimiento del deber que tienen 
todos los llamados a garantizarlo. En 
tiempos en que cada cual hacía lo que 
quería, porque así era entendida la li-
bertad, he conocido yo, que no soy aún 
muy viejo, pronunciamientos militares y 
motines revolucionarios mucho más gra-
ves que los de ahora, y por cierto algu-
nos castigados con dureza y prontitud 
ejemplares. Al presente, después de la 
desdichada intentona de Véta y del fra-
caso de la conspiración de la primavera 
pasada, la diligente y amistosa perspi-
éacia de las autoridades francesas ha 
evitadó a España, a Cataluña principal-
mente, días de vergüenza y duelo. No 
hago mención del conflicto artillero, por-
que esto ha sido otra cosa; algo así co-
tilo un delirio febril en que a nadie guia-
ban propósitos criminales, ni impuras 
ambiciones, ni siquiera ofuscaciones que 
no pudieran ceder o remitir. Además 
hay que tener la esperanza, ya se ha 
dicho en nota oficiosa, de que dentro de 
poquisimos días, casi horas, empiecen 
también a subirse los escalones que han 
cíe conducir a la meseta de la norma-
lidad. 
Todo hay que escalonarlo en la vida, 
si se quiere atender el proverbio de que 
chi va piano v a lontauo. Eso nos pa-
sa con la cuestión económica. El último 
ejercicio se ha cerrado con un déficit 
real, sin amaño de cifras, de 550 mi-
llones: mi poco más del promeefio de 
los tres años que gobernamos; unos 
200 millones menos que el promedio l̂e 
los tres años anteriores a nuestro adve-
nimiento. Es preciso en otros tres años, 
acaso en cuatro, alcanzar la nivelación, 
ahorrando de 60 a 80 millones y refor-
zando los ingresos en otros tantos, lo 
que daría 140 de diferencia anual. E l 
presupuesto semestral en curso va algo 
mejor. Pero por mi parte he de ser tan 
insistente en demandar economías y tan 
vigilante en que se refuercen los ingre-
sos que si para dentro de tres años no 
se ha alcanzado la nivelación presupues-
taria o cosa muy parecida, lo considera-
ré un fracaso, criterio que comparten 
mis compañeros de Gobierno, 
E l nuevo plan tributario es equitati-
vo, otros lo llamarán democrático y aun 
algunos bolchevique. Desde las alturas 
del Poder no se puede predicar en anar-
quizante, ni aun siniiemlo indignación 
contra un sistema que extrae un buen 
número de millones a pensionistas y 
contribuyentes mínimos, y descuidar la 
trlbutacién debida de fuertes caudales. 
Se objetará que el nuevo plan propone 
la tributación de los obreros. Cierto que 
es así, aun con cuota mínima; pero ello 
se hace más por dignificarlos y por jus-
tificar las atenciones y previsiones que 
el Estado debe" tener con respecto a este 
sector social, que por gravar sus jorna-
les. Aun así, ellos mismos comprende-
rán es más justo, equitativo y digno que 
paguen una modesta cuota que no mer-
mar los haberes de quienes los disfru-
tan menores que la cuarta parte'de un 
jornal normal. Más resistencias vendrán 
E l diputado y general fascista Ezio 
M , Gray, que hoy dará una conferen-
cia en el domicilio social de la Unión 
Patriótica de Madrid, 
{Fot. Ortb.) 
' de otros sectores si un gran desinterés 
y. ciudadanía no se impone, como es 
de esperar, y si comprenden que el cau-
dal personal o familiar guarda siempre 
una proporción directa de valor, crédi-
to y seguridad con el estado de la Ha-
cienda del país en que radica o en que 
trabaja, y que no merecería la pena de 
acumularlo o poseerlo si al fin los hijos 
han de heredarlo depreciado. 
Los poderes fuertes y con visión del 
porvenir no deben detener el inevitable 
progreso o transformación económico-
social de los pueblos, sino encauzarlo 
por caminos de orden y equidad para 
que sean concesiones anticipadas en jus-
ta medida y no agrias" y exageradas 
reivindicaciones. ¿ Poseen todas nuestras 
clases el grado de cultura y de moral 
para comprenderlo así? De ello depen-
derá en mucho el éxito y la facilidad de 
la reforma. 
Asusta reflexionar sobre lo mucho que 
queda por hacer para que España pueda 
gozar de la sana libertad espiritual que 
le proporcionará un alto grado de cul-
tura, de la libertad económica que le 
dará un bienestar generalizado, y de 
la libertad política que le permitirá 
el amor al orden y eí respeto a la 
autoridad de todos los ciudadanos. Pero 
si Dios nos ayuda, acaso podamos pro-
porcionar a España todos los bienes 
que para ella soñamos," 
Un apretón de manos nos separó del 
Presidente del Consejo, 
Por las calles soleadas se paseaba la 
multitud, ávida de disfrutar las debelas 
de una tarde serena y otoñal. 
La causa por la muer-
te de Nacional II 
Informa el Sr, La Cierva. 
SORIA.—En la mañana de hoy domin-
go informó D, Juan de la Cierva, represen-
tímtc de la acción popular. 
En su informe explica el suceso en que 
interviniera el Sr. Cabrerizo y sus amigos, 
exponiendo argumentos para demostrar 
que Qbró aquel impulsado por un acto de 
legítima defensa. 
Insiste en sus conclusiones, ya conocidas, 
y expone cómo se ha querido por algunos 
presentar al puehlo de Soria por un suce-
so desarrollado en su Plaza de Toros co-
mo un pueblo inculto. ^ 
Fué una riña producida por la actitud 
del torero que insultó a los sorianos, y en 
que tomaron parte solamente los grupos de 
amigos de Cabrerizo y Nacional, 
En brillantes párrafos enaltece a Soria, la 
muy noble ciudad hospitalaria y acogedora de 
todas las iniciativas generosas. 
Mañana comentará a informar el abogado 
defensor Sr, Posada, decano de este Cole-
gio de abogados. 
Continúa la epxcctación, que aumenta se-
gún se va llegando al final de esta ruidosa 
causa. 
Un accidente de caza 
Cerca del inmediato pueblo de Pozuelo cs-
tabap cazando varios vecinos de este pueblo. 
A uno de elloe, llamado Francisco Fabud 
García, se le disparó casualmente la escope-
ta, dando el tiro de perdigones en la espalda 
a Antonio Muñoz. 
El herido fué asistido convenientemente r:i 
el repetido pueblo de lesiones que fueron ca-
lificadas de pronóstico reservado. E l causante 
del accidente fué detenido y puesto a dispor 
sición del Juzgado. 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D • 
LA MALA EDUCACION 
En la semana que acaba de esfumarse 
como un deseo culminado, la mayoría de 
periódicos cortesanos han dedicado inte-
resantes informaciones detallando los su-
cesos de ta vista que se ha celebrado en 
Soria con motivo de la defunción del va-
liente matador de toros Nacional I I , 
No voy a ocuparme de ello en el caso 
juridico. Soy uno de tantos españoles que 
no entienden una palabra de eso. 
Hay un gran sector de la vida nacional, 
al que yo pertenezco, que no sabe de le-
yes, de toros, de política, de fútbol, y de 
otras cosas por el estilo, que indudable-
mente deben ser muy importantes cuando 
preocupan y dan de comer a muchos ciu-
dadanos, pero que sin sentir aversión por 
ellas a mi no. me entran, dicho sea con 
perdón de los de la acera de enfrente. 
Sentado que no entiendo una palabra de 
jurisprudencia, voy a tratar, según Dios 
me da, u entender, del suceso de Soria, lá' 
noble ciudad castellana, donde hubo dos 
víctimas, cuyo autor fué un criminal co-
lectivo que se llama mala educac ión . 
No conoci al difunto y desconozco al 
agresor. Parece ser que Nacional II—en-
carnación de la nobleza baturra—preten-
dió defender a un compañero de profe-
sión ; después : insultos, garrotazos y otras 
agresiones. ¿Resul tado? Un hombre j o -
ven, en pleno éxito, bueno y valeroso, á 
un cementerio, y otro mozo, en el mo-
mento de escalar la vida, a un presidió. 
Si yo tuviera que condenar a algún delin-
cuente, y la mala educac ión fuese un ser 
tangible, en este caso la enviaría a presi-
dio, para escarmiento de algunos españo-
les que en ciertos casos nos hacen muy 
poco honor. 
El hombre que insulta- a otro aprove-
chándose de la impunidad es un mal na-
cido, i Por qué se guarece en ella ? ; Es 
varón? Pues lo lógico, lo masculino es 
esperar al cómico, al futbolista o al polí-
tico, al torero o al autor, en la calle, y de-
cirle cara a cara lo que vocifera en el ca-
sino, en el café o en la plaza pública. 
Quien no tiene arrestos para sostener 
un insulto es que, en su infancia, algún 
veterinario le hizo una operación doloro^a. 
Muy a menudo leemos qr„e la (ruatdifl 
Civil ha tenido que proteger a un torero 
a la salida de la plaza. 
¿Cien hombres o más queriendo l in-
char al autor de un fracaso? ¡E l valor 
colectivo! ¡ La majeza constituida en So-
ciedad anónima, para estafar al que aporte 
el caudal de su mér i to ! 
De todos esos guapos que insultan.y 
apedrean, ¿no hay uno solo que tenga pu-
ños, bastón o revólver, para esperar al ar-
tista a la salida del hotel o de su domici-
lio y repetirle sólito, y en su cara, lo que 
le dijo amparado por la colectividad? 
No se da el caso. 
El eminente abogado Sr. La Cierva cali-
ficó el hecho de "r iña tumultuaria", que, 
según el diccionario, es "aquella en que 
se acometen dos o más confusa y mutua-
mente, de modo que no cabe distinguir los 
actos de cada uno*-. Exacto, Los antiguos 
decían: "Nada hay v i l en la casa de Jú -
piter," Los modernos podemos asegurar 
que en sus alrededores hay mucho, porque 
la villanía no se acostumbra a castigar lo 
suficiente. 
Lo que acaeció en Soria tiene honda 
raigambre en la sociedad. No es un caso 
aislado; es un exponente de la jocunda 
barbarie de las multitudes. E l espanto de 
'J'olcdo, de Muñoz Seca, sigue triunfante, 
como gran representativo, por calles y pla-
zuelas. 
Cuando en el infinito llegue el momento 
del balance de los mortales y se conozca 
la suprema y única verdad, y seY'ea guién 
fué el promotor de tocios nuestros 1 s 
mientras arras t rábamos la vida por l i s 
ciudades, entre jardines de placer y caver-
nas de dolor, entonces víctimas y vic t i -
marios recobrarán su certero aspecto y 
se podrán formular acusaciones definiti-
vas. 
¡ La ley! Es fría, es pobre hasta en su 
expresión; sólo se compone de tres letras. 
La ley obedece a un texto que escribie-
ron unos hombres, que como eran hombres, 
y por lo tanto no exentos de pasiones, pu-
dieron o quisieron equivocarse. 
Dios y la conciencia están por encima 
de todo lo legislado, aunque lo legislado 
pretenda semejarse a ello. 
En el más allá, al encontrarse las almas 
del noble y valeroso Nacional II y de su 
desdichado agresor, en una reconciliación 
perpetua, se darán las manos amistosa-
mente. 
La fatalidad, gran factor de las trage-
dias griegas, subsiste a través de los si-
glos; la prueba que tropezamos con ella 
a diario. 
Ni uno quiso matar ni el otro debía mo-
rir . 
Jacinto CAPELLA 
¿Hacia la soración del conflicto 
ramero inglés? 
LONDRES.—El Comité directivo de la 
huelga de los mineros ha aconsejado a los 
delegados de distrito que acepten los ofre-
cimientos de solución hechos por el Go-
birrno. Los obreros acordaron reunirse es-
ta noche para deliberar sobre futuras de-
cisiones. 
El desarme de Alemania 
PARIS.—La Conferencia de Embajado-
res consagró su sesión de ayer a la cues-
tión del desarme de Alemania, en parte 
muy satisfactoria. Se espera que el general 
Walsch termine la investigación que se le 
encomendará para decidir seguidamente si 
el control militar interaliado debe supri-
mirse. \ 
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D E L A G U I N E A E S P A Ñ O L A 
YA L E LLEGÓ SU HORA 
Guinea necesita para su engrandecimien-
to varias cosas, entre las que son por hoy 
más importantes la construcción de vías 
de comunicación en su isla y continente. 
La afiricultura seguiría estas obras del 
Estado creando riqueza, haciendo fincas 
grandes y chicas y plantando toda clase 
de productos tropicales en toda su trayec-
toria y más. 
Teniendo medios suficientes de comu-
nicaciones, el problema de braceros será 
much.; más fácil, pues hoy se emplean en-
tre unas y otras fincas un promedio del 
30 por 100 de sus brazos para acarreos, 
3" como los caminos que tenemos son muy 
malos y abruptos, esta gente enferma 
de caídas y malos pasos, lo cual resta a 
la agricultura sobre un 40 por 100 de sus 
braceros indígenas, cantidad que teniendo 
buenas carreteras quedaría reducida a 
un "O por 100". Dentro de las propiedades 
ya hacemos los agricultores buenas pis-
tas para la conducción de nuestros pro-
ductos al patio central, de modo que con 
camionetas pueda prestarse este servicio, 
y lo mismo iríamos a buscar la carretera 
cuando la tengamos hecha. De esta ma-
nera se abarataría la producción (que hoy 
resulta carísima), y un día podríamos ir 
a la competencia a mercados extranjeros 
con nuestros bien presentados productos, 
qtie sin duda ninguna cada día mejoran 
en calidad y buen gusto. 
Estas vías de comunicación darían más 
valor a las propiedades, y éstas se aten-
dtn'an mucho mejor que hoy se hace, 
ptiestó que la escasez y carestía de brazos 
que hemos tenido (hoy esto lo ha solu-
cionado con muy buen acierto el excelen-
tí?imo señor gobernador general, Sr. Nú-
ñez de Prado), han desanimado al colo-
no en gran manera al ver que los benefi-
cios serían nulos despuós de mucho tra-
bajar para recoger la cosecha. Este aban-
dono de unas fincas es el mal general de 
todas ellas, ya que nada importa que va-
rios agricultores cuiden las enfermedades 
de las plantaciones y trabajen sus propie-
dades como mejor no pueda hacerse, si 
uno de ellos vecino no lo hace, ya que 
éste sólo , será suficiente para mandar to-
da la epidemia que tengan sus plantacio-
nes a las fincas próximas bien cuidadas. 
De aquí se deduce que cada año sean me-
nií'cs las cosechas, siendó así que debían 
ir en aumento, puesto rpic hoy producen 
cacao varios miles de nuevas hectáreas 
plantadas hace seis años y siete. 
•Hechas las vías de comunicación, se 
despejácá mucho el grave mal de la esca-
.sef de braceros, siempre tan temido por 
la agricultura (y por el cual no hay hoy 
muchos más terrenos plantados), ya que 
una finca que hoy necesita doscientos 
cuando pueda hacer el acarreo con moto-
re- con ciento cincuenta tendrá los sufi-
ciento, y algunas fincas situadas muy al 
interior con la mitad de los que hoy tie-
ne le bastarán para hacer todos sus tra-
bajos. Los braceros, que tienen un pánico 
enorme al acarreo, acudirán muchos más 
al saber que éste ha desaparecido en su 
mayoría, y sobre todo en largas distan-
cias, que es lo que más temían, y con más 
placer trabajarán en las plantaciones, en 
todas. las demás faenas agrícolas, hacién-
dolo gustosos y desarrollando, por tan-
to, más trabajo que hacen hoy. E l acarreo 
fes produda muchas enfermedades, y por 
tanto, desaparecido éste, la morbilidad 
será mucho menor. 
A l tener vías de comunicación, podría-
mos implantar la ley de Plagas del cam-
po, y con ello se evitarían mucho las mer-
mas que cada año son más considerables 
en la agricultura, pues se asegura que 
este año no llegaremos a recolectar "cin-
co millones de kilos de cacao", siendo así 
que hemos llegado el año 1920-21 (teniendo 
muchos miles de hectáreas menos en pro-
ducción como ya digo antes) a recoger 
muy cerca de los "ocho millones." 
"Braceros, sanidad, civilización, mejora 
para el colono, riqueza para la colonia, 
vergel de hermosas y grandes fincas agrí-
colas, industria, comercio, saneados i n-
gresos para el Estado'', todo es fácil con-
seguirlo con estas "vías de comunica-
ción"', las que se empiezan ya en la isla 
do de Fernando Poo y Guinea continental 
y que no tardaremos en ver todas ellas 
realizadas, dado el interés tan grande que 
nuestro actual director de Marruecos y 
Colonias, excelentísimo señor conde de 
Tordana, y el excelentísimo señor gober-
nador de la Guinea española, general Nú-
ñez de Prado, secundados por los dignos 
empleados a sus órdenes, tienen en ha-
cer un rico país de nuestros hasta ahora 
abandonados territorios dql Africa occi-
dental. Todio es fácil, repito, conseguirlo, 
y lo más importante, sin duda, es la cons-
trucción é t estas vías de comunicación. 
Hechas éstas, irán grandes capitales a 
Guinea para crear riquezas rápidamente; 
pero si no fueran las crearíamos los co-
lónos que allá estamos hoy, aunque no 
tan rápidamente como disponiendo de 
mucho capital, persuadidos como estamos 
qne hechas estab obras desaparecerían en 
su mayoría las enfermedades, y sobre to-
do las "dificultades", que siempre fueron 
en Guinea peor que las primeras, para los 
que allá hemos luchado hace más de vein-
te años. Todos los que residimos en Gui-
nea otamos esperando ver estas obras 
empezadas para seguirlas, haciendo peti-
ciones do terrenos y creando riqueza, pues 
sabemos que con caminos las dificultades 
serían inmensamente menos, y, por tan-
to, los beneficios mucho mayores, y no 
temblaríamos tanto al dificilísimo proble-
ma de brazos en Africa, ni tendríamos te-
mor ninguno a enfermedades, pues la 
práctica nos ha demostrado que han dis-
minuido éstas según se han ido roturando 
bosques y hemos tenido más medios para 
no trabajar tanto y sin repos ", encpntran-
do más facilidades de comer y distraer-
nos. 
La isla de Fernando Poo, con carrete-
ras, está llamada a ser una isla eminente-
mente "frutera", y no me cabe duda que 
ésta será su riqueza final, pues Jan 
también empezó con cacao y café y hoy 
sólo a frutas está dedicada, no ocupando 
en el mapa el lugar que nuestra isla de 
Fernando Poo, no reuniendo las condi-
ciones de nuestra isla para este cultivo, ni 
siéndoles tan fácil presentarse en los mar-
cados europeos dada su distancia. Y digo 
será su riqueza final porque será la ma-
yor, y ya no tendrá problema de brazos, 
pues dedicándose la casi totalidad de la j 
agricultura a la exportación de frutas, las 
máquinas y el hombre "blanco" harán to-
das las faenas agrícolas, y entonces - la 
isla de .Fernando Poo será sana, y máá 
rica sin comparación, que lo es hoy la 
huerta valenciana, orgullo de nuestra agri-
cultura. 
Tengo la absoluta seguridad que. como 
antes digo. Fernando Poo exportará toda 
clase de "frutos tropicales", porque se 
dan tan bien (y casi aseguraría que me-
jor ) , y más sabrosas que en cuantos si-
tios se producen, y en particular el plá-
tano (allí llamado banana), del que tene-
mos especies inmejorables, riquísimas, 
que al llegar al mercado europeo matarían 
a todas sus similares, con las que no ad-
mite comparación en aroma, gusto y ta-
maño; es tan diferente del que se consu-
me aquí hoy, que no se' acostumbraría 
nadie a comer los que ahora aceptamos 
como buenos, si llegaran a venderse los 
que produce (y para nada se aprovechan 
hoy) la isla de Fernando Poo. 
E l consumo sería enorme, pues como 
saldrían baratos, competirían con las fru-
tas europeas de tan alto precio hoy en el 
mercado. 
Todo podemos esperarlo ya, porque pa-
rece ha llegado su hora a Guinea, y no 
sólo tendremos los caminos por el hoy 
bosque virgen, sino que muy pronto nues-
tros bravos camaradas los aviadores, hom-
bres de mucha valía y pundonorosos mi-
litares, descorrerán un velo enseñándonos 
que de Sevilla a Guinea sólo nos separan 
veinticuatro o veintiséis horas, porque en 
ellas harán el recorrido de los 4.200 kiló-
metros que las separan. 
U n obrero que yo tengo hace muchos 
años de capataz distinguido (natural de 
nuestra isla de Annobón, que son los más 
españoles, sin duda alguna) me escribe, 
y entre otras cosas muy curiosas, me dice 
así: "Masa ( señor ) : ahora que los masas 
blancos españoles tienen que llegar aquí 
volando 3r nadando (se refiere a los " h i -
dros"), también sería muy bonito que un 
barco de guerra "muy grande", no el 
"Infanta Isabel" (es el único nuestro que 
se conoce, por haber estado dos o tres 
veces en Guinea), que éste es muy pequ?-
ñto, sino uno de muchos cañones que yo 
he oído contar a usted que tiene mi "ma-
P A R A L A S M U J E R E S 
B R E V I A R I O DE L A VIDA 
niá España querida"," para que los more 
nos (ellos nunca se llaman ni les gusta 
que se les llame negros) que aquí hay, 
y no son como nosotros españoles, todos 
sepan al llegar este barco grande que te-
nemos buenas cosas en mi "mamá Es-
paña' ' , que tanto quiero yo y mis paisa-
nos todos". 
Y yo añado que me parece magnífica 
la idea de este negro españolafricano, y 
mucho más si el barco condujera a su 
bordo al excelentísimo señor conde de 
Jordana y acompañamiento que tan digna 
autoridad le pareciese oportuno llevar con 
él. De esta manera conocerían práctica-
mente lo que vale nuestro resto colonial, 
y podríamos decir que el descubrimiento 
de la Guinea española sería la fecha de 
llegada allí de tan ilustres visitantes y es-
cuadrilla de aparatos de mar y tierra, y 
que al darse cuenta en seguida de las in-
mensas riquezas que aquel país encierra, 
trabajarían aún con más fe, si posible es, 
3' España vería colmados sus deseos de 
producir cuantos artículos coloniales le 
sean, necesarios, dejando de ser ' una na-
ción tributaria del Extranjero. Nuestras 
posesiones son muy reducidas, y en muy 
pc(cos días, bien aprovechados, podrían 
ver los ilustres huéspedes cuanto necesi-
tan para, al regresar a la Península, ani-
marse aún más con conocimientos del 
país, a seguir esa labor que con tanto ca-
riño e interés defieliden hoy sin conocer 
aquellas ricas tierras, que tanto tiempo 
hemos tenido abandonadas, y a las que 
"ya les llegó su hora". 
Pedro G. A M I L I V I A , 
Agricultor cíe FemniuJo Poo. 
4«:«j:t::t::::::::njru::::n::n:K:^2jna;:n:«« 
Juan Ramos y Salvador Martín, ganaccres 021 "cross-country" orgamz?.do 
ayer por la Deportiva Ferroviaria. '(To/. Orúz.) 
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La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C O R B K L I v A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5 . Madrid 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
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LINOLEÜM 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Sérra. 
Telefono 49-65-
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
Se celebró el anunciado festival taurino, 
en el cual habían de entendérselas con tres be-
cerros de D. Manuel Santos ios matadores de 
toros Carnicerito, Facultados y el bandérilté-* 
ro del Niño de la Palma Rafaclillo. 
: La entrada, un lleno completo. Estaba anun-
ciado para actuar como banderülérb el Gallo, 
pero, por no perder la costumbre; "el divino 
calvo" no asistió al festival. 
Sale el primer becerrete y Carnicerito lo 
veroniquea -tan mal qn.- el paciente públi-o di 
Vallecas protesta. Después de 'ser bánderij 
lleado malamente por el c-. •. idv m:u-i i\ 1 
matadores que aslstefi1 toma la muleta Carni» 
cerito, que hace una faena al chotillo mdigua 
de un matador de toros, y acaba con él des-
pués de un pinchazo mal colocado, media atra-
vesada y un intento. 
A l segundo becerro, muy bravo y noble. 
Facultades lo lancea embarullado. Con la 
muleta da unos pa-.es de pecho aceptables y 
el público lo aplaude, y con el estoque se nos 
muestra como un novato y acaba con el bi-
cho al segundo intento, después de varios 
pinchazos y una estocada que le atraviesa 
completamente de lado a lado, como un im-
perdible. 
El público, que muestra una paciencia gran-
de, no le arma mas que una pequeña bronca. 
Rafaclillo fué el único que se salvó de ha-
cer el ridículo tan grande que hicieron sus 
compañeros. A l becerrito que le corresponde 
lo veroniquea- bien. Saleri le coloca un buen 
par, siendo aplaudido. Rafaclillo muletea ar-
tísticamente y, perfilándose bien, coloca me-
dia delantera. Descabella al primer intento. 
(Muchas palmas). 
Es inexplicable que en un espectáculo pú-
blico, en que ni siquiera se tiene el pretexto \ 
de fiesta benéfica, se pongan precios verdade- i • i i -c i i i 
• . ¿STli i ^ , ^lujak- Organizado por los Exploradores de Es-
ramente exorbitantes, al extremo de que con - , i \ f i -j * t j 
I p:;na. tropa de Madrid, tuvo electo ayer, do-
I mingo, en el Cine de San Miguel, un bonito 
fe-ti val, a beneficio de los damnificados de 
Cuba. 
El espacioso salón estaba completamente 
lleno. 
Se proyectó por primera vez en Madrid 
una preciosa vista del campamento de los 
Exploradores de España en la sierra de Es-
pimái S2 cantó el himno de los Explorado-
r< y ía marclia, "Hacia el Sol", y se canta-
ron varias jotas. 
A l acto contribuyó la banda del regimien-
t > fie Covadonga. 
T ¡dos los números fueron muy aplaudi-
E L FERROL.—E n un pueblo cercano 
a esta capital, llamado Necia, ha ocurrido 
un hecho pintoresco y humorístico. 
Había circulado con gran insisteñeia 
por el pueblo el rumor de que en el Ce-
menterio católico de Neda había sido des-
cubierta la existencia de un feto a medio 
enterrar. 
Seguidamente la Guardia Civil del pues-
to se puso en movimiento para aclarar el 
l^clK) v averiQuar quiénes,, gudieraq r sor 
l í5 AuW ŜS del supuesto infanticidio. 
El Juzgado de instrucción de El Ferrol, 
I^ara proceder al levantamiehfo del cadá-
ver 3' comenzar las diligencias oportunas, 
envió una comunicación al juez munici-
pal del pueblo citado, pidiéndole confirma-
ción del rumor. 
E l juez municipal de Neda, después de 
verificar la inspección ocular correspon-
diente, ofició al Juzgado de instrucción 
de El Ferrol, diciendo que, en efecto, ha-
bía un feto a medio' enterrar en el Cemen-
terio católico. 
Entonces se pusieron en camino el al-
calde de El Ferrol, el juez de primera 
instancia y un médico forense. 
A l llegar al referido Cementerio, la 
sorpresa de todos fué mayúscula cuando 
se pudo comprobar que el pretendido feto 
no era' sino... ¡una seta de regular ta-
maño! 
No se quite el sombrero ni se peine en 
público. 
Está bien epatarse el sombrero cuando 
hace falta, cuando lo exigen las circuns-
tancias o el sitio en que una niña se halla. 
Pero quitarse el sombrero en una confite-
ría, para peinarse la melena, o en cual-
quier sitio público donde no lo hace na-
die, es llamar la atención inútilmente y 
cometer una incorrección. 
Hoy día es muy general ver a las mu-
jeres peinarse a la vista y paciencia de 
todo el mundo..., y es de las cosas más 
feas que puede hacer una niña a la mo-
derna. 
El peinado masculinizado de las niñas 
del día les facilita el poderse "alisar" en 
cualqii'cr momento; pero hay que tener en 
cuenta que el pelo vuela, y que tal cos-
tumbre resulta, no sólo fea, sino ántihi-
giénica. 
No se pinte haciendo ostentación. 
¿Puede haber nada más general que la 
costumbre de las mujeres de hoy día de 
sacar el "rouge" de los labios y pintarse 
en presencia de todo el mundo? 
Antiguamente una mujer se arreglaba 
al salir de su casa, y volvía a ella sin ha-
berse '"retocado" los afeites hábilmente 
puestos; pero hoy el colorete es "reforza-
do" varias veces al día, ya sea en la calle, 
en una tienda, en una confitería, en una 
visita o a la salida de misa. 
Hay que tener un poco más de pudor 
y tratar de que el "retoque" no sea un 
motivo de. comentario. Puede una mujer 
ser discreta, hasta para pintarse, i.ero 
aquella que hace gala del uso de recursos 
de tocador, qu^ debían permanecer ocul-
' tos, será, sin duda alguna, ligera e incons-
ciente. 
Podría arreglarse el conocido refrán 
para las costumbres modernas, y decir: 
"Dime cómo te pintas y te diré cómo 
eres". 
Pida permiso para fumar. 
. Se trata ahora de pedir permiso a los 
mayores para encender un cigarrillo. Es 
verdad que son tantas y tantas las muje-
res que fuman, que ya no puede conside-
rarse incorrecto lo que es un vicio tan 
avasallador que ha invadido todas las es-
feras sociales... Pero sí debe exigirse a la 
juventud moderna que, por lo menos, ya 
que no tiene cscrúpidos en exponerse a 
los mil peligros que entraña el tabaco, 
conserve un resto de cortesía para sus 
mayores, requiriendo su autorización para 
encender un cigar'-'llo en su presencia. 
Chicuelas de pocos años y de menos 
experiencia tienen un desenfado perfecto 
para fumar y tragar el humo, v a 
llegan hasta envolver en él a su n i 3 
que no sabe de esos modernismos 
que telera mansamente lu qi;c le V Pero 
la corriente "ultra-chic"... niPüSo 
¿Cómo puede uno figurarse eme 
chiqirllas fumadoras sean capaces n/-35 
na de criar a sus hijos? Menos mal siT' 
crían con mamadera; pero ¿cómo n0clr. 
"retroceder" a la crianza antigua ene30 
diendo un cigarrillo en la colilla del ot 
que acaban de terminar? 0 
¿Se debe dar el brazo o dejar 
tomen? 
que se i0 
Antes, ¡oh tiempos aquellos!, mia n--
daba el brazo al caballero; y resultaba 
movimiento bonito y recatado, y iina nün 
tura armoniosa la del brazo que se ai0*" 
yaba en el del hombre suavemente, co 
fiadamente, coquetamente muchas veo11' 
Ahora es cursi dar el brazo; ahora d 
hombre toma a la niña "por" el brazo ] 
más arriba posible, lo más incorrectamen 
te posible, apretando también lo más u 
siblc, aunque parezca un vigilante que \\0¿ 
va a un delincuente que no quiere que s¿ 
le escape. E l brazo desnudo (como lo exi-
ge la moda) hace más violento el contras-
te con la mano masculina, no siempre 
todo lo delicada que sería de desear y 
así, lo que fué en otros tiempos actitud 
delicada, resulta hoy despojada de t~(la 
idealidad. 
¡Qué manera de bailar! 
No creo que sea necesario volver a la 
pavana ni al minué. Ni tanto ni tan cal-
vo...; pero, señor, los bailes de hoy no son 
bailes, ¡son danzas salvajes! 
Shimmys, fox, bines, vharlestón sólo se 
pueden bailar cuando se pesan cincuenta 
kilos, cuando se tiene alambres en voz de 
piernas y cuando la cabeza es lo suficien-
temente dura para no sentir que los sesos 
cambian de lugar. 
Menos mal cuando el baile es el tango 
que exige movimientos más mesurados* 
pero en éste, como en todos, la consigna 
para los bailes modernes es llevar a la 
compañera pegada como un parche poro-
so. Lo exigirá así tal vez el ritmo, el com-
pás, lo vertiginoso de los movimientos o 
la licencia de las costumbres del día; pe-
ro lo que no me explico es cómo los pa-
dres, los maridos, los hermanos, los no-
vios y los hijos permiten a las mujeres 
que tienen con ellos algunos de esos pa-
rentescos que bailen "a la moderna" con 
cualquier, hombre que sea. 
ROXAXA. 
C U R I O S I D A D E S 
A beneficio de los 
damnificados de Cuba 
el dinero pagado por un tendido en este fes-
tival de verdadera desorganización casi sé 
podía ver una aceptable corrida de toros en 
cualquier plaza. 
Muchas cosas más se podían decir; pero 
con lo consignado el público se puede dar 
cuenta de lo sucedido ayer en la placita de la 
simpática barriada del Puente de Vallecas, y 
que creemos no volverá a repetirse. 
ROPERO 
La novillada de hoy 
Esta tarde, a las tres y cuarto, se cele-
brará en la placita del Puente de Valle-
cas la corrida de novillos suspendida por \ r ^ t i Z l i & t m i t U t t i t i S Z t i U t U U l S t l X t X n i n t X 
lluvia el domingo 7 y el jueves i r r< i» j l ' «J j. j i 
En ella es toqueará .cuatro hermi U l í i e í f O 061 0̂ 81061116 (16 13 
villos de D. Manuel Rcdríguez el valiente 
novillero madrileño Currito de la Cruz. 
w •» >»—̂»t—'» r .•>• r -
CASA IIENKY MAÜbEK 
Instalaciones, ascensores y calcír.cciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñar,. rc8 
sar su afeminamiento. agregando con toda 
ironía que "una mujer jamás esclavizaría 
a Roma". E l conquistador de las , Galias 
contestóle así : "Recuerda que Semíramis 
sojuzgó el Oriente y que las amazonas 
conquistaron el Asia". 
Fué Semíramis una esclava tan inteli-
gente como hermosa, cualidades que le hi-
cieron elevarse, apoyada en poderosas pro-
tecciones, hasta llegar al trono del mayor 
mperio de la antigüedad. Fué magnánima 
E! fabuloso impuesto 
e rentas 
Píense usted! 
que saldrá admira 
blemente retra-
tándose Casa 
R O C A 
Tetuán, 
20 
N U E V A YORK.—Se calcula que más 
de 100 millones de dólares fueron paga-
dos ayer al cobrador de Contribuciones 
internas del segundo distrito de Nueva 
York, que fué el último que anunció el 
resultado del primer pago del impuesto 
sobre rentas. 
Las cantidades pagadas varían entre un 
centavo y 10 millones de dólares. El se-
gundo distrito de Xneva York es uno de 
los más pequeños del país por su área, 
pero comprende el distrito financiero de 
Nueva York y por esto cobra la suma 
mayor de impuestos. 
Se predice que durante el año se cobra-
rán 1.000 millones de dólares en este dis-
trito. E l tercer distrito de Nueva York 
comprende los barrios donde se encuen-
tran los teatros y almacenes, y probable-
mente se cobrará en este distrito más de 
cuatro millones de dólares. 
Diputación d6 León 
LEON;—Con asistencia de las autoridades 
y luimcroso público, en el que estaban re-
pi\ ; encadas .todas las clases sociales, se veri-
i":có el entierro del cadáver del presidente de 
diputación, constituyendo el acto una sin-
ccré manifestación de duelo. 
Don Félix Arguello era persona muy es-
nDiá<da en esta capital. 
40 mesas de billar 
magníficamente cuidadas encontrará usted 
en los v 
B I L L A R E S D E L C A F E M A R I A 
C R I S T I N A 
Un vapor griego que trae maíz 
(ARTAGENA.—Ha llegado un vapor 
giiego, que conduce maíz exótico, importado 
por la Dirección General de Abastos para 
el consumo del ganado. Mañana empezará 
el desembarco y distribución. 
í^i ñ I I ñ D Talla' Dorado, Lámparas, 
Muebles. Fuencarral, o í . 
GOMAS HIGIÉNICAS 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A D I S C R E T A . Salud, 6, 
Casamientos en la antigua Roma. 
Las- leyes de Roma favorecían mucho al 
matrimonio y se castigaba severamente a 
ios que no abrazaban este estado. En una 
época los censores obligaron a los jóvenes 
solteros a hacer juramento de casarse en 
un período limitado de tiempo. Augusto 
aumentó los castigos impuestos a los céli-
bes, y concedía recompemas a los padres 
que tenían muchos hijos. 
Era costumbre darse palabra de matri-
monio antes de efectuar las nupcias, y és-
tas se celebraban con grandes ceremonias, 
en presencia de los sacerdotes y augures. 
El contrato se extendía delante de testigos. 
E l hombre presentaba a la mujer un ani-
llo y el padre de ésta corría con la fiesta. 
Poníase el anillo en el dedo anular de la 
mano izquierda, porque creían que sus ner-
vios se comunicaban directamente con el 
corazón. A l vestir la novia le partían los 
cabellos con la punta de una lanza para 
significar que iba a ser esposa de un gue-
rrero. La coronaban con una guirnalda de 
dores y le ponían un velo. 
Concluido el tocado, la llevaban a la casa 
del novio tres muchachos cuyos padres es-
tuvieran vivos. Abrían el paso cinco teas 
encendidas, y detrás las camareras, llevan-
do un huso y una rueca. A la puerta, la no-
via colocaba en un pilar tiras de lana im-
pregnadas de sebo derretido, con el objeto 
de conjurar los hechizos o brujerías en que 
creían. No debía pisar el umbral de la casa, 
y la llevaban en volandas a la presencia del 
novio, quien le entregaba las llaves y dos 
vasos, uno de los cuales contenía fuego y 
el otro agua. Después se daba una gran 
cena a toda la compañía, se bailaba y se 
cantaban versos en honor de los recién ca-
sados. 
Celebridades femeninas de la antigüedad. 
Cocina española 
P I E R N A D E CARNERO CON PA-
T A T A S 
Se quita el hueso hacia la rabadilla 
y se redobla la carne; se corta muy cor-
to el hueso de la pierna; , se pone la car-
ne a freír en manteca; se moja con un 
poco de caldo, se sazona, añadiendo un 
manojo de hierbas, poniéndolo a cocer a 
fuego lento; se sirve con patatas; también 
puede servirse con judías o las legumbres 
que se crean a propósito. 
P E R D I C E S ESTOFADAS 
Desplumadas y limpias se rehogan y se 
ponen en una olla proporcionada con to-
cino frito cortado en dados, cebolla pica-
da gruesa, en abundancia, los ajos macha-
cados, especias de todas clases, manteca 
y vino blanco. Así se pone a cocer a fue-
go lento, y encima de la olla una cazolita 
con agua sobre un papel de estraza. 
M E N E S T R A A L A E S P A Ñ O L A . 
Se mondan guisantes y habas, y si éstas 
son tiernas pueden echarse con su cásca-
ra; limpíense lechugas y alcachofas, to-
mando de éstas la parte blanda y blanca; 
rehóguese todo a fuego lento con mante-
ca, póngase jamón partido en pequeños 
trozos y que cueza todo en el zumo de 
las legumbres, y luego que esté se le aña-
de salsa de perejil a la española y »" 
poco de especia molida. 
Rodolfo Valentino legó a su 
esposa un dólar 
En una revista americana leemos la si-
guiente curiosa noticia: 
"Rodolfo Valentino dispone en su tes-
tamento que una tercera parte de sus bie-
nes, que tienen un valor de más de un 
U n senador romano enrostró a Julio Cé-1 milión de dólares, se entregue a su tía, 
que fué consecuente con él durante la 
época eh que se separó de su última espo-
sa, Natascha Rambova. De acuerdo con 
los términos del testamento, a ésta le de-
ja un solo dólar. El hermano y la herma-
na de Valentino recibirán la misma V10' 
porción que la tía. 
Los bienes efectivos dejados por \ alen-
tino se calculan en un valor aproximado 
de medio millón de dólares, en los que se 
incluyen los derechos que 16 corresponden 
i ^ P ^ T ^ yrB'AYú°n'ni *« c!Sbió su fama. I al actor p0r las (lh\mas- dos películas' en 
"'que ha intervenido, tituladas "E l hijo d i 
j e q u e ^ y " E l águila". Su residencia ^ 
é s t a ' h a sido valuada en 175 000 dolares, 
sus automóviles en 75 00°. sl,s ca f i ^ 
en 50.000. doce perros de caza en 12.0 
y un vate particular en 7.5o0- c 
Según el ejecutor testamentario eonn-
dencial de Valentino, el guardarropa cíe 
actor fallecido contenía 40 trajes. 5U l>a 
res de calzado, 300 corbatas, 1-000 paru 
de medias, sin contar los 'trajes que us 
en la impresión de diversas películas. 
UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
COIS/IRAIMIA DE SEGUROS 
^ A L C A L A , 43 M AD R| D 
Dido fué la fundadora de Cartago. Safo 
fvé llamada por los griegos la décima 
mu^a. 
Aspasia fué mujer de Pcricles, y en mu-
chas ocasiones, su consejera. Era bella y 
genial y su hogar congregó a todos los sa-
bios de la época. 
Hip-atía suscitó envidias y rivalidades 
por su ciencia, y las turbas fanáticas, ex-
citadas por sus enemigos, le dieron una 
muerte cruel. 
Pantea era una de las más célebres bel-
dades del Asia. Vencido su esposo por las 
huestes de Ciro, no quiso sobrevivirle, 
dándose muerte. 
A fuerza de ingenio, salvó Esther la 
vida del pueblo judío, cuyo exterminio ha- í 
bía decretado su esposo, el rey Asnero. 
Judith, la heroína judía, dió muerte a! 
Holofernes, salvando a su pueblo. Los ro-
manos erigieron una estatua en vida a la 
virtuosa Cornelia, viuda de Escipión, el 
Africano, y madre de los famosos Gracos. 
En el sepulcro de la hija del filósofo 
Anstipo, inscribieron los atenienses el si-
guiente epitafio: 
" Aqu 1 yace Areta, la gran griega, lum-
brera de toda la Grecia; poseyó la hermo-
sura de Helena, la honestidad de Thirma, 
la pluma de Aristipo, el alma de Sócra-
tes y el lenguaje de Homero". 
Dícese que Egcria fué la gran inspira-
dora del gran rey Numa Pompiíio, quien 
gobernó cuarenta años, sin que ninguna 
guerra turbara su reino. 
:m::«:«j«t:«:uí::n 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
Si A B Ó R A T O R I O S 
Química industrial y análisis, Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y provectos. PRODUCTOS Q J I -
MICOS PUROS. Envío .nmcdiato 
dODKA E S T E V E Z , S . A . 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
hmi inu i iH iu i í i i i i i u i í i i i r i í i i iM ' ' ' " 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie es tac ión ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
U N I O N . Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
DObOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I Ñ A 
del Dr. M. CALDEIKO 
3.30. Pídase en farmacias. 







plETARIO DE L A SEMANA 
LUNES. Se inaugura con asistencia del- Rey el palacio de Bellas Artes, 
es soberbio. Mala ocasión para abrir un modesto club femenino, como el 
! f la calle de las Infantas. 
\hora que alrededor de éste habrá una de socios.... 
Ingresa en un manicomio la madre de Zamboni, víctima de las emociones 
recil)idas. 
Comenzó en Soria la vista del proceso por la muerte de Nacional I I , e m-
erviene en aquel D. Juan Cierva, que acaso tome la alternativa en asuntos ( 
¿tirinos. . . ., ™ 
Función en la Zarzuela por los de Cuba, con intervención de Fleta. 
M ARTES. Sale el sol, se seca el charco y la gente no sabe a que fenó-j 
i¿no atribuir tan extraña novedad. • 
La barca de Beni-Urriaguel "razzia" más de 5.000 cabezas de ganado. 
El Sr. Semprún es felicitado por el Colegio de Médico^ de Madrid por lo 
¿c la receta oficial para narcóticos, analgésicos, eróticos, etc., etc. 
L'na criada se dedica a robar en todas las casas en que la admiten para 
cen ir. y la Policia la busca con saña cruel para meterla en chirona. ¡ Pobre chica I 
.MIÉRCOLES. Las multas que impuso el Gobierno han sido pagadas 
toda?, y su importe se va a repartir entre varias Asociaciones benéficas. Así, 
qlte el hulo de esta semana, como el de la otra y el de la anterior, ín . i rado. Es-
peramos impacientes el próximo, que no tardará. 
En el Centro, éxito de "El último mono", de Arniches. En Novedades, éxito 
también de "La pastorela", de Luque y Calonge, Luna y Torroba. 
JUEVES. Llueve sin cesar y hace un frío que pela a lo "garlón". Sin cm-
Ly-o-o, los astrónomos aseguran que el tiempo "tiende a empeorar". 
Pues como no caigan los acreditados capuchinos de bronce.... 
Celebran los extranjeros el octavo aniversario del armisticio. Se habla de 
"una aproximación de Francia y Alemania para luchar juntas en la próxima 
guerra. / • r t» 
Estreno en la Zarzuela de "El caserío", del maestro Cundí, Romero y 
Fernández Iturralde. 
Se inaugura con una solemnidad literaria el precioso teatro del palacio de 
Bellas Artes. 
VIERNES. En el Ayuntamiento se dice que el alcohol de quemar, que en 
tddas las casas cuesta seis reales, se está comprando a tres pesetas en una Casa 
de Socorro. ¡ ¡ Socorro !! 
Muere a los ochenta y cinco años D. José Xakens. 
En Santander un gaitero ciego busca a su esposa, Rufina Martínez, ínter 
E L P E T E S T R I S M O M A D R I L E Ñ O E N H O N O R D E SAN 
GONZAGA 
L U I S 
Los actos de ayer y la 




O J A S D E UN B L O C 
En un teatro de provincias representaba Enrique Borras /;/ abuelo, de Caldos. 
Al aparecer el gran artista, que encarnaba el personaje central, y que como es sabido 
figura ser un anciano de barba y cabellos blancos, gritó indignado un paleto del paraíso, 
que por lo visto debía tener muy buenos sentimientos: 
— ¡Sinvergüenzas! ¡Abusadores!... ¡Hacer trabajar a un viejecito semejante! 
* * * 
Don Antonio Cánovas del Castillo era muy amigo de la sátira. Además tenía gran faci-
íidad para improvisarla. Cierta vez le dijo a un amigo: 
.—;Quú le ha hecho usted a Fulano, D. Antonio...? Echa pestes de usted. 
Cánovas del Castillo, a esta interpelación, contestó sin perder su serenidad habitual 
—¿A Fulano...? No recuerdo haberle hecho ningún favor... 
dor Sr. Sanz Prieto 
Ayer, a las doce, tuvo lugar el entierro 
del heroico comandante D. Juan Sanz 
Prieto, víctima dd accidente de aviación 
acaecido el sábado en el Aeródromo de 
Cuatro Vientos. 
E l cadáver fué trasladado desde el Hos-
pital Militar de Carabanchel hasta el cc-
menteri.) del pueblo de Torrelaguna, don-
de recibió cristiana sepultura a las dos de 
la tarde. 
Presidieron el duelo la representación de 
Su Majestad el Rey, con cuya amistad s<: 
honraba el heroico militar, y an represen-
tante del Presidente del Consejo de minis-
tros. 
En el duelo de la familia figuraba el pa-
dre del finado, farmacéutico de Torrelaguna, 
y dos de sus hermanos, uno de ellos el sol-
dado de Aviación que se hallaba en el Aeró-
dromo cuando ocurrió el accidente. 
A l llegar a Torrelaguna esperaba todo el 
pueblo, constituyendo el entierro una senti-
dísima manifestación de duelo. 
Concurrieron al fúnebre acto numerosos 
compañeros del infortunado aviador y las 
autoridades. 
Una escuadrilla voló durante el entierro, 
arrojando luego flores en el cementerio. 
Un niño herido grave 
de una coz 
Frente al número 15 de la calle de Ma-
nuel Carmona ,estaba atado un pollino, y 
cuando el niño de seis años Benigno García 
Heredero se acercó al animal, éste le dió 
una coz, produciéndole tan graves heridas 
en la cara y otras partes del cuerpo, que 
después de ser asistido de primera intención 
fuo llevado rápidamente al Equipo Quirúrgico 
del distrito del Centro, donde los médicos 
de guardia le practicaron detenida cura. 
L O S A T R O P E L L O S D E A Y E R 
Dos niñas arrolladas y un anciano 
gravemente herido 
Por la calle de Serrano marchaba ayer 
el anciano de sesenta y un años Eduardo 
Segovia Flores, cuando, al intentar cruzar 
la calle, 5e • lé echó encima un automóvil 
de la matrícula de Madrid, que conducía 
el "chauffeur" Félix Magón Alonso, arro-
llándole. 
Varios transeúntes que acudieron a auxi-
liar a la víctima le condujeron presurosos 
a una clínica próxima, desde la cual, y en 
vista de la gravedad de su estado, fué tras-
ladado con todo urgencia a la Casa de So-
corro del distrito del Ceijtro. 
Se le apreciaron heridas en distintas par-
tes del cuerpo y conmoción cerebral, sien-
do calificado su estado de gravísimo. 
El conductor del vehículo fué conducido 
al Juzgado de guardia, quedando detenido. 
En la 
ayer un 
calle de Bravo Murillo 
sensible accidente. 
A l apearse de un tranvía las niñas Isa-
bel Caro García, de once años, y su her-
mana Francisca, de siete, fueron atrope-
lladas por el automóvil del servicio públi-
co de la matrícula de Madrid, número 
20.361, que conducía su propietario Anto-
nio Alvarcz. 
Conducidas- a la Casa de Socorro, su-
cursal de Chamberí, se le apreciaron a Isa-
bel contusiones en diversas partes del cuer-
po y una herida en la cabeza, de carácter 
grave, con síntomas de conmoción cere-
bral. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
La otra niña fué asistida de contusiones 
con hematoma y una herida en un muslo, 
de carácter leve. 
Esta pasó a su domicilio. García de Pa-
redes, 15. 
La Guardia Civil del cuartel de García 
de Paredes intervino en el suceso. 
El "chauffeur" fué detenido. 
M U R T R A 
B I L L A R E S MARIA CRISTINA 
40 mesask de precisión 
Dos mozas de aricas tomar 
Dos jóvenes, de veintinueve y veintisiete 
años de edad, respectivamente, tíamadas Ma-
ría Capdtvila y Juliana Martínez, se encon-
traron ayer en la Ribera de Curtidores, y 
no quieran ustedes saber !as cosas qúe se di-
jeron, por causas que sólo ellas saben. 
Hubo de todo: bofetadas, pellizcos, araña-
zos, etc., y María llevó, por lo visto, lá peor 
parte, pues tuvo que ser asistida en la Casa 
de Socorro de algunas lesiones, que los fa-
cultativos de guardia calificaron de pronós-
tico reservado. 
' Después fueron a dar cuenta al juez de 
Sus discusiones. 
Se aplaza la corrida a be-
neficio de los damnificados 
por la catástrofe de Cuba 
E N E L R A C I N G CLUB.—De izquierda a derecha: Epifanio Fernández, Manuel Sánchez, Guillermc Gómez y Ma-
nuel García, ganadores del "cross-country" organizado por este Club. (Fot. Ortiz.) 
preta do las pi zas más escogidas de su vasto repertorio, en l  cr encia ^ i ^ n m t m j : : m : ^ ^ 
que Rufina se presentara a su mando en cuanto oiga la gaita. 
Que la mujer se largue dejando al pobre ciego de desesperación, también {'ntíCITO (fcl CadáVCi' dd aVÍa= 
es ni ra gaita. 
Noche teatral: en Lara triunfó Serrano Anguita con "La pájara"; en Fon-
talba, los Quintero, así, así, con "Barro pecador", y en Apolo, casi, casi, Pablo 
Luna. Paso y González del Toro, con el saínete "Las mujeres son así". 
¡La de banquetes que se va a armar! 
SABADO. Circula por los diarios que la Marina mercante griega está 
con el agua al cuello. 
Muere en un trágico accidente de aviación el comandante D. Juan Sanz 
Prieto. 
Muere en Salamanca gl popular y anciano criador de reses bravas don 
Juan Manuel Sánchez, más conocido por Juanito Carreros. 
El ministro de Hacienda terminó la exposición del proyecto de reforma 
tributaria. Verán ustedes cómo a pesar de la exposición todo marcha como 
una seda. 
Parece ser que "Chelito" va a impresionar una película. Nosotros creemos 
que ya no está en edad de impresionar. 
La Gimnástica bate al Racing por uno a cero, y los blanquirrojos se quedan 
boquiabiertos. 
DOMIXGO. ¡Hermoso día en verdad! Sol a todo trapo y temperatura 
de primavera. 
En Carabaña. gran fiesta patriótica para entrega de la bandera al Somatén 
del pueblo de las famosas aguas. ¡Bien por los carabañeros y por Murga! 
(Hermano cajista, que es Murga y no Purga, ¿eh? ¡Cuidado con las erratas! 
¡ No lo-eches en olvido !) 
Gran concierto por la Sinfónica en el Monumental Cinema. 
En el campeonato ciclista. Serrano venció a Telmo García; y por la tarde, 
en el fútbol, el Madrid derrotó al Unión. 
inauguración del curso académico en el Hospital <lel Xiño Jesns, pre-
sidieiukr eh acfo la señora de Fer de Zaracondegui; mitin abolicionista en el 
Centrg; mitin de maestros en el Reina Victoria, y un anciano gravísimo, atro-
pellado por un automóvil en la calle de Serrano. 
Eso es todo. 
Causas involuntarias nos hacen aplazar la corrida que 
estamos organizando a favor de los damnificados con 
motivo de la catástrofe de Cuba. 
Sirvan estas lineas de profunda gratitud a cuantos se 
brindaron desinteresadamente a cooperar a tan al-
truista idea, y muy particularmente a las autoridades, 
al excelentísimo señor embajador de Cuba, D. Mario 
García Kholy; a la Empresa de la Plaza de Toros y a 
nuestro compañero en la Prensa "Corinto y Oro". 
pasado sábado con el triduo cu la 
iglesia del Carinen dieron cpmíehzb fas 
fiestas organizadas por la Congre<.-,adón 
de los Luises, con motivo del segundo 
centenaria de la- canonización de San Luis 
Gonzaga. 
_ Ayer, domingo, a las nueve, en la i^ic-
sía del Carn»tn, cí señor obispo de Ma-
drid-Alcalá dió la Sagrada Comunión a 
i centenares de jóvenes congregantes. 
Por la tarde, a las tres, partió de la 
I iglesia de San José la procesiun, que des-
! pues de breves oraciones en la de Santa 
j Cruz se dirigió a la Catedral, donde se 
dió la bendición, con el Santísimo, a to-
[ dos los inanifestanles. 
I ¡Hermoso espectáculo el que estos con-
greganter- marianos, jóvenes en su mayo-
ría, dieron ayer por las calles de la edr-
te! ¡Era de ver lo edificante que resultaba 
el hermoso cuadro de millares de mucha-
chos, en los que las unísonas medallas 
no distinguían entre Grandes de España, 
títulos nobiliarios, estudiantes, obreros n i 
p artesanos! 
I * * * 
El martes, a las cinco de la tarde, en el 
teatro. Fontalba, se celebrará una solem-
ne velada (a la que honrarán con su pre-
sencia la familia Real, Nuncio, prelados y 
autoridades), con el siguiente programa: 
Discursos, por D. Fernando Martín 
Sánchez y el ministro de Estado, señor 
Yanguas Messía: estreno de ia obra del 
congregante Felipe Lluch. interpretada 
por el cuadro artístico de la C> i.gr.pa-
ción de Nuestra Señora del Buen Cm'.:c-
jo y de San Luis Gonzaga, y por áltimo 
se cantará ia gran Salve de Eslava, a vo-
ces y toda orquesta. 
Se agradecería a - los poseedores de in-
vitaciones para esta velada que no pue-
dan asistir a ella las devolviesen a los 
Luises, en vista del extraordinario munc-
ro de solicitantes. 
« * * 
También, organizada por los Luis( s. -e 
celebrará una grandiosa peregrinación a 
Roma, que saldrá de Madrid el 27 de di-
ciembre, para coincidir en la Ciudad Eter-
na el día último de año, conmemorándose 
la canonización de San Luis Gonzaga. 
U IDEDf A Fábrica de bujía; y jábanse I D t K I A Manuel Garda. Teléf. U-71 J. 
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La salud de Sánchez Mejías 
El ilustre matador de reses bravas y 
valeroso escritor D. Ignacio Sánchez Me-
jías, que se ofreció, según carta publica-
da en los periódicos, al embajador de Cu-
ba para torear una corrida en la bella 
isla, donde está prohibido dicho espec-
táculo, no puede, por motivos de salud, 
hacer lo mismo en Madrid. 
Sentimos que al estupendo banderillero 
no le hayan aceptado su ofrecimiento, por-
que seguramente al atravesar el Atlánti-
co hubiera recuperado su preciosa salud, 
de la que aquí, por lo visto, carece. 
.««••' I .*«.*••••••.• o -̂v»*. •^•••^. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
Clwroíxjrosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 "7, RARIVIACIA 
Vue!co de una motocicleta 
En la Cuesta de la Vega volcó ayer una 
motocicleta, ocupada por Jacinto Arcediano, 
Fias Jurado Pérez y Mariano Sánchez Jua-
risti. 
l'odcg rcsu'taron hvrídos, siendo asistido 
el primero de lesiones de pronóstico reser-
c lesiones leves los otros dos. vado, y de 
^:::::::::n::::u:nn:r.u:n:un:^::íu»:«::«::::n:::jí:::n:^:n::::n:n::t:::::: 
L A S B R A V I A S 
La madrugada pasada, y al retirarse a su 
jtoniiciF) de la calle de Francos Rodríguez, 
Carmen (iarcía y García discutió con el se-
reno do la demarcación, Valentín López, y 
"Cspués de maltratarle, al parecer por fútil 
motivo, fc agrfcaió. 
El sereno detuvo a Carmen y la condujo 
Ü la Comisaría del distrito de la Cniversí-
^ d , donde le hicieron ver los inconvenientes 
00 tener mal genio. -
PlMPr^yi MONTERA, 2 
* • H L ^ L / i - l Teléfono 45-46 M. 
strería y venta de paños ingleses por melros 
^Figuras de la Raza" 
U, 3 llcKado a nuestra Redacción el nú-
la P 2 (ie la rcvista semanal " Figuras de 
K-iv̂ a? ' quc diriKe D- José Gutiérrez-*ve Montero. 
mixv •d!C,l0 ni'"mero se Publica un estudio 
debií rran,e dc Cál,ovas del Castillo, 
^'Oo a la pluma de Mariano Marfil. ' 
U N I N C E N D I O 
En un solar dc la Travesía del Conserva-
torio se incendió ayer una pila dc maderas, 
produciéndose gran alarma en el vecindario. 
Kl Servicio de Bomberos acudió con pres-
teza, consiguiendo sofocar el incendio. 
n«í::::nn:::::?^::::::::tí::^:t:::::::í::::n::n:« 
H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Con las manos en la masa 
En un cajón que para la venta de géneros 
ultramarinos tiene en el Mercado de San 
Antonió, en los Cuatro Caminos, José Blas-
co, se venía notando cpie casi todos los días 
se volatilizaba algún producto, y sin que el 
amo se explicara el hecho. 
Se montó vigilancia, y ayer por la maña-
na el agente D. Feliciano Esteban echó ma-
no a un distinguido discípulo de Caco, 11a-
ñado Matías Marinos Palmero, de diez y 
ofic años, que era el que había descubierto 
la mina que con tan mala suerte se terminó 
hoy. 
VA "honorable" visitante ¡fué conducido a 
la presencia judicial 
Al maestro Tena 
" Muy señor mío. 
A las veinticuatro horas justas pude conr, 
testar a la carta—un poco arbitraría—que mq 
dirigió usted en estas mismas columnas el, r 
lunes pasado negando veracidad a mis aíu-
maciones al juzgar su partitura de "E l cau-
dillo del Urbión"; pero he querido que sea 
EL NOTICIERO D E L LUNES quien X*fct\ 
coja asimismo nú respuesta a la ligereza de 
usted, y allá va con claridad meridiana. -, 
Paso por alto su martingalilla al decir si ' 
el número musical de que se trataba estaba en 
í: bemol cu la : para lo que yo quería de-
mostrar entonces y ahora demuestro, tanto 
impntá". Y Vamos • al grano, que'e-ta' vez es 
un respetable lobanil!" filarmónico:; 
Yo''dije a usted que no sabía 'hannoníá. y 
para demostrarlo no me pareció prudente mo-' 
lestar a los lectores con una columna ente-
ra de tecnicismos. Me bastó con explicar uú 
sencillísimo acorde, que es el abecé de la mú-
sica, y "que usted no había sabido escribir •'.r 
Usted negó rotundamente esta afirmación 
mía, invitándome en su carta a ver, en su , 
propia casa, el material de orquesta de la 
obra. 
No bien acabé de leer su escrito, y en la 
misma mañana del lunes—las cosas en ca-
liente—, me fui en busca de usted, y, ep. 
efecto, ¡ el material de orquesta no estaba 
en su casa! 
¿Verdad, Sr. Tena? 
Bien. Entonces fui yo quien invitó a us-
ted a visitar el archivo de la Sociedad de 
Autores, y allí sí que estaba el material. 
Buscamos los papeles de los instrumentos a 
que yo aludía, y, ¡efectivamente!, aquel acor-
de absurdo, antimusical y mal>onantc. esta-
lla allí lal y como yo tó habla' ex (̂ l hado, sin 1 
ningún^ variante, sm ninguna atenuante. 
¡Tablón! (1), dijimos todos; porque yo, 
conociendo las fantasías de su mente acalo-
radaT hice esta investigación y demostración 
delante de testigos (siete u ocho), y tomé esta' 
precaución porque no quise dejarle í t ^ t r 
a una nueva réplica, a no ser que vaya acom-
paña de un dictamen de tres compositores 
u.-identes en Madrid y nombrados por us-
ted, que, técnicamente, y con su firma, le den 
a usted la razón. De otra manera, la razón 
será siempre mía, y jamás volveré a ocu-
parme de este asunto. 
Por lo demás, tan amigos como antes, y.. . 
quién sabe si más amigos que an.t •>. 
Su atento servidor. Manuel P e n d í a . " 
—En el mundo no hay n?. rr.eicr que un vaso de vino. 
—Sin embargo, yo prefiero una botella. 
•iiiiiir.iiiGiiuiiiiiniii F> ^5 « 111 1«• 1 1.. 
L A P E L E T E R Í A I S M T E R N A C I O I M A L 
Preciados, 10, entrisueío. ofrece un gran surtido cu píeles sueltas renards y echar-
pes. Abrigos desde 225 pesetas. 
El peligro de los deportes 
En el cerrillo de San Blas jugaban ayer 
al "foot-ball" unos muchachos. 
Jugaban con tal ímpetu, y pouían tanto 
calor en su empeño, que uno de ellos, lla-
mado César Castillo Moya, de doce años, 
resulté con una lesión de alguna importancia 
en el codo derecho, por la que necesitó asís-
teneja facultativa. 
LOS A B O L I C I O N I S T A S 
El acto de ayer en el 
Centro 
A las once de la mañana dc ayer, domin-
go, celebró la Sociedad Española de Aboli-
cionismo su primera reunión de propaganda, 
en el teatro del Centro, en la pre-ente tem-
porada. 
Hicieron uso de la palabra doña Isabel 
O. de Palencia, "Beatriz G.Umdo", Aurora 1 
Riafib; la actriz Julita Lajos, el escritor se-
ñor Castro Tiedra y el doctor Sampelayo, 
quienes pronunciaron sendos discursos de pro-
paganda del ideal abolicionista. 
El actor Sr. Monteagudo leyó unos ver-
ses alusivos al acto. 
El presidente de la Sociedad Española de 
.Abolicionismo, doctor 1 narros, hizo el resu-
men de los discursos, manifestando que la 
propaganda abolicionista ha de entrar ahora 
en una época dc gran actividad,-pues es pre-1 
cisc que se unan al abolicionismo el mayor 
número de personas posible, para que los 
Poderes públicos recojan este estajlo de 
opinión, y lleguen a abolir esos absurdos Re-
glamentos de la prostitución. 
Hizo historia de la creación del abolicío-
nimos en Inglaterra, elogiahclp a su fundadora i 
Josefina Butler, que emprendí'') hace muchos 
§fíOS la cruzada en favor de la mujer caída. I -
Hoy la Sociedad Española de Abohcio-1 m T , _ . * 1 1 
ni-mo ha ingresado en la Federación Inter- JM 1 n O atrOPeiladO 
nacional, y debemos aprestarnos a hacer jjtién 
papel a los ojos del Extranjero. 
El numeroso público, que llenaba por com-
pleto el local, aplaudió con entusiasmo a los 
or;. dores. 
Kl próximo acto abohc'onista se celebrará 
i ! " segundo domingo del próximo uves de dí-
Inauguración de un curso social 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
i!i Represión de la Blasfemia, de Madrid, ce-
le!-rará el domingo 21 del corriente la sesión 
ir "jgural de su año social, en el salón de 
actos de 4a Real Academia dc Jurispruden-
cia y Legislación, a las cinco de la" tarde, pro-
mmeiando el discurso inaugural el excclen-
lísimo Sr. D. Joaquín Montes Jovellar; ha-
biendo sido- invitada a presidir el acto Su 
Majestad la Reina Doña Cristina, y también 
el Infante D. Alfonso de Borbón. 
Las invitaciones pueden solicitarse en Gran 
| Vía, 6, piso bajo. 
(i) '•Tiiblcair' en rráncés. 
*Mtttttt«itttt»íttt?intÉ*t?titt*i' 
Platería "D. GARCIA" 
Fábrica: Ferraz, 17 
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Despacha técnico de compraventa, CONDE PENAbVER 
affministrador de casas, hoteles, 20, principal izquierda. 
sola'es v fincas rústicas. GRANDES OCASIONES GUTIÉRREZ DE TERÁN 
En la calle de Bravo Murillo fué atro-
pellado ayer por el automóvil taxímetro de 
1 matrícula de Madrid número ÍÍ\.3(>3, qué 
conducía Manuel Jiarri.üón. el niño de oijdé 
años Eugenio Merino Ruiz. - : 
En la Casa -de Socorro del di>tnln de 
Chamberí fué asistido de diversas lesiones 
de pronóstico reservado. 
Después de curado de primera intención, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
El conductor del vehículo fué detenido. 
Novillada en Valencia 
En la Plaza de esta capital se han l i -
diado cuatro becerros de Carreros, i>'-r 
Xiño de la Audiencia-y Chatet. 
E l Niño estuvo bien en el primero; a 
se segundo lo lanceó colosalmente, y le 
pasaportó dc una estocada que ie valió la-
oreja. 
Chatet, muy valiente y voluntarioso en 
sus dos bichos. 
Ambos diminuto? lidiadores salieron de 
-la Plaza en hombros de sus admiradore<. 
;;«:íns::u:j«»:;««?m«í:uj::u2u;::::«:í;}«« 
Dice un modismo vanqui: 
"Con un mirón de capita' y un 
rea' de reclamo fe arruina-
rás; con un reai de capital 
V un millón dc reclr.ino harás 
una fortuna." 
P á g i n a K L . N C m C I E R Q D E L L U N E S 15 n o v i e m b r e 192f> 
NUESTRO EJÉRCITO EN AFRICA 
Se ha sometido al Majzén toda 
la Yemaa de Aonza 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L LUNES) 
La tranquilidad en nuestra zona es completa, y ya lo reconocen así hasta los 
que pretendían demostrar lo contrario desde las columnas de los periódicos de la 
vecina zona. . •, , t ^ 
Aprovechando esta tranquilidad se ha intensificado la labor de las Intervenciones 
Militares para la recogida de armamento, habiendo caído en nuestro poder durante 
la pasada semana gran cantidad de fusiles de las cabüas de Beni-Ider, Bem-Arós, 
Beni-Gorfet, Beni-Hosmar» y Beni-Hassan; como el número de los que se vienen 
recogiendo en Beni-Ider es bastante considerable, aun no ha podido hacerse la 
clasificación; de los 200 recogidos en las otras cabilas, la mayoría es de máuser. 
Terminada la fortificación de algunos de los puestos de la línea avanzada última-
mente ocupada, se efectuaron algunos relevos de fuerzas; la sexta bandera del Ter-
cio marchó desde Bubarras a guarnecer la posición de Seviet; una compañía de 
ametr i l ládoras de posición marchó a Serrama para relevar a la compañía de ame-
tralladoras de Ceuta, que se encuentra allí desde su reciente ocupación. 
Como la nueva línea hace innecesaria la continuación de muchos puestos que han 
quedado a retaguardia, éstos serán suprimidos en breve para ahorrar las guarni-
ciones, c 
Las fuerzas aéreas han aprovechado esta tranquilidad y han estado dos días arre-
glando los desperfectos causados por el temporal en las bases aéreas. 
En la zona de Melilla también continúa la labor de las Intervenciones; en la Ofi-
cina de Bocoya se ha comprobado que algunos cabileñcs ocultan el armamento que 
poseen en las cercanías de las casas de sus enemigos para vengarse de éstos ha-
ciéndoles sufrir las sanciones impuestas por el Majzén a los ocultadores de armas. 
El general jefe de la zona interior de Melilla, general González Carrasco, ha v i -
sitado las posiciones de Anual y zoco E l Jemis de Tensaman, pasando revista a 
las fuerzas de aquel sector que manda el teniente coronel Pereira, informándose 
luego de los trabajos que realizan los ingenieros para la apertura de pistas y 
acuartelamiento de las tropas. Le acompañaban el teniente coronel Sopranis, co-
mandantes Botella y Sánchez Noé y capitán Arnáu. 
E l tabor de la barca de Melilla que manda el capitán Gallego ha llegado^ a la 
posición de Ain-Zora, procedente de la Alcazaba de Zeluán, y allí quedará por 
ahora de guarnición. 
Las noticias que se reciben de la región de Ketama acusan también completa 
tranquilidad en toda la parte sometida de aquella confederación. 
A los pequeños núcleos rebeldes existentes en la zona española les ha desorien-
tado mucho y causado gran impresión el ver que las operaciones sobre Beni-Ider 
se han desarrollado en un período de lluvias, pues hasta ahora estaban acostum-
brados a que durante el invierno cesaran en absoluto nuestras actuaciones, lo que 
aprovechaban ellos para caer sobre los poblados amigos y hacer sus "razzias"; és-
tos, al verse ahora defendidos y presenciar nuestra actuación, se afianzan más en 
su lealtad a España. . : 
José TORRENTE 
Tetuán y noviembre 1926. 
Noticias de la zona de i El viaje del Sultán de 
Larache Marruecos El teniente coronel Asensio. 
L A R A C H E . — E l jefe de la columna ja-
lifiana, teniente coronel D. José Asensio, 
que tan magnífica labor viene realizando 
en esta zona, ha regresado a Larache. 
Imposición de brazaletes. 
Con extraordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado en el Hospital de. la Cruz Roja, de 
Larache, el acto de imponer los brazaletes 
a las damas enfermeras. 
Efectuó la imposición la duquesa de la 
Victoria, asistiendo al acto el general Sou-
za, jefe de esta zona. 
El temporal. 
Continúa con gran intensidad el tempo-
ral de lluvias en toda la zona. 
El Jalifa de nuestra 
zona 
LARACHE.—A las dos de la tarde llegó 
a Arcila el Príncipe Imperial, Jalifa de la 
zona" española. Muley Hassan. 
Fué recibido por el bajá de la ciudad, Dris 
E r . R i f f i ; las autoridades civiles y militares 
de la población, tanto indígenas como es-
pañolas, y por un gran gentio, que tributó a 
Su Alteza un cariñoso recibimiento. 
El Príncipe se trasladó inmediatamente al 
que fué Palacio del Raisuni, en donde se 
aloja. 
Permanecerá varios días en Arcila, en unión 
de su madre y de su hermano. 
Desde Tetuán hasta Arcila hizo el viaje 
en automóvil, acompañado del comandante 
Cogolludo. 
Noticias oficiales 
E l parte oficial. 
"Sin novedad en nuestra zona de pro-
tectorado.—Según comunica" el general en 
jefe ha hecho su presentación y sumisión 
al Majzén toda la Yemaa de Aonza, pre-
sidida por Ben Aisa, el cual queda en 
Buharrask, donde ha de hacer entrega del 
armamento de la Yemaa." 
La repatriación 
Una compañía del regimiento de Pavía. 
M A L A G A . — E n el vapor correo de Me-
lilla ha llegado una compañía del regi-
miento expedicionario de Pavía, que ha 
sido repatriada. 
La compañón 263 soldados y clases. 
En el tren de la una y veinte salieron 
para Cádiz. 
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MUEBLES TAPICERIA DE LIJO 
Precios baratísimos. No dejen de visitar la 
Exposición, GOYA, 21, esquina a Lagas-
ca. Constructor 
M . C E R E Z O A Y A L A ^ ^ - S 
'A%Ul£JOS 
A R T I S T I C A D E 
GUIA D E L HACENDISTA 
S E V I L L A . 
Vid* catálogo a la 
M A D R I D ( G r a r \ V i a l 4 ) 
SEVILLA - BARCELONA • COROODA-HVELVA 
Dos telegramas. 
LARACHE.—Noticias de la zona fran-
cesa dicen que el Sultán de Marruecos, 
Muley Yusef, ha dirigido al residente ge-
neral francés el siguiente telegrama, fe-
chado en Tizni : 
"Desde el punto más al sur de ia zona 
pacificada de la región del Sur de nuestro 
Imperio le envío la expresión de la más 
afectuosa amistad." 
Monsieur Stceg contestó con otro, redac-
•tado en los siguientes términos: 
"Profundamente emocionado por vues-
tro telegrama, os expreso mi viva gratitud, 
acompañándole mis votos por vuestro via-
je, sintiendo gran alegría ante el recibi-
miento que le tributaron los habitantes del 
interior, que sienten respeto por el vene-
rado Sultán de Marruecos, considerándome 
el más fiel y respetuoso amigo de la na-
ción francesa." 
Detalles del viaje. 
Desde Tarudant se dirigió el Sultán de 
Marruecos a Ras-El-Ileu-Alsut, en donde 
fué recibido por el caid Arbi Denri y por 
numerosos cdntigentes de aquellas cabilas. 
E l general Dagan, jefe de - aquella re-
gión, que acompaña a Muley Yussef en su 
viaje, ha regresado en avión a Marrakés, 
en donde asistió a las fiestas del armis-
ticio. 
E l Sultán pernoctó en el poblado Alsut, 
regresando al día siguiente a Tarudant pa-
ra continuar viaje a Mojador. 
Naufragio de dos bar-
cazas 
LARACHE—Se ha recibido en esta plaza 
un telegrama del capitán del vapor correo T iu -
tere comunicando haber naufragado dos bar-
cazas que llevaba a remolque, durante la tra-
vesía de Larache a Tánger. 
Las citadas barcazas salieron del puerto de 
Larache, llevando la impedimenta de las com-
pañías expedicionarias, para transbordar al 
"Tintoré" que se encontraba anclado en la 
r?da; pero lo impidió la fuerte marejada, que 
obligó al "Tintoré" a levar anclas, cortando 
el paso del río a las barcazas, y teniéndolas 
que remolcar. 
Ocurrió el naufragio a consecuencia de 
un fuerte golpe de mar, que obligó a la t r i -
pulación del "Tin toré" a picar los cabos que 
daban el remolque. 
Se perdió la impedimenta y los equipajes 
que llevaban: pero se salvó todo el personal 
mío irimdaba la* dot barcazas, 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman- j 
dante Portea. 6. 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
Suben todos los valores del Estado, 
La característica de la Bolsa en osta 
semana es el alza de tod^s los valores 
del Estado. Día tras día se hacen juicios 
sobre las oscilaciones de la Bolsa, y al 
parecer los fondos del Estado, en estos 
juicios, se muestran débiles y descienden. 
Ahora bien: esa opinión está bien con 
respecto a una sesión bursátil, pero no 
con arreglo "a las cotizaciones semanales 
que nosotros venimos señalando. 
Si comparamos estas cotizaciones fina-
les de Bolsa con las de la pasada sema-
na, veremos que continúan gandndo te-
rreno todos los valores del Estado. 
El Interior 4 por 100, que se cotizaba a 
66,80, se cotiza ahora a 67, ganando me-
dio entero. E l Exterior 4 por 100, que se 
cotizaba a 81, se cotiza a 81.15. E l Amor-
tizable 4 por 100 sube de 86,25 a 87. 
También suben los Tesoros a cuatro 
años, series A y B, de 101.70 a 101,80, y 
de 101,65 a 101,80, respectivamente. 
Acciones industriales. 
Las oscilaciones de la Bolsa en accio-
nes industriales han sidi) las siguientes: 
Suben las del Banco de España de 620 
a 626; las de Ferrocarriles del Norte, de 
469,50 a 470; las del Metropolitano, de 
121,50 a 122,50; los Tranvías, de 83,50 
a 87. 
Bajan las acciones del Banco Hipoteca-
rio de 409 a 405; las del Banco Español 
de Crédito, de 200 a 198. 
Quedan con la misma cotización que la 
semana anterior el Banco Central, el Río 
de la Plata y los Ferrocarriles Madrid-
Zaragoza-Alicante, a 79, .191 y 429,50, res-
pectivamente. 
La moneda extranjera. 
Lo saliente en el mercado de monedas 
es que pierden terreno los francos suizos, 
las liras, libras y dólares. La demás mo-
neda queda con cotizaciones análogas a la 
semana anterior. 
Los francos franceses se cotizaban a 
22,15 y cierran a 22,55; los suizos pierden, 
de 127,75 a 127,40; las libras, de 32,07 a 
31,99; los dólares, de 6,61 a 6,60, y por 
último, la lira da un buen bajón, ya que 
se cotizaba a 28,50 y cierra a 27,30. 
E l escudo portugués sigue a 0,345. 
El Banco Españpl de Crédito elevará el 
capital en seis millones. 
Se reunió la Junta general de accionis-
tas del Banco Español de Crédito, presi-
diendo el marqués de Cortina, aprobán-
dose la Memoria del ejercicio 1926, en la 
que se hace constar el beneficio líquido 
del Banco en pesetas 6.963.185,14, con un 
aumento de pesetas 196.957,94 con rela-
ción al ejercicio anterior. 
Se acordó fijar el dividendo total en 10 
por 100, y se habló de un aumento de ca-
pital del Banco en el próximo año de seis 
millones de pesetas, poniendo en circula-
ción acciones en cartera, de las que se 
entregará una por cada cinco de las ac-
tuales, con facilidades para los accionistas 
modestos. 
Liquidación provisional. 
La Junta Si- dical dispuso la nivelación 
de operaciones concertadas en acciones 
preferentes de la Azucarera, al cambio de 
94 por loo, realizándose el sábado pasa-
do, día 13, la confrontación, y el lunes, 15, 
la entrega del actual. 
Se detiene el alza del aceite. 
E l presentarse en el mercado aceites-l 
nuevos ha hecho que se detenga el alza ¡ 
del aceite. En las grandes poblaciones se 
ha notado grandemente las exportaciones 
pasadas, que ya citábamos en informacio-
nes anteriores. Esos millones de kilos ex-
portados a Italia, ^Norteamérica, Argenti-
na, Suecia y Noruega, entre otros países, 
ha sido la causa principal de la subida de 
precios. A ello ha contribuido también el 
pesimismo de algunos de que la cosecha 
de aceites era francamente mala, cuando 
no es así, como hemos podido comprobar 
visitando las comarcas productoras del 
aceite. No hay razón esencial que justifi-
que el enorme precio que en el comercio 
al detall tiene actualmente el aceite. Los 
comerciantes se suelen aprovechar de no-
ticias tendenciosas para explotar al peque-
ño comprador. 
La última exportación que se ha hecho 
a Italia ha sido de más de 300.000 kilos de 
aceites viejos de Aragón. No obstante 
continuar estas exportaciones de las po-
cas existencias que quedan, como decimos, 
el alza se ha detenido y el mercado cata-
lán, principalmente, comienza a dudar 
mostrándose a la expectativa, esperando 
aceites nuevos para fijar precios. La ofer-
ta aumenta en el mercado catalán, y dis-
minuye la demanda. Esto viene a confir-
mar nuestro criterio de que el alza está 
contenida. Con el régimen de lluvias se 
mejora grandemente la cosecha, y ello pu-
diera traer algunas sorpresas, no sólo con-
teniendo el alza, como ya está, sino ini-
ciándose una baja en el mismo. 
Los últimos precios del aceite. 
En Barcelona se han cotizado última-
mente los aceites corrientes a 256,55 los 
cien kilos; los superiores, a 265,25; los 
finos, a 282,60; los extra, a 295,65; los de 
coco blanco, a 168; palma, a 205, y Co-
chin, a 195. De linaza: crudo, a 155; in-
coloro, a 185; cocido, a 163. De cacahuet: 
refinado, a 270; corriente, a 265. De orujo 
verde: primera, a 131; segunda, a 127. 
En Tortosa se han cotizado los 15 kilos 
de primera a 38 pesetas; corrientes, a 36. 
Hn Valencia, a 29,50 y 32 pesetas arro-
ba, según clase. En la Mancha, a 24.50 y 
27 la arroba. E l mercado extremeño, ani-
mado, cotizándose a 27 y 28 pesetas arro-
ba. En Andalucía se cotizan los cien litros 
a 200 pesetas y 220 clase primera. Los 
aceites que tienen más de tres grados se 
cotizan, por arrobas, a 22,50 y a 23,50. 
En íícncral, los precios, aunque firmes, 
se han contenido en el alza constante de 
semanas anteriores. 
E l mercado vinícola. 
Se trata de descongestionar el mercado 
nacional vinícola para que el cosechero 
logre un precio remunerador y estable en 
los vinos, sin oscilaciones fortuitas, como 
actualmente viene ocurriendo. 
Con motivo de los prebiscitos en dife-
rentes países entre "secos" y "húmedos" , 
al triunfar estos últimos se abre un cam-
po grande para la exportación vinícola na-
cional, y con ello se beneficiarán grande-
mente los productores, ya que los vinos es-
pañoles son los preferidos en el mercado 
internacional. Los últimos precios han si-
do, en cántaros y reales: el blanco, a 28; 
tinto, a 26. En Extremadura se anima el 
mercado, y se cotiza a 5,50 los 16 litros. 
En Valencia se han hecho bastantes com-
pras para exportar, y en Cataluña se ha-
cen bastantes operaciones, iniciándose un 
alza en los precios. También los alcoholes 
se muestran con precios firmes. 
Los ganados. \ 
Los últimos precios del ganado en Ma-
drid son: 
Cebones, 42 pesetas arroba en canal; 
bueyes, a 40,50 pesetas; vacas, a 41,50; 
corderos, a 3,90 kilo; ovejas, a 3,50. 
En Barcelona, los cerdos blancos, a 
pesetas 3,20 kilo, en canal. En Sevilla, los 
bueyes, a 3,95 kilo, en canal; los borregos, 
a 3,70. En Málaga, los novillos, a 3,75. 
En Segovia, los bueyes, a 39 pesetas. En 
Cuenca, los bueyes, a 40 pesetas arroba. 
Las aves se cotizan en Madrid: Galli-
nas, a 6,50 y 7,50 cada una; los pollos, a 
5,50 y 6,50. En Barcelona: los pollos, a 
10 y 12 pesetas la pareja, y las gallinas, a 
7,25 cada una; los pavos, a 15 y 18 pese-
tas, según tamaño. 
Los carbones. 
Han subido bastante los precios del car-
bón en Asturias, debido a la exportación 
que se hace. Sólo existen los menudos a 
precios altos, haciendo imposible su con-
sumo. Espérase, gran escasez de carbón 
muy en breve, que pudiera ocasionar la 
paralización de algunas fábricas de Cata-
luña. 
Por toneladas se cotiza el carbón fran-
co bordo: Cribado, a 80 y 85 pesetas; ga-
lleta, a 80 y 85; granza, a 60 y 65; menu-
do de gas, a 50 y 55, y la misma para el 
de vapor. 
C O N V O C A T O R I A S 
Dia 18. 
Sociedad Eléctrica de los Almadenes 
(Alfonso X I I , 30).—Junta general ordina-
ria, a las doce. 
Día 21. 
Real Compañía de Riegos de Levante 
(Elche).—Junta general ordinaria, a las 
once. 
Dia 22. 
Compañía General de Tabacos de Fi l i -
pinas. (Barcelona). — Junta general ordi-
naria, a las once. 
Dxa 25. 
Sociedad Petrolífera Española. — Junta 
general extraordinaria, a las diez y seis. 
D í a 30. 
Unión Radio, S. A.—Junta general ex-
traordinaria, a las doce. 
D í a 7 de diciembre. 
Azucarera de Madrid (Claudio Coello, 
21).—Junta general ordinaria, a las once. 
D í a 15 de diciembre. 
Compañía Agrícola y Salinera de Puen-
te-Piedra. (Par ís . )—Junta general extra-
ordinaria, a las diez.. 
Compañía Trasatlántica. — Hoy y ma-
ñana abónase el cupón número 4 y 6, res-
pectivamente, de las obligaciones para 
construcciones, emisión 15 de noviembre 
de 1925, y especiales de 16 de nuiyo del 
mismo año. v 
Sociedad Española de Cementos Pór t -
land.—Desde el 20 del actual pagará un 
dividendo de 20 pesetas por acción como 
complemento del acordado por el Conse-
jo, a deducir impuestos. 
Banco Español de Crédito.—Desde 1 de 
diciembre pagará un dividendo comple-
mentario de 5 por 100, correspondiente al 
ejercicio de 1925-1926, a razón de 11,68 
pesetas líquidas por acción. 
Junta de Obras del Puerto de Cádizí— 
Desde hoy pagará el cupón 75 de las obli-
gaciones, a razón de 5,70 pesetas líquidas. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde 1 de dlcieiríbre pagará el cu-
pón número 40 de las obligaciones de in-
terés fijo; el número 38 de interés varia-
ble de las de Sevilla-Jerez-Cádiz, serie 
amarilla, y el cupón 39 de las Andaluces 
3 por 100, emisión 1907. 
SORTEOS 
Banco Hipotecario de España.—El día 
i de diciembre, a las once, tendrá lugar 
el sorteo para la amortización de cédulas 
hipotecarias al 5 por 100. 
Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas.—El -día 4 de diciembre, a las 
once, se verificará el sorteo para la amor-
tización de obligaciones al 4,50 por 100. 
C R E A C I O N D E T I T U L O S 
Banco Hipotecario de España.—Crea-
ción de dos nuevas series de 25.000 cédu-
las de 500 pesetas al interés de 6 por 100, 
números 475.001 al 500.000 y 500.001 al 
525.000. 
CONCURSOS 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España.—Concurso reserva-
do a la industria nacional para la adquisi-
ción de 600 vagones cerrados, serie K F, 
y 1.248 vagones cerrados, serie K. Propo-
siciones hasta el 10 de diciembre, a las 
catorce. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Sur de España.—Concursos reservados a 
la industria nacional para la adquisición 
de 25 locomotoras, con sus ténderes, y 
24 coches para vía normal. Proposiciones 
hasta las catorce del día 15 de diciembre. 
Se vuelven a crear Ias 
condecoraciones 
alemanas 
B E R L I N 1 i . - A raíz de abandonar P, 
no alemán el Kaiser Guillermo H } tro-
suprimidas todas las condecoracione 0n 
prohibió el uso de las extranjeras a l y Se 
ditos alemanes. Solamente Baviera h ^ 
tlnüado otorgándolas, y como esto co •COn" 
un régimen de excepción, se ha cons^?,t,w 
preciso unificajr la legislación snhrp j eracio 
teria. ,a ma-
Además, Alemania desea disponer A 
cí mpensas honoríficas para los ciud h re" 
distinguidos, y evitar la situación difídj nos 
da a sus diplomáticos en el Extranjer Crea' 
la prohibición de usar las cor.dvcora0'- ^ 
qac pár ¡os diversos países puedan s e r i i * ^ f ii 
sacias s otr 
Centros ofjciales que, además de levanté 
prohibición de usar las TOndecoraciones^ Ia 




I N T E R E S E S Y R E E M B O L S O S 
Compañía da los Caminos de Hierro del 
Norte de España. — Desde 1 de enero 
reembolsará las obligaciones amortizadas 
en los sorteos celebrados los días 25, 26, 
27 y 28 de octubre, así como los intere-
ses de las de dicho vencimiento. 
•••• >< .v»*e>*>o»-f o-
S O C I E D A D G E N E R A L 
AZUCARERA DE ESPAÑA 
BONOS D E T E S O R E R I A 
Esta Sociedad avisa a los tenedores de 
Bonos de Tesorería que no hayan sido es-
tampillados que pueden presentarlos al co-
bro desde esta fecha hasta el día 27 del mes 
actual, inclusive. ' . 
El pago, a razón de 497,50 pesetas por tí-
tulo, deducción hecha del impuesto de De-
rechos reales, sé verificará en las siguientes 
plazas y domicilios: 
Madrid, Banco Español de Crédito; Bar-
celona, Sociedad Anónima Arnús Garí; Za-
ragoza, Banco de Aragón y Banco Espa-
ñol de Crédito; Granada, Sres. Hijos de Ma-
nuel Rodríguez Acosta y Banco Español de 
Credito; Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; 
Oviedo, rBanco de Oviedo; Gijón, Banco 
Gijonés de Crédito; Falencia, Banco Espa-
ñol de Crédito; Santander, .Banco Mercantil 
y Banco de Santander; Valencia, Banco Co-
mercial Español, y Valladolid, Banco Es-
pañol de Crédito. 
A l mismo tiempo percibirán el importe del 
cupón número 10, a fazw de 13,765 pesetas, 
deducidos impuestos. 
Los Bonos que dejen transcurrir el día 27 
sin presentarse al cobro, se entenderá que 
aceptan la prórroga por otros cincos años, 
a cuyo efecto se les colocará la estampilla, 
se les proveerá de nueva hoja de cupones y 
percibirán 12,50 pesetas por título, a medida 
que lo soliciten. 
A partir de 1.0 de diciembre próximo, se 
efectuará el pago del cupón número 10 de 
los Bonos de Tesorería estampillados, a ra-
zón de 13,765 pesetas por título, deducidos 
inipuestos de Timbres y Utilidades. 
El pago se hará en las plazas y domici-
lios antes indicados, donde se facilitarán fac-
turas para la presentación de cupones. 
Madrid, 13 de noviembre de 1926.—El Se-
cretario, José Canosa.—Visto bueno, el Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
/ . S . de Toca. 
LUNES 15 DE NOVIEMBRE 
t e J i d o s 
N O V E D A D E S 
O C A S I O N E S 
E X C E P C I O N A L E S 
Un invento español 
En el Parque de Bomberos, y a presencia 
de su segundo jefe, D. Joaquín Monasterio, 
se efectuaron las pruebas de un producto 
denominado Naatam, que viene a resolver un 
trascendental problema al automovilismo. 
Dichas pruebas resultaron muy interesan-
tes, pues la substancia se inyectó en neu-
máticos de mayor sección, apropiado en unión 
de otros para soportar una carga de ocho 
toneladas de peso, a una presión de siete ki-
los, y dados varios pinchazos con un punzón 
de seis milímetros de sección, se pudó obser-
var no perdió aquél la más leve cantidad 
de la enorme presión de aire que tenia la 
cámara. 
Señalada y firmada por el Sr. Monasterio 
la, cámara objeto de la prueba, cuando di-
cha prestigiosa autoridad lo determine se exa-
minará la cámara y se podrá comprobar la ve-
meidad de que el producto Naatam, de in-
vención nacional, llamado a obtener el éxito' 
resonante, no sólo será evitador de accidentes 
-por el motivo del vacío inesperado de las cá-1 
maras, sino que conserva éstas en mejor es-" 
tado que nuevas y prolonga su duración. 
A su inventor, D. Agustín Esteve Fabregat, 
vecino de Reus, y a su colaborador y repre-
sentante general del producto, D. Pío Mon-
tero Amador, en el acto fueron felicitados por 
todos los concurrentes al acto, por el éxito 
del mismo y por haber resuelto uno de los más 
graves problemas a resolver en el automo-
vilismo. 
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La producción de oro 
T R A X S V A A L . — S e g ú n las estadísticas 
recientemente publicadas, la producción 
de oro durante el primer semestre de 1926 
ha ascendido a 4.889.196 onzas de metal 
fino, contra 4.784.115 onzas en igual pe-
ríodo de 1925. 
A fines de diciembre de 1925 el efectivo 
del personal indígena en las principales 
empresas mineras del Transvaal compren-
día en total 186.696 obreros, de los cuales 
106.385 en las minas de oro. 
A J Ü í t i m a p a í a b t ^ e i t X . S . H 
LA NUEVA VALVULA 
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LA MAYOR AMPLIFICACIÓN EN &AJA F R E O J E N C I A X O N E L MENOR CONSUMO.1 
P H I L I P S B 4 0 6 
De venta en todas partes y A D O L F O H I E L S C H E R , S. A. 
Madrid: Calle del Prado, 30.—Barcelona: Córcega, 224. 
G R A N J A F L O R Y N A T A 
E S P E C I A L I D A D 
EN 
NATA A LA CATALANA 
PASTELES 
DULCES FINOS 
PASTAS PARA T E 
Barquillo, 27. * Teléfono 44=62 M. 
El local más elegante de Madrid. - El más concurrido. 
SERVICIO A DOMICILIO Y EN El SALON DE LA CASA 
K l a b o r a c i ó n d i a r i a de mata , d u l c e » 
y p a s t e l e s . 
E S P E C I A L I D A D 
EN 
F I A M B R E S 
Y 
TODA CLASE DE 
EMBUTIDOS 
TODO LO QUE S E VENDE ESTÁ FABRICADO AL DIA CON LOS MEJORES AZÚCARES, LECHE Y HUEVOS 
M U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, v e n -
diéndose en todos los 
colores. 
13ELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
r 
Lo recetan los m é d i c o s de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, l a s a c e d í a s , las d iarreas en 
n i ñ o s y adultos, el enfermo come 
m á s , digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30 , farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E n e l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e C a s t i l l a r e s a l t a l a d é r r o t a 
d e l f a v o r i t o T e l m o G a r c í a , a q u i e n b a t i ó M i g u e l S e r r a n o 
En Madrid la jornada futbolística se desarrolló normalmente, venciendo el Madrid a la Unión; en cambio en 
Barcelona el "líder" accidental, el Europa, perdió frente al Sans. - Un gran día de carrera pedestres en 
Madrid. - En "rugby" la Gimnástica ganó abrumadoramente al equipo de la Ferroviaria. - Otras noticias 
Lo que debe ser el Estatuto deportivo 
El profesionalismo es ilegal, ruinoso e in-
moral.—El Estado no debe considerarlo 
como deporte.—La protección oficial, se-
gún el mérito de cada Club. 
La máxima intervención del Estado en 
los deportes hace que éstos sean conside-
rados como valores públicos y sociales de 
interés para la nación, y desde un punto 
de vista más elevado que el de los favori-
tismos de los corrillos deportivos. 
Esto quiere decir que hay que estudiar 
a fondo las cosas, con valentía que no te-
nia a la impopularidad, y proponiendo al 
Estado, si es necesario, la prohibición ab-
soluta del profesionalismo, por ser com-
pletamente ilegal, altamente ruinoso y 
grandemente inmoral. 
El profesionalismo es ilegal, y no habrá 
quién nos rectifique, porque todas las So-
ciedades, "según sus estatutos fundacio-
nales, no modificados"', se constituyeron 
para practicar los deportes sin lucro para 
nadie, sin que ninguna, por tanto, esté au-
torizada para repartir sus "ingresos socia-
les en beneficio de unos señores que legal-
mente no tienen mayores derechos que el 
resto de los asociados. 
Como probablemente ni aun el Barce-
lona habrá modificado la esencia de su es-
* píritu fundacional deportivo en Junta ge-
neral, rosulta que todas las Sociedades 
profesionales están funcionando al margen 
de la ley al invertir los fondos soléales 
contra el espíritu y la letra de sus Esta-
tutos .vigentes. 
Probado esto, vayamos al otro punto. 
El profesionalismo, además de ilegal es 
ruinoso, porque no hay población en Es-
paña (¡uc ofrezca base de negocio para 
dos Clubs que vayan en competencia, a 
pesar de cuanto afirmen los propios profe-
sionales o los que aspiran a sacar tajada 
del dinero de los incautos, y aunque sea 
un excelentísimo negocio para el Barce-
lona F. C, iniciador e incubador, y que 
a todo trance se las ha arreglado para 
imponerlo oficialmente, en defensa del 
"modus vivendi" de todos sus satélites. 
Y éste hace negocio porque cuenta con 
12.000 socios de cuota elevada, que pagan 
su entrada en muchos partidos, y porque 
dispone de un nutrido abono de incondi-
cionak-s adinerados, más políticos que de-
portistas, y que de antemano le aseguran 
los beneficios al formar el calendario de 
cada temporada. 
¿Cuenta algún otro Club de España con 
una base parecida, ni siquiera aproximada? 
Pues he aquí cómo lo que es un gran 
negocio para el Barcelona—excepción de 
la regla—se convierte en una ruina para 
todas las demás Sociedades; cómo ape-
nas iniciado el profesionalismo "un poco 
serio"' están todas con la caja vacía y lle-
nas de trampas por decenas de miles de 
duros, y cómo éstas crecerán en progre-
sión geométrica tan pronto los traspasos 
cuesten cantidades fabulosas, los niños bo-
nitos inicien plantes a lo Samitier antes 
del partido y cobren hasta los jugadores 
infantiles, de lo que ya hay casos. 
Si hay quien lo duda, podemos indicar 
los miles de duros a que suben las tram-
pas de nuestras Sociedades de más fuste, 
y que van camino de la quiebra, empuján-
dose unas a otras... 
Probado también esto, vayamos al ter-
cer aspecto. 
El profesionalismo es tan fuertemente 
inmoral y desmoralizador, que en absolu-
to precisa la intervención del Estado. 
¿Quieren nuestros compañeros en la crí-
tica deportiva observar durante quince 
días a un equipo de profesionales y refle-
jar valientemente la verdad? 
Nosotros por anticipado vamos a refle-
jarla. 
El profesionalismo arrebata de su tierra 
y de su hogar a hijos de familia en perío-
do social de formación y cuando están 
estudiando una carrera o aprendiendo un 
oficio. Mientras '"valen" son los niños bo-
nitos, acreditados en los "cabarets"", y cu-
ya vida—opuesta a la de los profesionales 
ngleses, ¡con los que quieren equiparar-
les!—alterna la juerga constante con los 
entrenamientos intensivos, para después de 
unos breves años de tronío quedar limpia-
mente en la calle sin carrera, oficio ni be-
neficio, y con frecuencia convertidos en va-
gos. Y esto es tan cierto, que, salvo los que 
son profesionales en su tierra y viven con 
su familia, aún no hemos conocido un sólo 
caso de quien haya vuelto a su hogar con 
dinero, la carrera terminada, especializado 
un oficio y con salud boyante... 
Si el profesionalismo subsiste al mar-
gen de las leyeá, si para las Sociedades es 
un desastre y para los jugadores, salvo ex-
cepción, es su ruina moral y social, en for-
ma tan desmoralizadora que sus interiori-
dades al vivo indignarían a la afición, ¿pue-
de el Estado consentir que la vanidad de 
unos señores directivos invierta ilegalmen-
te el sano espíritu "que las propias Socie-
dades se dieron a sí mismas al fundarse" 
para convertirlas en negocios industriales 
en perjuicio y desmoralización de toda la 
juventud de nuestro tiempo, aficionada a 
los deportes? 
Como este es el caso a resolver no sólo 
deportiva, sino socialmente, y tal el proble-
ma que se le presenta al Gobierno, esboza-
remos, según la realidad expuesta, el Es-
tatuto deportivo que de ella se desprende. 
Considerando que las Sociedades depor-
tivas son las verdaderas entidades que cul-
tivan y propagan el deporte en forma di-
recta y tangible, sobre ellas deberá recaer 
principalmente la protección del Estado. 
Ahora, como la primera'condición que pre-
cisa para que tenga eficacia esta protección 
es la de que sea justa, ésta será propor-
cional al mérito y beneficio de cada Socie-
dad, representado por su número de socios, 
instalaciones y campos que sostiene, y es-
pectáculos que celebra, y que en suma 
constituyen el exponente de su "valor real", 
sin necesidad de informes ni expedientes 
burocráticos. 
Con esta base el Estado reconocerá a 
todas las Sociedades su carácter benéfico, 
educativo y social. Como consecuencia, las 
Diputaciones y Municipios las eximirán de 
impuestos y cargas, cuya cifra se sumará 
a los del Estado, y éste los seguirá cobran-
do en conjunto para al final del ejercicio 
subvencionar a cada una con el importe 
de sus timbres por recibos, impuestos y 
contribuciones por campos y locales y car-
gas por espectáculos, "siempre que haya 
cumplido con las siguientes obligaciones 
que a cambio impone el Estado": Constitu-
ción de secciones de atletismo, "tennis" y 
deportes natatorios, las de zonas de mar, 
con presentación obligatoria a los campeo-
natos respectivos, y que para ello cumplan 
lo dispuesto sobre la ficha sanitaria. 
E l Estado, además, subvencionará y do-
tará con un profesor especializado a las 
que en su campo organicen clases de cul-
tura física al aire libre y local cerrado de 
gimnasio, y tengan un xinillar do socios 
como garantía de concurrencia. 
Para las que organicen equipos de tira-
dores de guerra el Estado ges tknará de 
l^s Sociedades de tiro se les considere co-
mo afiliados, y a las que implanten sec-
ciones de instrucción las dotará de los 
debidos instructores gratuitamente allí don-
de exista guarnición. 
No subvencionará a las Federaciones pu-
dientes, pero sí a las atléticas; promoverá 
la Confederación de todos los deportes con 
Subcomités locales, a los que dotará de un 
médico—en lo posible especializado—, y 
éste efectuará anualmente los reconoci-
mientos, extenderá la ficha sanitaria, y 
ninguna Federación ni entidad permitirá 
que nadie cultive los deportes sin su paten-
te de útil. 
Este Estatuto, como base y principio, 
obligará a las actuales Sociedades a cum-
plir en absoluto sus reglamentos fundacio-
nales, sin lucro personal para nadie, salvo 
los entrenadores v om^leados, que nunca 
podrán ser deportistas actuantes; no con-
siderará como Sociedades deportivas a las 
que necesitaran que su Junta general 
acuerde su nuevo espíritu industrial; pero 
prorrogando la vigencia leí actual sistema 
hasta fin de temporada, de modo queden 
reconocidas las deudas contraídas. Y se re-
glamentará asimismo el régimen profesio-
nal a base de mayoría de edad. 
Salvaguardados los intereses de las So-
ciedades deportivas sin la tiránica compe-
tencia de los industriales, y normalizados 
sicguito-L'garte, se fueron despegando de sus 
contrarios, sacando hasta siete tantos de ven-
taja; pero Salsamtndi y Berolegui, en una 
buena arrancada, consiguen ir acortando la 
distancia que les separaba de Pasieguito, y 
llegan a alcanzarlos en el tanto 30, hacen 
el tanto 31, y en él son igualados por los 
encarnados, y con dominio alterno se va des-
ai rollando la decena, registrándose igualadas 
a 32, 3-4. 38 y 39. siendo en esté tanto i a 
última igualada, |ues desde aquí se des-
pegan otra vez los encarnados, y aunque sus 
contrarios hacen esfuerzos por alcanzarlos, 
hegan al tanto de la victoria,alejando a los 
axtlfés en 45. 
Resultó un partido bonito, pues fué bas-
tante competido, sobre todo durante la tercera 
decena, y los cuatro pelotaris jugaron bien, 
sobresaliendo la pareja ganadora, pues tan-
to Pasieguito como Ugarte jugaron mucho, 
y más teniendo en cuenta la valía de sus 
contrarios. 
El segundo partido, a pala, y también a 
50 tantos, lo jugaron Quintana I y Villaro 
(encarnados) contra Gallarta I I y Unamuno 
(acules). Los primeros tantos los hicieron los 
azules; pero en el tanto 6 fueron alcanzados 
por los encarnados, siendo los siguientes tan-
tos competidisimos y muy bien jugados por 
las dos parejas, como lo demuestra que el 
marcador señaló igualadas a 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12; desde este tanto, hasta el cual el 
dominio fué de un bando o de otro alterní-.-
Real Madrid, dos; Unión Sporting, cero 
Mala fué la tarde de ayer para el equi-
po rojo; cuando más necesario le era ese 
admirable entusiasmo, del que hace gala 
casi siempre, y que derrocha en la mayor 
parte de los encuentros de campeonatos, 
no lo saca a relucir en una jornada tan 
decisiva, ante la desilusión de la mayor 
parte de los espectadores, que ayer acu-
dieron al terreno del Unión, si no confia-
dos en la probabilidad de una sorpresa. 
del quinteto de los blancos, que no está 
muy afortunado que digamos; pero los ro-
jos, que juegan sin ningún entusiasmo y 
además se empeñan en hacer juego alto, 
son continuamente desbordados, y sus ata-
ques son de tan escaso peligro que la ma-
yor parte de las veces mueren apenas ini-
ciados. 
Uribe, después de una inteligente juga-
da, lanza un tiro fulminante, que roza el 
seguros al menos de ver una lucha com-1 larguero y sale fuera, y poco después el petida y entusiasta, en la que el coraje 
de los "rojos" compensara la diferencia 
de clase entre ellos y el "ouce" campeón 
del Centro.. És to era lo que todos creía-
mos; pero la realidad ha sido muy otea. 
No vimos en la Unión ese divino entu-
siasmo, factor indispensable en la vida del 
equipo rojo; ni vimos rapidez, acoplamien-
to de líneas..,, ni ninguna, en fin, de las 
cualidades que han sido la causa de sus 
recientes y ruidosos triunfos. 
¿Quiere todo esto decir que ayer el 
Unión se encontró ante un equipo pictó-
rico de juego y en una tarde llena de for-
tuna? No; el Madrid hizo ayer un encuen-
tro completametiLe mediocre, no dando si-
no en escasos momentos sensación de su-
perioridad, ya que aun cuando jugó más 
Unión no marca el tanto de honor a cau-
sa de un exceso de prudencia de uno de 
sus delanteros. Monjardin avanza por 
pies, y cuando va a chutar, Zugazaga le 
quita el balón y lo manda a "córner", que 
se tira sin consecuencias. 
Con un gran avance de Del Campo, que 
lo termina con un tiro durísimo que pega 
en el poste, finaliza este partido, del que 
tanto se esperaba y que tan poco ha dado 
de sí. 
* * • 
Los vencedores hicieron un mediano 
partido de conjunto; indiscutiblemente 
merecieron la victora, pero deben y pue-
den realizar mucho mejor juego del que 
ayer dcsarrclFaron en el terreno del Unión; 
si éstos hubiesen actuado con el clásico 
i ! 
l i i i l i i F 
E N E L CAMPO D E L A U N I O N . — U n momento de peligro para la meta madridista en el partido de corrpto-
nato que ; ; j ó ayer el Madrid centra la Unión Sporting. U:ot. Ürtis.x 
tivamerte, c.piezan a aproar Quintana y j que sus contrarios, la mayor parte de sus 
Villaro, y van sacando a sus contrarios al-j ataques fueron deslavazados.'y únicamen-
gunos tantos de ventaja, y aunque Gallarta; te Peña (el ferroviario). Quesada, Esco-
y Unamuno trabajaron d; firme durante el 
resto del partido y jugaron mucho y bien, 
los encarnados consiguieron llegar al tanto .50 
cuando sus contrarios tenían 43 tantos. Como 
antes decimos, fué un partido muy bonito, 
se hicieron jugadas muy precisas, y tanto 
unos como otros demostraron el di.minio que 
del juego a pala tienen. 
* * • 
B I L B A O 14.—Esta tarde, en el Frontón 
Euskalduna, se ha celebrado el beneficio 
a favor de los damnificados de Cuba, con 
asistencia del señor cónsul de esta nación 
y las autoridades provintiales. 
A pala, Begoñés I I I y Chiquito de Ga-
llarta vencieron a Perea I I I v Chistu I sus gastos, podran revivir y alcanzar gra , ^ -j j ^«„^Q„„;^^c v Inc Por cinco tantos; el partido tue competí dos de prosperidad no conseguido», y ios ^ 
deportes intensificarán sus sanos idealis 
mos de salud e higiene, ejercicio y forta-
leza, tan necesarios para la producción, la 
defensa nacional y para el porvenir de la 
raza. 
Félix TFJEDOR 
Las dos grandes pruebas ciclistas de ayer 
En la carretera de Aragón, en el trayecto 
Madrid-Torija-Madrid (150 kilómetros), se 
ha celebrado el campeonato de Castilla, con 
una organización excelente. 
La lucha ha sido competida e interesante 
hasta el último momento; el vencedor. Se-
rrano, pinchó en el kilómetro 10. pero "cazó" 
a Telmo y venció por un largo de máquina, 
poniendo digno colofón a su magnífica ca-
rrera. La clasificación fué la siguiente"; 
i-0 M. Serrano, sobre "Pulplú". 
2.0 Telmo García. 
3.° Castro. 
4 " Luis Grosso. 
Automóviles ile seis cilindros. Freno 
sobre las^ cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos ic ión : 
Cañera de San Jerónimo, 34 
• • n a t i t 
El resto de la clasificación lo ignoramos, 
por no haberse reunido aún el Jurado. 
Eu primera categoría, el vencedor es Se-
rrano; en segunda. Manzano, 3- en tercera, 
Luis Grosso. 
* * * 
TERUEL 14.—Se ha celebrado la prueba 
Villarreal-Tbrucl-Villarreall, organizada por 
la Peña Excursionista, y a la que han acu-
dido muchos y buenos corredores de todos 
los puntos de España. 
La olasificación ha sido la siguiente, al pa-
sar por aquí: 
1.0 Otero (Santander). 






Los corredores salieron nuevamente hacía 
Villarreal 
Pelota vasca Ayer tarde se jugaron en el frontón Jai-
Alai los acostumbrados partidos de pelota, 
jugando en el primero, que fué a remonte, y 
concertado a 50 tantos, Pasieguito y Ugarte 
(encarnados) contra Salsamendi y Berolegui 
(azules). 
Salieron por delante los encarnados, segui-
dos de cerca por los azules, hasta llegar al 
tanto 13, en que se registra la primera igua-
lada, y siguiend^ dominando la pareja Pa-
dísimo. 
A cesta, Erdara y Martín Aboytir fue-
ron vencidos por el trío Irigoyen, Gómez 
y Larrinaga. por ocho tantos. 
La fiesta ha producido un beneficio de 
unas 7.000 pesetas., , 
Cross 
En el "cross" organizado por la Ferro-
viaria en un recorrido de siete kilómetros 
se obtuvo la siguiente clasificación: 
1.0 Ramos (23 m. 30 s.). 








Se hace destacar la mala 
bal y M'artínez—en lo poco que intervino-
dieron lá necesaria sensación de dominio 
y seguridad; el ataque blanco hizo su peor 
partido de la temporada, salvándose sólo 
Del Campo. 
* ^ * 
Con ligero retraso Vilalta ordena for-
mar los, equipes, qtie lo hacen en la for-
ma siguiente: 
Real Madrid: Martínez; Escobal. Que-
sada; Zarauz, Peña, José María Peña; 
Pepín, Félix, Monjardin, Uribe y Del 
Campo. 
Unión Sporting: Vida!: Briz, Zugazaga; 
Joaquín, diales, Sáez; Navarro. Aguirre, 
Carrasco, Alvaro. Juan Aittonio. 
Comienza el partido con un avance del 
Madrid que no tiene consecuencias; Peña, 
el ex ferroviario, hace mano, y Sáez tira 
el castigOi que va fuera: el juego es alter-
no, luciéndose ambas defensas, sobre todo 
Escobal, que, plenamente recobrado, da 
gran sensación de seguridad, sobre todo 
en dos o tres entradas en las que deshace 
varios avances d e l a l a izquierda del 
Unión, que se muestra la más efectiva; 
no obstante, el buen zaguero madrileño 
falla una pelota; pero Martínez sale muy 
oportuno, y no pasa nada. 
Domina algo el Unión, pero se nota en 
I el equino, y en especial en sus delanteros, 
j una apatía tan grande, que los defensas 
j del Madrid despejan sin dificultad los ino-
centes avances de los delanteros rojos, que 
no intentan obstni'r la fácil labor de los 
j d; s excelente;; "backs" del Club blanco. 
En un avance del Madrid, termuiado con 
lación de 1 una jugada personal de Monjardin. Zaga-
Reliegos, debido sin duda a la descalifica- zaga echa la pJota a "córner"" para evi-
ción cine sobre él pesa. j tar un tanto seguro, y tirado éste, Félix 
SAN S E B A S T I A N 14.—Se ha celebra-
do la carrera denominada de "Paseos", or-
ganizada por el Fortuna. Ha vencido i ai-
ceta, del Añorga, seguido de Cadenas, 
Ruiz. Azcárate. Acebal, Lauda, Tribar y 
García. 
Por equipos ha vencido el Lagun Artca; 
segundo. Añorga, y tercero, Tftlosa. 
Rugby 
En el Stádium", y con asistencia de mucho 
público, han jugado los "quinces" de la Fe-
rroviaria y la Gimnástica; el encuentro ha 
sido un rotundo triunfo de los gimnásticos, 
que a los diez minutos de juego tenían 7 
puntos, y "nada más" que 36 al finalizar el 
partido; los ferroviarios quedaron a cero. 
No de le de a n u n c i a r s e e n E L • 
NOTICIERO D E h bUNES, uno 
d e los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
q u e cuen ta con m á s l ec to res . 
Pérez recoge un débil despeje de los de-
fensas (Tel Unión, y larga un zambombazo 
imparable, que es el primero de la tarde; 
hay quien pide manosi nosotros no lo he-
mos podido apreciar. 
A partir de esto los rojos se desmora-
lizan, creciéndose el Madrid, que domina, 
merced a la excelente labor de su centro 
medio, que corta y reparte con mucho 
acierto; pero los delanteros, torpes en ex-
ceso, desaprovecban magníficas ocasiones 
para aumentar t i tanteador; Briz decae 
bastante, notándose la falta de Zurdo, el 
gran jugador unionista, lo que aprovecha 
Uribe, que en uija ocasión lanza un tiro 
colocadísimo. que para Vidal con grandes 
apuros; el juego es feo y hasta falto de 
emoción, ya. que los rojos hacen muy po-
co por igualar el marcador. Quesada lan-
za un castigo admirablemeute, saliendo 
fuera la pelota por muy poco; momentos 
después Pepín aprovecha una mala juga-
da del Unión,-y desde cerca fusila un tan-
to completamente imparable. Cuando falta 
poco para finalizar la primera parte, el 
Unión desaprovecha una clara ocasión de 
marcar. 
En el segundo tiempo domina el Ma-
drid con insistencia, aun cuando sus juga-
das son ineficaces por la falta de cohesión 
entusiasmo de siempre, no sabemos lo que 
hubiese sucedido ante el desacierto de la 
mayor parte de los componentes del ata-
que blanco, que no dieron sensación en 
casi ningún momento de su indiscutible 
clase. Les medios, bien los alas, y exce-
lente Peña en el centro, en cuyo puesto 
se afianza cada día más ; la defensa, enér 
gica segura y acertada, fué, con Martí-
nez, el más sólido puntal del "once" cam 
peón; Quesada demostró ayer hasta la 
saciedad que el puesto de defensa en el 
"once" nacional lo tiene más que mere-
cido. , " 
* * * 
No creo seamos sospechosos en cuanto 
a afecta al Club que capitanea Zagazaga; 
cuantas veces han actuado con acierto y 
entusiasmo hemos abierto la espita de los 
elogios; pero indudablemente esto les ha 
sido perjudicial; ayer salieron "en plan de 
fenómenos", y así no se va a ninguna par-
te; hicieron juego por alto, sin tener en 
cuenta que sus contrarios les eran en esto 
infinitamente superiores, máxime con una 
defensa tan segura y valiente como for-
man Escobal y Quesada; no aprovecha-
ron el desmarcaje de Navarro, que estuvo 
casi siempre solo; no fueron rápidos, y la 
delantera demostró una prudencia tal que 
la encontramos desconocida. 
Vidal fué, con Zugazaga, y a ratos con 
Joaquín, el mejor jugador de los rojos; 
paró pelotas muy difíciles, tuvo vista y 
estuvo muy valiente-; Briz, irregular, no-
tándose enormemente la falta de Zurdo, 
que indudablemente es el gran elemento" 
como animador; los medios fueron des-
bordados con facilidad, no revolviéndose 
más que en contadas ocasiones, y el ata-
que medroso y falto de decisión fué la 
causa primordial de la derrota que ayer 
sufrieron los rojos en su propio campo. 
* * * 
E l arbitraje de Vilalta fué. en conjunto, 
excelente, y el público, tan deportivo co-
mo siempre le quisiéramos ver. 
Pedro ESCARTIN 
Bicicletas Thomann B. S. A , Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
« :nmj :n :nn t :n j : j n : : : ? :n : : : : í : : : : n : : : : n : j : : : : j : Resultados en provincias 
Celta, 6; Eiriña, 1. 
V I G O 14.—En Coya han jugado estos 
dos "onces" un partido sin rolar por la 
superioridad del primero. 
En el primer tiempo el juego fué duro 
y sucio, resultando lesionados dos del E i -
riña de alguna consideración; el árbitro 
expulsó a un "equipier" del mismo equi-
po; dominaron grandemente los locales, 
pero terminó sólo con 1-0 a favor del 
Celta, y en el segundo tiempo apretaron 
y lograron 5 tantos por 1 del Eiriña. 
•Los "goals" del Celta los marcaron: 
4, Rogelio, y 2, Chicha, una de éstos de 
"penalty ". 
E l árbitro, Núñez, mal. 
Athlétic, 5; Erandio, 0. 
B I L B A O 14.—En San Mames han ju -
gado ambos "onces" un partido precio-
so, ante un público numeroso, pero co-
rrecto. 
En el primer tiempo, Lafuente marcó de 
"penalty" uno y otro de un tiro tan co-
locado y vistoso que el público lo aplau-
dió con entusiasmo. 
En la segunda parte Carmelo logra el 
tercero en un lío producto de un saque de 
esquina, y poco después Lafuente, de un 
oportuno remate, obtiene el cuarto, y La-
garreta, de "penalty", el quinto. 
En el segundo tiempo Traviese dió una 
patada alevosa a Estanis, medio centro 
del Eradlo, por lo que fué expulsado por 
árbitro, que anuló un tanto a Carmelo 
por previas manos de éste. 
A l terminar hubo palos, y arbitró Ra-
sero. 
En Baracaldo, éste y el Arenas juga-
ron un duro partido; en el primer tiempo 
ambos "onegs" acabaron empatados a dos 
tantos, marcados los del Arenas por Ro-
bus y Gurruchaga, y los del Baracaldo 
por Aurre y Eguía. 
La segunda parte comienza con juego 
duro y nivelado, cortando Saracho el jue-
go sucio con acierto; Robus escapa 
y larga un tiro colocadísimo, que es el del 
¡ triunfo. 
El público númeroso, pero correcto. 
Oviedo, 8; Unión Deportiva, l . 
| O V I E D O 14—En Teatinos han juga-
do estos "onces", bajo el arbitraje de 
I Isaac Fernández, de Asturias. 
I En el primer tiempo. Trucha marcó un» 
! t'e ^penalty", y dos Barril de dos tiro», 
i* enormes, por uno de la Unión Deportiva, 
| Vraibién de "penalty", y en la segunda 
parte la delaníera ovetense ha estado mag-
' nífica, sobre todo Barril, que ha logrado 
' tres tantos más, y Zabala, que no había 
hecho nada en la primera fase, se ha des-
, tapade), logrando dos hermosos "goals". 
; Con el resultado 8-1 termina el par-
•tido. • 
j Iberia, 5; Patria, 1. 
j Z A R A G O Z A 14.—En el campo del Pa-
' tria han jugado éste y el Iberia, bajo el 
arbitraje de Samper, de Cataluña, que ha 
estado bien. 1 
| En los primeros momentos domina el 
Patria; pero el Iberia se impone poco a 
Ipoco, "hasta hacerlo totalmente, marcando 
| Sanca un bonito tanto al recoger un pre-
l'cioso centro de Echenique y burlar a la 
\ defensa, para tirar flojo y colocado y oh-
: tener el primero de la tarde 
| Así termina la primera parte, 
i Ea el segundo tiempo tira Lage un gol-
pe franco, lo recoge Luis a bolea y obtie-
i nc el empate en medio de gran emoción; 
Julio, que está formidable, logra el segun-
do para el Iberia, y poco después coge 
\ un medido pase de Ercudia y mete el ter-
' cero. En pleno dominio Arrostegui marca 
! el cuarto, y Julio el quinto, desde lejos, 
\ al tecar un golpe franco Campos, 
E l público, numero y correcto. 
Osasuna, 1; Esperanza, o. 
P A M P L O N A 14.—En San Juan se ha 
celebrado este partido, en el que Osasu-
na ha jugado incompleto, pero ha domi-
nado los dos tiempos, no obstante lo cual 
el marcador ha permanecido intacto hasta 
que faltando medio minuto Ilundain apro-
vecha un lio producido por un -centro de 
Goiburo (E.) , para lograr el tanto de la 
victoria. 
E l árbitro, Sr. Cruella, bien. 
Osasuna termina la primera vuelta con 
ocho puntos. 
Otros resultados 
E N MADRID.—Hogar Vasco, 2; Stá-
dium, r. Madrid, 2; Gimnástica, 1 (reser-
vas). Imperio, 7; Madrileño, o. Nacional, 
4; Atblétic, o. Tranviaria, 3; Pardiñas, o. 
Patronato, 1; Almacenes, 1. 
E N LUGO.—ímidem, 8; Lugo I . 
E N ORENSE.—Betanzos, 1; "Orense, o. 
E N SAMA.—Sama, 5; Stádium, 3. Spor-
ting. 8; Atblétic, 1. 
E N ALICANTE.—Alicante , 5; Torre-
vieja, o. Natación, 5; España. 1. 
E N SEVILLA.—Sevil la , 6; Málaga, 1. 
Malagueño. 3; Betis, 2. 
E N VALENCIA.—Valencia , 11; Elche, 
o. Levante, 5; España. L 
E N MURCIA.—Real Murcia, 11; De-
portivo Murciano, o. 
E N S A N T A N D E R . - ^ U n i ó n Montañe-
sa. 3; Barreda, 2. 
E N PONTEVEDRA.—Alfonso X I I I , o; 
Cormcrcial, 3. 
E N SAN SEBASTIAN.—l'asayako, 1; 
Real Unión, 5. 
E N BILBAO—Deus to . 4; Abandota-
rra. 2. Elexalde. 3; D. Alavés, 2. Portúga-
lete. 2; Euskalduna, o. 
E N BARCELONA.—Sans, 3; Europa, 
2. Júpiter , 3; Martinenc, o. Barcelona, 10; 
Gracia, 2. Español, 6; Badalona, 1. 
EX CORUÑA.—Deport ivo, 6; Unión 
Sporting, 1. 
E N V A L L A D O L I D . — R e a l Unión, 4; 
C. Leonesa, 1. 
El Athlétic y el caso Gal dos 
Nos dice el Athlétic: 
" A l serle comunicada al Athlétic Club, «le 
Madrid, la decisión adoptada en la Federa-
ción Centro rechazando la admijión de la 
licencia que por aquél firmó el jugador pro-
cedenft de la Real Suciedad de San Sebas-
tián D. Tomás Galdós quiere explicar, aún-
eme sea muy someramente a la afición futbo-
lística lo que ha habido en este asunto. 
Dicho jugador, por razones particulares, 
después de pasado el plazo normal de firma 
de licencias, ha decidido no actuar con su 
Sociedad; no pudiendo ni queriendo contender 
con los que hasta ese momento eran suá 
compañeros de equipo, resolvió venir a Ma-
drid y firmó su ficha con el Athlétic Club 
como •"amateur" absoluto, sin condiciones! 
habiendo cumplido antes con la formalidad 
de matricularse en un Centro oficial de es-
tudios para ampliar sus conocimientos de in-
glés mientras residiese en Madrid, 
Cuantos aquí le conocen saben que ha asis-
tido a clase y que no era una simulación lo 
de la matrícula. 
Presenta en la Federación Centro la licen-
cia, con los permisos de la Real Sociedad y 
de'la Federación guipuzcoana, una de las So-
P á g i n a 6 E L . N O ^ r i C I I v R O D E L L U N E S 15 n o v i e m b r e 1926 
E S O D E P E N D E ciedades con quienes pronto el Athlétic ha 
de contender; formuló obeservaCKHies a la 
admisión; sumáronse otras dos al recelo y se 
exigió del Athlétic que el cumplimiento do 
los requisitos roglamcntarios y d<,> los acuci-
aos de Asamblea para este traslado, que au-
torizaban sin inconveniente la Sociedad y la 
región de procedencia, por tratarse de un 
jugador no profesional, fuera estricto y r i -
guroso en la interpretación y en la aplica-
C1(E1 Athlétic, que viene procediendo en for-
ma deportiva en todos los casos cu que como 
en éste cabe interpretación de preceptos rc-
glamen'tarios, una vez cumplida la formalidad 
oficial expuso el caso con toda sinceridad, en 
un plano en el que sólo se necesitaba resol-
verlo también deportivamente, como otros 
muchos asuntos se han resuelto cuando pre-
cisamente favorecian a las demás entidades 
de la Centro. Pero el Athlétic no ha tenido 
la fortuna de encontrar esa respuesta depor-
tiva mas que en la ,Gimnástica Española y 
en las modestas Sociedades de segunda B ; 
la abstención habilisima del Unión Sporting 
en una votación fundamental permitió que los 
votos de las otras dos Sociedades de primera 
y el de la primera B suscitaran el empa;e. 
que al fin. resolvió la presidencia, en contra de 
las aspiraciones deportivas del Athlétic, con 
el voto de calidad de la misma, con lo que 
resultó que al voto del Madrid se vió en la 
delicada situación de unir dos (el -suyo y el 
de calidad) el Racing Club. 
Está resuelto, pues, el caso en. la Federa-
ción Centro. Ya no puede admitirse a Gal-
dós como ••amateur". Cabría un recurso an-
te-la Federación Nacional, pero lo más se-
guro, según todos los consejos, sería "hao-r 
profesional a Galdós", con lo que el Athlé-
tic daría una gran satisfacción a los que la-
mentan profundamente esa defensa que el 
Athlétic hace de su olasificación "amateur". 
Mas como por una conveniencia de refuerzo 
en el equipo el Athlétic no quiere—sobre to-
do mientras la Junta gcnrral no lo estimase 
preciso-variar ni aun por pura fórmula el 
carácter "no profesional", absoluto del se-
ñor Galdós. se limita a manifestarse amar-
gado de que no se haya continuado para -el 
Athlétic la lista de casos resueltos deporti-
vamente y sin transgresión de Reglamentos, 
y se reserva su decisión para cuando se plan-
teen otros exigir, si lo juzga oportuno, el 
cumrlimiento riguroso de lo estatuido, sin 
contemplaciones ni interpretaciones acomo-
daticias para quienes no le han correspondido 
en dicho terreno." 
M O T O C I C L E T A S 
V E L O C E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
RF? I I N G E S A , 1 - * , M A D R I D 
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o 
El próximo domingo, en el terreno del Ra-
cing. y a las once de la mañana, se jugará el 
partido de campeonato de primera B, Fc-
rroviaria-Nacional, al que no dudamos en 
calificar como el encuentro de la "máxima 
emoción"; ambos "onces" están muy igua-
lados y la lucha será dura y competida. 
A b G Y O N 
D U T K E Y , Caños, 1 
U n , a r b i t r o e n é r g i c o 
SANTANDER 14.—En el campo de los 
Arenales han jugado el Racing y el Eclipse 
un partido duro y lleno de incidentes, en el 
que ha vencido el primero por 3-1. 
En el primer tiempo, González, de la Gim-
nástica, y Traba, del Eclipse, se dirigieron al 
árbitro en forma descompuesta, y éste mandó 
a los dos a la caseta, y en la segunda parte, 
Góni'Z, del Eclipse, le intentó discutir una 
jugada, «siendo expulsado; y poco después. 
Robledo, del Racing, ofendió al juez^ y éste 
lo mandó fuera del campo. 
Si dura unos minutos más el partido se 
queda solo el árbitro en el terreno, por ex-
pulsión de todos los jugadores. 
H o c k e y 
En el partido Pompín contra Real Ma-
drid venció aquél por 5-0) marcados dos por 
Bastillo (J.), dos por Bustillo (E.) y uno por 
BccerriL 
El equipo vencedor era: 
Olano, Giner, Becerril, Soler VaJdés, Or-
tiz. Tuduri, Bustillo (J.), Bustillo (E.), Bece-
rri l y Aladren. 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
Que en el Español de Barcelona hay mar 
de fondo lo saben ya hasta en Belchite: 30-
gún se dice, por las cuentas presentadas a 
la Directiva del Club, le han quedado i 
éste 200.000 pesetas, a pesar de que malas 
lenguas cuentan que ha habido señor que se 
ha "bañado" de lo lindo... 
Claro es que, a consecuencia de estas r i -
ñas, el Español pierde cuantos encuentros 
juega; pero eso no tiene importaucia. 
* * * 
.No nos cansaríamos de aconsejar al pú-
blico que vaya a los encuentros del Grupo B, 
y sobre todo a Jos que jueguen Ferroviaria. 
Nacional y Hogar Vasco, porque, señores, 
S3 ve el fútbol entusiasta y duro, del que ya 
íbamos perdiendo hasta el recuerdo. 
* • • 
En el número pasado decíamos que nues-
tro candidato para el puesto de intererior 
derecha en el equipo nacional era el popular 
Goiburu; pero, según nos lian in formado, 
éste se halla tan bajo de forma, que está 
completamente desconocido, hasta el punto 
de qtie el partido Tolosa Osasuna por poco 
lo pierden por su culpa. Nos dicen que le 
ha dado por el juego individual, y que sus 
actuáciones han causado hasta ahora bastante 
desilusión. 
¡ Lástima de jugador tan grande, al que 
indudablemente le ha perjudicado su rápido 
encumbramiento! 
* * * 
El domingo 14 del actual corren en Villa-
rrcal todos los "ases" del ciclismo español, 
incluso Telmo García y el írunés Montero. 
Esperamos que si vence aquél, lo descali-
ficarán por fumar tabaco de 0,50, o cosa 
parecida. 
* * * 
Que si Bru se va, que si ahora se queda.'.. 
¡ Señores, qué tabarra! Nosotros llevábamos 
varios días preocupados, hasta que el ex en-
trenador del P'spañol ha tomado el vapor y 
se ha largado a La Habana, decidiéndose de 
um. vez, por fortuna para nuestros nervios. 
Un día más, y ya estábamos en Ciempo-
zuelos. 
* * * 
ES Barcelona ha derrotado ampliamente a 
una selección francesa, encubierta bajo el 
nombre de Red Star; no pasarán muchos 
dias sin que leamos en la Prensa vecina algo 
sobre nuestro sincero profesionaílismo. Claro, 
que Nicolás y otros "ases" franceses son 
"purísimos amateurs"... "marrón". . . 
¡ Qué falta va haciendo que la sinceridad 
sea general!... 
* * * 
Estos días leemos equipos nacionales tan 
pintorescos que, francamente, nos falta muy 
poquito para soltar la carcajada* hay quien 
pone a Balbino de medio ala, cuando ya no 
lo quiere ni el Celta en su equipo por estas 
bajísimo de forma; quien pone a Gambore-
na,. sin saber su actiuil "estado", y ha.sta a 
Peña, el ex arenero, que fué un "as", pero 
hoy no es nada más que un recuerdo de sus 
pasadas grandezas... 
L A V E N D E D O R A . — Aquí tiene 
un lindo par que sujeta muy bien las 
medias. 
L A C O M P R A D O R A . —No; más 
que eso deseo que sean elegantes y 
vistosas... 
• « • • • • • • • • • • « 
—Le diré, señorita: Yo soy mudo 
para no dar las gracias a los que me 
socorren, pero no para los que no me 
dan nada... 
MMI MI» i l l I MI 11 * M i IM11II t II 
U N A A N T I G U A L E Y E N D A 
E l o r i g e n d e l a j e d r e z y l o s 
g r a n o s d e t r i g o 
arca, que era Hacia los comienzos del siglo V de la ] surgen a cada paso. Y era cristiana recavó en un joven prínci-, hombre inteligente y capaz de virtuosos 
pe la soberanía de 1111 poderoso reino si-i sentimientos, se aplicó a. sí mismo la mo-
tuado cerca de la deácmbccatíüra del Gan-1 ral que descubría en aquel juego, y re-
ges. La experiencia no le había enseñado j formando su conducta, bien pronto hizo 
aún que debía, tratar a sus subditos como i iVliz a su pueblo. 
a hijos y (pie sólo c! amor de. éstos era el , Deseóse» en consecuencia de recompen-
verdadero apoyo del Trono. En vano tofe] sar al bracman por el "bien que le había 
bracmanes se empeñaban en enseñarle la: hecho, díjolc un día que le pidiese lo que 
verdad. Eingrádtt ehr¡ " 5 t •• sii gra& ¡ 
deza, el joven monarca rágia el país con [ 
mano férrea. 
Sissa, iiijo de Dahur. el más venerable 
de los bracmanes, en quien desde la niñez 
hasta los sesenta años brilló el esplendor 
de la filosofía y de la sabiduría, vió que 
en el soberano había virtudes que solamen-
te requerian el cultivo de la razón para 
despertar y ponerse en acción, y nngus-
tiado por las miserias que afligían a su pa-
tria, aquel sabio sacerdote decidió indicar 
al rey las causas de ellas. 
Penetrado el filósofo del desprecio en 
que habían caído los preceptos de moral, 
por el mal ejemplo que daban los encar-
gados de enaltecerla, se propuso idear un 
modo de instruir., por el cual más den 1 a-
reciesen sus lecciones el resultado del pro-
pio razonamiento del príncipe y no las re-
flexiones ajenas. 
Con esta mira inventó el juego del Shaik 
o del Rey. En él hizo que el rey fuese la 
más importante de todas las piezas; pero 
la más importante e indcfenr.;í y la de mo-
vimientos menos ágiles. La eficacia de las 
otras piezas estaba graduada da acuerdo 
con la escala descendente de la respectiva 
importancia. Era. en suma, el ajedrez ac-
tual. 
A l principio comenzó a extenderse el 
juego entre algunos de los personajes de 
la corte: mas la fama de su inventor hizo 
que pronto se popularizase. Esto llegó a 
oídos del monarca, que. curioso, mandó 
llamar al propio Sissa para que se lo ense-
ñara. El sagaz bracman, que con esto vió 
cumplido su plan y satisfecho su deseo, 
no desperdició en el curso de sus lecciones 
de demostrar cómo en la vida, lo propio 
que en el ajedrez, el rey depende, al mis-
mo tiempo que de las piezas giá& importantes, 
de los simples peones. I.e dunos t ró ,tam-
bién la necesidad de ser prudente, ne me-
ditar, de organizar un plan de acción, de 
reflexionar para vencer las dificultades que 
•n aritmético 
:t:r:c;n¿:^tt»^r>;utmmiiWHlíl»IH« 
R l í Q n r A I T R A M T 1 M f V f T M i r U n Selectos m e n ú s . Servicio a provincias. Bodas, banquetes, lunchs, 
J \ f i i C J l ^ . i J l t / \ l ^ i I f l U l i l J K I U l V V / Cubiertos a domici l io . Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 24. Gran Vía . 
quisiera. 
El bracman. (pie era tan b 
como filósofo, le contestó: 
—Lo único que os pido son los granos 
de trigo a que suba la cuenta de las casi-
llas del tablero que empleamos en el nue-
vo juego, empezando a contar uno en la 
primera, dos en la segunda, cuatro en la 
tercera, ocho en la cuarta, diez y seis cu la 
quinta, y asi doblando siempre la canti-
dad, hasta terminar con las sesenta y cua-
tro casillas. 
Atónito se quedó el rey al ver lo mode-
rado y extraño de la petición, y sin dudar 
un momento accedió a la demanda; pero 
cuando sus tesoreros le hicieron la cuenta 
de la donación, hallaron que las rentas to-
tales del rey estaban lejos de bastar para 
llevarla a cabo. 
Anunciaron, en efecto, que para pagarle 
al bracman lo prometido habría sido nece-
sario que el reino tuviese en números re-
dondos 82.000 ciudades, que cada una de 
éstas tuviese a su vez 10.000 graneros, y 
que el contenido de cada granero fuese 
de 100.000 medidas de 100.000 granos cada 
una. Y aun así quedaría por pagar un sal-
do considerable. 
Entonces el monarca llamó al bracman 
para hacerle presente la imposibilidad ab-
soluta de cumplir lo prometido. Y el brac-
man aprovechó la oportunidad para amo-
nestar al rey e indicarle cuán necesario 
era guardarse contra las malas artes de los 
que le rodeaban, y para desmostrarle qué 
cauteloso debía ser un monarca para no 
dilapidar sus rentas, haciendo concesiones 
sin medir bien su alcance. 
R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
M e d i c i n a 
La Real Academia Nacional de Medici-
na anuncia en la "Gaceta" 11 socorros de 
la Fundación del Doctor Pérez de la Fa-
ñosa, para concederlos a médicos necesi-
tados o a sus familias. 
Los solicitantes indicarán en las instan-
cias, dirigidas a la Secretaría, la edad y el 
domicilio. Los médicos acompañarán co-
pia simple del título de licenciado en Me-
dicina y Cirugía, certificación facultativa 
del padecimiento que les imposibilita ejercer la 
profesión y cuantos documentos conside-
ren de interés, referentes a las localidades 
donde hayan ejercido. Las viudas o huér-
fanos acompañarán a la instancia certifica-
ción-de matrimonio y de defunción y co-
pia simple del título del causante, certifi-
cación de pobreza, del alcalde y cura, y si 
tuvieran hijos menores de catorce años, 
certificación de su nacimiento y relación 
de la edad de los demás hijos, si ti|.ieren. 
Podrán acompañar también los documen-
tos relativos al ejercicio de médico titular. 
Las instancias se admitirán en la Secre-
taría de la Academia, Arricia, 10, de once 
a una de la tarde, durante veinte días, a 
contar desde la publicación en la referida 
"Gaceta". 
Es de advertir que los que hay^n obte-
nido anteriormente socorros o donativos" 
de esta Academia, por cualquier concepto, 
no podrán solicitarlos, de nuevo. ("Gace-
ta" del ó de noviembre.) 
El empréstito sobre el ferroca= 
rril de Berlín 
Ñ A U E N i ; (10,30 m.).—Ha sido cu-
bierto en Nueva York, con un sobrante 
de consideración, el empréstito alemán 
garantizado, por el ferrocarril aéreo de 
Berlín. 
Clausura del Congreso de In= 
vestigaciones Articas 
El abrigo para niño se hará más en los 
Ñ A U E N l , (10,30 lia.),—Aver dio por j tonos avellana, avena y castaña. Bajo los 
terminados sus trabajos el Congreso In-1 abrigos deberán llevarse trajecitos de 
ternacional de Investigaciones Articas crespón lavable, de kashaduvetine o de 
que se estaba celebrando en Berlín. crepéllécla y para los niños, de terciope-
La conclusión pri;icipal emanada de las j l0 o djersalaine. Medias de "sport" o altas 
deliberaciones es la que se refiere al tipo i polainas acompañarán, para los días más 
de nave aérea preferible para los vuelos fríos. El sombrero tendrá que ser del 
sobre el Polo. Esta debe ser el dirigible mismo tono y tejido que la "toilette". El 
poplalga es 'un tejido que para sombreri-
tos se emplea muchísimo. 
L O S NIÑOS 
Modas invernales 
para los b e b é s 
A l empezar el invierno. las m¿áas tam' 
bien cambian para nuestros bebés, y V 
consiguiente, hemos de indicar a'las r 
venes y lindas mamás lo que las urm 
des casas exhiben para los pequeñuelos" 
para los que también existe la coquetería^ 
De momento, el reinado del paleto A 
color claro y vivo, cubriendo el trajecitti 
excesivamente corto de (nádemoiselle, v 
el pantalón, no menos corto, del caballe-
rito, se impone. El kashadrap y el buranic 
son las telas que con preferencia se ele-
girán. 
Las formas para niños y niñas, hasta 
los seis años, no se diferencian mucho. 
Hay que hacer : .tar. sin embargo, m!c 
el abriguito del niño tendrá que dejar sa-
lir, por lo menos, dos centímetros el pan-
taloncito. Para éste también deben cm 
picarse pieles, como el castor, y el ragou-3 
din, o más propiamente dicho, el conejo 
con tinte de piel auténtica. La imitación 
armiño, la maduga clara y desrizarla. 0 
un estrecho borde de nutria o visón ador-
narán mejor un abriguito para niña. 
Los bolsillos tampoco podrán tener la 
misma forma. En los pequeños trajes 
masculinos afectarán completamente el 
estilo sastre, mientras que para las niñas 
un borde de piel formará el bolsillo menu-
do y coquetón. 
Los tonos pastel, praline, jade, azul l i -
no y azul rey dominan para niña. El abri-
go de luulson o ardilla es también ele-
jgantísimo. pero más delicado, por lo que 
se deberá reservarlo para las salidas ele-
gantes. 
rígido y de grandes dimensiones. 
E l n u e v o p r o y e c t o s o b r e s o -
c o r r o a l o s s i n t r a b a j o 
Ñ A U E N 7' (10,30 m.).—El Comité po-
liticosocial del Rcichstag aprobó ayer el 
nuevo proyecto del Gobierno sobre soco-
rros a los sintrabajo. 
En él se asegura también la prórroga 
del socorro a aquellos obreros que lo ha-
bían ya percibido por el espacio máximo 
de tiempo. 
lina señora y dos niños mueren 
abrasados 
ESTRASBURGO En una casa de 
esta ciudad se produjo un incendio, que en-
volvió rápidamente en llamas todo el edi-
ficio y. destruyó totalmente dos pisos. 
I Una señora anciana y dos niños de cor-
ta edad han perecido abrasados. 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e EL» N O T I C I E -
R O D E L L U N E S 
Una de las prendas de ropa interior que 
más se usa actualmente es la llamada vnl-
1 garmente combinación. 
Felizmente ya ha pasado la anticuada 
época en que unas pesadas y bordadísi-
mas enaguas planchadas al almidón (¡uí-
taban o afeaban completamente la silueta, 
reemplazando éstas por unas sencillas, l i -
geras y rectas de seda. 
Cada traje debe tener casi la suya ex-
clusivamente, pero no siendo posible e-to, 
es mejor tener tres, por ejemplo, a las 
cuales se dará distinta aplicación. Una de 
ellas será de crespón negro, con pun-
tilla de malla negra también, prenda (pie 
podrá usarse con toda comodidad bajo 
trajes obscuros, chaquetas, "swcaters'' e 
incluso bajo abrigos. 
Uno de los plintos principales es el lle-
varse bajo toda clase de trajes claros, y, 
finalmente, una de georgette que será 
del color del traje preferido. 
Uno de los puntos principales en el 
vestir, para, que éste resulte elegante, es, 
lo he dicho muchísimas yecos, el que las 
prendas armonicen entre sí, lo que no se-
ría, por ejemplo, que bajo un traje lila 
claro o beige transparentara el negro de 
la combinación. Esta prenda deb.' confecr 
cionarsc lo más coqne'tanu-aíe posible, por 
$¿r la que tiene más importancia después 
del Iraie. h x n i v . 
E b N O T I C I E R O D E h b U N l r . S 
1RECI0S DE SliSCRIPCiüN EN LA PENÍNSULA 
5 P E S E T E A S S E M E S T R E 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
u e n a v i s t a . ~ S u i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
R E F L E X I O N E S 
De los matices que resaltan en los car-
teles de las poblaciones se hace el alma 
de ellas. Primero es lo que define a la 
ciudad ante los forasteros; luego acaba 
contagiándose de ello la ciudad misma 
y siendo, no como era, sino como el car-
tel la presentó. E l cartel madrileño está 
engalanado de festeros regocijos,; es el 
raií'el. la sonrisa, el sol, el hechizo de un 
rostro de mujer morenita. menuda y do-
nairosa; la vida vivaz y febril de júbilo 
eterno... 
Y sin embargo, en Madrid hay algo 
más;-" k^y* gl aes'íuerzo, el anhelo creador, 
la arhbición laboriosa. El que se aparte de 
la calle de Alcalá, de la Carrera de San 
Jerónimo y de las Cuatro Calles y se 
adentre en los barrios, advertirá bien pron-
to el tiepidar de los motores, las turbo-
nadas del humo de las fábricas, la activi-
dad industrial en todos sus aspectos. Si-
lenciosamente, de espaldas al cartel, Ma-
drid ha logrado ya situarse gallardamente 
a la cabeza de la producción nacional. 
De ello da pruebas distrito tan traba-
jador y tan rico, tan poderoso y tan ca-
paz como este distrito de Buenavista, en 
eL que nos hallamos, visitando industrias 
y comercios tan justamente prestigiosos 
como los que a continuación menciona-
mos. 
E l S C A " 
GUILLERMO STOON 
Lámparas PHILIPS 
G O Y A , 49.—MADRID 
Esta Casa vende las bombillas de la co-
nocida fábrica Philips. Estas lámparas se 
distinguen por su larga duración, por su 
econemía al contador y por su hermosa 
luz blanca; de suerte que resultan las más 
baratas en el uso. 
Etô eíería y Tapicería de Blas 
Martínez 
Claudio Coello, núm. 68, Madrid. 
Establecido desde hace dos años el 
competente maestro D. Blas Martínez, 
cuenta ya con una clientela considerable 
por el esmero y la perfección con que eje-
cuta cuantos trabajos se le confían. Asi 
lo hacían esperar los treinta y dos años 
en que, como encargado, ha pertenecido 
a Casa tan prestigiosa como la de don 
José Suárez. 
En el taller del Sr. Martínez se ejecu-
tan trabajos en muebles de todos los es-
tilos. 
Industria de trituración y molienda de 
piedra.—Oficinas: Olózaga, 2, Madrid. 
Teléfcno 31-80 S. Apartado 487. 
Establecida esta importante industria 
desde hace tan sólo un año por el pres-
tigioso industrial D. José Espinós Igle-
sias, puede afirmarse que los productos 
"marca "ESCA" han logrado en tan corto 
plazo adueñarse del mercado de Madrid. 
Dotada esta Casa de todos los elemen-
tos necesarios para lograr el completo 
triunfo alcanzado, como son canteras pro-
pias de mármol, que abastecen diariamen-
te la fábrica de los insubstituibles pro-
ductos "'ESCA.'-, sita en el Cerro de la Pla-
ta, es comprensible que con tales primor-
diarles elementos y una maquinaria mo-
dernísima haya llegado dicha Casa a cu-
brir las necesidades de una plaza tan im-
portante como Madrid.' 
La marca "ESCA*' comprende los más 
teriales siguientes: mármol blanco, gris y 
negro de Urda, de Macael y de colores, 
cuarzo y granito, Xovelda y Colmenar. 
Todas estas clases de piedras sus aplica-
ciones son innumerables, y entre ellas po-
dremos citar las que siguen: estuco a la 
catalana y a fuego, mármol y granito ar-
tificia', decoración de jardines y caminos, 
filtres de agua y filtración de aceites, fa-
bricación de cristal y .losas masaicos, fa-
bricación de acero, fabricación de papel y 
cartón, industrias químicas, industrias de 
bombillas mástic, etc., etc., suministrán-
dose estos productos en el grado de cla-
sificación y pulverización que se desee. 
Esta Casa tiene además patentado los 
productos " A L E G R I A " , para limpieza de pi-
sos, utensilios de cocina, desinfección de 
habitaciones, siendo su uso imprescindi-
ble en talleres, garajes, imprentas, lito-
grafías, etc. Para estos últimos empleos 
tiene una clase especial para las manos, 
que por ser hecha a base de productos de 
materias neutras no son nocivas para la 
piel. 
Felicitamos sinceramente al Sr. Espinós 
Iglesias por el acierto que ha tenido al 
dotar a Madrid con una industria de tan-
ta utilidad y provecho, que le enaltece, 
siéndonos altamente grato el vrer que las 
actividades de este señor no se limitan 
solamente' al negocio reseñado, sino que 
tiene otros múltiples, y entre ellos algu-
nos de carácter técnico y de gran impor-
tancia, de los cpie nos ocuparemos en in-
formaciones síicesivas. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
L A C A M R i r s i A T R I G U E R A , S . A . 
[VI A D R I D 
Constituyóse esta prestigiosa Sociedad en 190ó, y actualmente cuenta en Ma-
drid con siete fábricas, verdaderos modelos de elaboración, enclavadas en las 
calles de Luisa Fernanda, 23: Velarde, 20; Palma, 39; Moratin, 46; Almendro, 
13; Bravo Murillo. 111, y la del domicilio social. Estas fábricas se hallan insta-
ladas en inmejorables condiciones de higiene, y produce n diariamente de 25.ÜÜÜ a 
30.000 kilos de pan de todas clases, por sistemas mecánicos moderuisimos. 
La Campiña Triguera se halla en estado de creciente prosperidad e'cbriómica, 
cada día más favorable a los fines dcj la Sociedad. 
El Consejo de Administración lo componen nueve individuos, respetables per-
sonalidades de la industria, siendo su presidente fundador D. Lorenzo Fernández, 
que viene siendo reelegido en unión del secretario, vicepresidente y contador en 
las elecciones que ista Sociedad celebra bianualmente. 
El funcionamiento de las fábricas de esta Sociedad, que sirve al público pan de 
calidad inmejorable, única preocupación y loable ambición de " L a Campiña T r i -
guera", merece todos los elogios que públicameníc le dedicamos, y debe servir de 
ejemplo para cuantas industrias se constituyan, dedicadas a trabajos de elabora-
ción de géneros de consumo. 
M A J T I C - H O T E I L . 
V E L A Z Q U E Z , 49, Y A V A L A , 34.—MADRID 
Desde 1923. año en que este lujoso hotel abrió al público su magnifico edificio, 
el establecimiento viene contando con el favor creciente# de un público verdadera-
mente aristocrático, como lo atestigua constantemente la' selecta concurrencia a sus 
salones. E l " M A J E S T I C - H O T E L " respotu'.e en su instalación y en su servicio 
a lo que el barrio prócer en que se halla enclavado requiere. No es un Hotel más 
que sólo se recomienda por su amplitud y por su arquitectura norleam'ericana. Es 
el palacio decorado con gusto noble y depuradísimo, con salones de estilos diver-
sos, trazados en dimensiones convenientes, tantó para grandes reuniones como para 
comidas en familia 
Las habitaciones del " -MAJESTIC-HOTEL" están dotadas de todas las cuali-
dades de "confort", elegancia c higiene, y su "restaurant'' posee'cocinas francesas 
y españolas, atendidas por personal acreditadísimo. 
Recientemente, y para mejor atender al numeroso público que distingue a este 
establecimiento, se han introducido en su edificio importantes reformas y obras de 
ampliación, con lo que ha quedado convertido en el Hotel inmejorable que pueda 
desear la más exigente clientela. 
J A R A B O V T O D A 
R K l ' R K S E N T A C I Ó N G E N E R A L D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
C H E N A R D 8 c W A L C K E R 
G O Y A . 3 0 Y 3 S , I V 1 A D R I D 
S. A. E. MESTRE & BLATGE 
Calle del Cid, 2. Madrid. 
A l visitar esta importante Sociedad no 
pretendíamos descubrir al público su su-
perioridad sobre sus similares, ya que es 
mundial su prestigio. Desde 1908, en que 
se fundó en España, con capital genuina-
mente español, ningún industrial o comer-
ciante ignora su existencia. Nuestro pro-
pósito es referirnos a su desarrollo, rápi-
damente alcanzado y mantenido, aún en 
estos tiempos de crisis económica. Su ad-
ministrador delegado, D. Rogelio Tába-
rés, se presta gustoso a facilitarnos datos 
sobre la marcha ascendente de la S. A.*E. 
Mestre y Blatgé, domiciliada en Madrid, 
en la calle del Cid, número 2, y con sa-
lón-exposición anexo en los bajos del nú-
mero 15 de la calle de Recoletos. Esta 
Sociedad—emanación directa de la impor-
tante organización universal de la razón 
social Mestre & Blatgé, con sede en Pa-
rís—, al establecerse en esta corte, lo hizo 
con fines utilitarios para el consumidor es-
pañol, explotando las numerosas patentes 
y artículos accesorios, etc., para aviación, 
automóviles y deportes, que fabrica en 
sus dos inmensas usinas de Courbevoie 
(departamento de París) y Bron-Lyón. 
Su servicio técnico propulsa incansable-
mente inventos que huizar al mercado 
mundial por sus ocho sucursales de Fran-
cia. Bélgica, Argentina y Brasil, y su tu-
llida red de Agencias en los cinco conti-
nentes. 
Es tal la variedad de artículos que 1 -ta 
Casa produce que puede afirmarse que de 
no encontrarse en este establecimiento de-
terminado accesorio, para aviación, auto-
movilismo o deportes, sería inútil basear-
lo en otras Casas. 
Soldadura Eíéclrica para Hierro 
y Acero, sistema 
este procedimiento, la acción del 
caldeo, smnamento localizada del arco 
eléctrico, se emplea para producir una 
unión autógena perfecta: la fusión empie-
za en el momento inmediato al contacto 
con el arco; pero en tales condiciones, 
q'ic durante toda operación el metal fun-
dido y el adyecente está cnterailient'e pro-
tegido contra todas tas influencias oxidan-
te.-'. Este resultado se obtiene mediante 
el empleo de los eléctrodos especiales, 
con privilegio de invención, que fabrica 
la. Empresa inventora de tal procedi-
miento. 
Este método de aplicación se hace po-
sible por el carácter especial del revesti-
miento que se empica en los eléctrodos. y 
porque hace innecesaria una habilidad 
particular e individual del operario, que es 
condición esencial de otros procedimien-
tos de fusión. 
Los concesionario- para España. \ \ m. 
Hinton &.Sons, tienen a disposición de 
los señores ingenieros e industriales un 
Equipo de l)emcs¡ración. 
Para informes, detalles y presupuestos 
'dirigirse al representante. Edward P. Ea-
colí. Serrano, 4& Teléfono 23-70 S. 
LA CASA DE LOS NEUMAlíCOS 
Príncipe de Vergara, 8. Teléfcno 13-15 S. 
M A D R I D 
El negocio a que singularmente se de-
dica esta Casa, recientemente establecida 
por el experto y prestigioso industrial don 
Agustín Romero, es la venta al por ma-
yor y menor de neumáticos de todas mar-
cas, recibidos directamente de las Casas 
JARDIN DE LA ROSA 
Fsta Casa, cuyo título se halla regis-
trado, está fundada en 1870, y tiene su es-
tablecimiento central, venta y Hycposiqion 
permanente en Claudio Coello, 34. donde 
presenta un variado surtido en plantas pa-
ra jardines y decorado de habitaciones. Es 
sucursaí de esta Casa el establecimiento 
de Gran Vía, 14, indudablemente el mas 
afamado por sus flores selectas y^sus ori-
ginales artículos de fantasía. 
Sus criaderos, perfectamente organiza-
dos, están enclavados en la calle de Ló-
pez de Hoyos, 178, donde se cultivan mag-
níñeas colecciones de crisantemos, dalias, 
productoras, teniendo ya afirmadas re ía- ' rosas y claveles. Por su experiencia en 
ciones comerciales con los detallistas y 
particulares más conocidos. 
Tiene también organizada la venta de 
toda clase de accesorios para automóviles, 
así como aceites, grasas y Valvolinas, y 
la de automóviles nuevos y de ocasión, 
habiendo sido autorizado como vendedor 
por la marca "Renault" para sus coches, 
de los que hemos visto dos de último mo-
delo en su Exposición de la calle del 
Príncipe de Vergara, 8, constantemente v i -
sitada por los automovilistas. 
ta 
construcción y reforma de jai diñes y ro-
saledas, tanto como por sus extraordina-
rios cultivos de las flores más bellas y 
singulares, esta Casa ha obtenido innume-
rables premios y las más altas recompen-
sas en cuantos certámenes se ha presen-
tado, lo que la distnigue como la primera 
en Madrid para cuanto a floricultura y 
jardinería se refiere. Así ha podido com-
probarse siempre, y recientemente en 'a 
Exposición de Plantas y Fl -es clausura-
do aver en la rosaleda del to. 
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P A T R I Ó T I C A Y E N T U S I A S T A F I E S T A E N C A R A B A Ñ A 
B e n d i c i ó n y e n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
a l S o m a t é n d e l a l o c a l i d a d 
Asistieron a la ceremonia el ministro de la Gobernación, Sr. Martínez 
Anido; el gobernador civil, Sr. Semprún; los generales Saro, Losada y 
Flores, y otras personalidades 
Con una luañana espléndida y anima-1 bían engrandecido por la guerra, casi to 
ción extraordinaria, ayer, a las once y me- dos debían su prosperidad a la paz y al 
ilia, se ce lebró en Carabaña el solemne ac- trabajo, y que el S o m a t é n era el m á s fir-
tó de la entrega y bendic ión de la bandera I me valladar de todas las ideas disolventes. 
He aauel S o m a t é n , apadrinada por la dis- i C o n c l u y ó su afortunado discurso, que co-
a señora doña Marta Murga de 
Clainu-, bija de nuestro estimado amigo 
P. Alvaro Murga. 
' Muclio antes de la bora anunciada, un^ 
constante y lucida caravana de a u t o m ó v i -
fes tra^la^ó desde Madrid al lugar del ac-
to a los numerosos invitados a la ñcsta, 
¿ntre los que se encontraban las señoras 
¿je Palanca, Ussia, Murga ( D . F é l i x y don 
Alvaro), Cliávarri, Juncosa, Beregui, M i -
tfois del Boscb, A m e z ú a , Troncoso, F e r -
nández ¡ruega , i'uig, Valero y Garcia R o -
drigo; las bellas y distinguidas señori tas 
Pepita Semprún , Irene Rogi, Lacbapeile, 
tárn icn ibrán , Suárez Inc lán y Urcola, 
Señores vicepresidente del Gobierno, se-
ñor .Martínez Anido; gobernador civil, se-
ñor S e m p r ú n ; generales Saro, Losada y 
Flores; ministro de Egipto, conde de los 
M o r i k s duque de Sevilla, Sres. L á m a m e 
de Clairac, conde del Castillo Fie l , don 
José María de S e m p r ú n ; Sres. i'alanca. 
Quirós, A m e z ú a , -López Linares, Valero, 
Fernández Iruega, Cbicbarro, Barroso, 
Gil de la Vega. De Diego, Carmena, Alga-
ra, Murga, Tremul la , Spottorno, Cliávarri, 
Juncosa, Puig, Zarzalejo, Soriano, García 
Rodrigo, Heredia, Bustos y García H e -
rrero.-: todas las autoridades locales y nu-
mero.-a> Comisiones de los pueblos co-
marcanos. 
K l aspecto de Carabaña era verdadera-
mente excepcional, pues todos los balco-
nes estaban adornados con banderas nacio-
nales y colgaduras, y en diversos sitios 
céntricos se habían levantado vistosos ar-
. eos de follaje, con entusiastas dedicatorias 
al Rey, a los generales Primo de Rivera y 
Martínez Anido, al gobernador civil y al 
comamiante general de los Somatenes. 
* E l vecindario en masa recibió en la pla-
za Mayor a los expedicionarios, d isparán-
dose infinidad de cobetes. L o s n iños de las 
escuelas públicas, formados correctamente 
y llevando en sus manos artíst icas bande-
ras, aclamaron a las autoridades, y en par-
ticular-al ministro de la Gobernac ión y al 
Sr. Semprún . 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A 
L a numerosa comitiva se trasladó desde 
la plaza Mayor a la iglesia parroquial, 
donde babía de celebrarse la conmovedora 
ceremonia religiosa. 
L a s autoridades, con la madrina de la 
bandera, ocuparon ambos lados del presbi-
terio, y el S o m a t é n de Carabaña, formado, 
dió guardia mientras se celebraba el santo 
sacrificio de la misa. D e s p u é s bendijo la 
artíst ica y valiosa bandera, regalo de la 
señora de Clairac, el párroco D. F é l i x de 
la Vega, siendo entregada la gloriosa en-
seña de la patria por la madrina al cabo 
del S o m a t é n del distrito de Cbinchón, don 
Juan Rodr íguez . 
L O S D I S C U R S O S 
A cont inuac ión el cura párroco, Sr. De 
la Vega, dirigió la palabra al numeroso 
público, que llenaba por completo las am-
plías naves de la bermosa iglesia, pronun-
ciando una plática de tonos patr iót icos , en 
la que hizo.resaltar que la bandera, la cruz 
y" la espada son los atributos de la gran-
deza de España . 
L a joven y bella señora de Clairac l eyó , 
con sin igual desenvoltura y gran entona-
ción, un breve, sentido y entusiasta dis-
curso, manifestando que al apadrinar la 
gloriosa enseña de la madre Patria quería 
traducir el alto honor que se la concedía 
en vibrante lenguaje de entusiasmo y de 
fe. que enardeciera a todos en el m á s puro 
amor a España . Dijo que la bandera que 
flameó en los hazañeros montes del Brucb 
y la que lleva grabada en sus pliegues la 
Imagen santa de la Virgen de Montserrat, 
era la que entregaba al valiente S o m a t é n 
de su querido Carabaña, y e x h o r t ó a és te 
diciendo que el lema "Paz, paz y siempre 
paz" significa el bienestar espiritual y el 
material, que s ó l o se logra con la frater-
nidad cristiana. 
A l terminar su discurso, dió calurosos 
vivas a España, al Rey y al S o m a t é n es-
pañol , que fueron clamorosamente contes-
tados, as í como los lanzados al general 
M a r t í n e z Anido y al Sr . S e m p r ú n por va-
rios señores de la concurrencia. 
E l cabo del S o m a t é n de Cbinchón, don 
Juan Rodr íguez , l e y ó unas cuartillas alu-
sivas al acto, en las que se daban muy 
acertabas instrucciones a los somatenistas, 
y~el general Flores, comandante general de 
Somatenes, pronunc ió seguidamente una 
patriót ica y sentida a locución, haciendo sa-
ber en ella c ó m o latía su c o r a z ó n cuando 
véía que unos hombres honrados prome-
tían defender a la bandera, en cuyos plie-
gues e s tá el porvenir glorioso de la P a -
tria. A g r e g ó que sí algunos pueblos se ha-
Fabrica peletería del Carmen 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas: pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen, 14. T e l é f o n o 22-22 M . 
mo el de la madrina y los de los oradores 
anteriores fué muy celebrado, con entu 
siastas vivas a E s p a ñ a , al Rey y a Cara-
baña. 
E L D I S C U R S O D E L G O B E R N A D O R 
E l Sr. S e m p r ú n y Pombo c o m e n z ó su 
notable discurso diciendo: 
, "Mis primeras palabras han de ser, por 
cortes ía y por impulso e s p o n t á n e o de mi 
corazón , para saludar respetuosamente a 
las distinguidas damas que con su presen-
cia dan el mayor relieve y la suprema bri-
llantez a este acto; que no hay joya ni 
adorno que pueda competir con un lindo 
ramillete de llores humanas, m á s hermosas 
y sugestivas si, como ahora, las congre-
ga y agrupa su exa l tac ión patriótica. 
Saludo también a todas las d ign í s imas 
representaciones que nos escuchan: a la 
del Gobierno de Su Majestad, a la del 
Ejérc i to , a la de los Somatenes españoles , 
a la de la LTnión Patr iót ica y a la muy lu-
cida del vecindario de Carabaña, de este 
laborioso, activo y honrado pueblo, cuyo 
nombre, de fama mundial, ha traspasado 
las fronteras y surcado los m á s remotos 
mares, debido a sus privilegiadas y bené-
ficas aguas. Y permitidme que en particu-
lar me dirija al ministro de la Goberna-
c i ó n , al ilustre general Mart ínez Anido, 
vicepresidente del Gobierno, aquí presente, 
y que tan altos e inestimables servicios 
ha prestado a la Patria, a la que ha con-
sagrado todo su esclarecido talento, su 
vasta cultura y su férrea voluntad, muy 
especialmente en aquella famosa etapa en 
que o c u p ó el 'Gobierno Civi l de la ciudad 
condal, a la que sa lvó del. terrorismo, de 
la anarquía y de la ruina; y aunque sus 
enemigos entonces trataron inúl t i lmente 
de crear alrededor de su esclarecida figura 
una leyenda negra, hoy son ya por todos 
reconocidos y proclamados los sentimien-
tos nobles, generosos y altruistas del ge-
neral Mart ínez Anido, todo bondad, todo 
modestia, todo lealtad. 
Y si como Castelar dijo: " L a gratitud 
es la memoria del corazón" , nosotros pe-
car íamos de desmemoriados, no cumplir ía-
mos como leales ni como agradecidos, sí 
no ded icáramos un fervoroso recuerdo al 
salvador de España , al insigne estadista, al 
invicto caudillo general Primo de Rivera, 
cuyo espíri tu nos a c o m p a ñ a en < stos mo-
mentos seguramente, puesto nue flota y 
preside todo acto patriót ico, ya que uno 
de. los timbres m á s gloriosos de los mu-
chos que l e g í t i m a m e n t e ha conquistado es 
el ser alma y vida de los Somatenes es-
paño les . . . . . . 
H e (fe rendir táiVibién un sincero tribu-
to de admirac ión y 4e cariño, homenaje 
obligado, a la juventud y a la belleza de 
la madrina de la bandera de este S o m a t é n 
de Carabaña, a" la muy distinguida señora 
de Clairac, a Marta Murga, con cuya 
amistad me honro casi desde su infancia, 
y a la que profeso, por lo mismo, singular 
afecto, que no ha de impedir ensalzar sus 
muchas virtudes, suma y compendio de 
las que encarna la m á s genuina represen-
tac ión de la mujer española , siempre reli-
giosa, siempre caritativa, siempre buena. 
N o pudisteis hacer des ignac ión m á s acer-
tada para la bandera de vuestro S o m a t é n , 
puesto que su ilustre apellido va ínt ima-
mente ligado a la prosperidad y bienestar 
de Carabaña. 
Y a vosotros, los que como yo os hon-
ráis perteneciendo al S o m a t é n , só lo , he de 
deciros que el día de hoy debe de ser de 
júbi lo para vosotros, y que dejará en vues-
tras almas lina estela imborrable de re-
cuerdos, ya que babéis tenido el alto ho-
nor de recibir de manos de vuestra gene-
rosa madrina la bandera para vuestro So-
m a t é n , que es el emblema de la Patria. 
L a Patria, como la Re l ig ión , son concep-
tos de un orden tan elevado y tan sublime, 
que s ó l o con nuestra alma y en momentos 
de tan intensa e m o c i ó n como és te , pode-
mos llegar a ellos, m á s que para cantarles. 
para sentirles, porque la Patria, somatenis-
tas, lo es todo, y con serlo todo, es la esen-
cia de nosotros mismos. E s , en el orden 
filosófico, el v íncu lo jurídico que reúne 
bajo una misma ley o autoridad a pueblos 
de diverso o idént ico origen, como s í m b o l o 
de fortaleza. E s , en el orden moral, comu-
nidad de afectos y de sentimientos; digni-
dad colectiva, aspiración de grandeza, d e p ó -
sito de tradiciones veneradas, amor sobre 
todos los amores, sacrificio, abnegacrón y, 
en una palabra, la conciencia que una na-
c ión tiene de sí misma. E l concepto de la 
Patria une, compenetra y exalta a todos 
los ciudadanos en la vida c o m ú n del deber 
y del derecho, siendo el fundamento m á s 
só l ido de la unidad del Estado y expre-
s ión la m á s alta de las ideas de libertad, 
soberanía c independencia. Para amar la 
Patria hay que sentir con fervor religioso 
el patriotismo, ese sentimiento santo del 
culto por el suelo bendito en que nacimos, 
en cuya tierra reposarán un día nuestros 
despojos, y que tiene dos formas distintas de 
e x p r e s i ó n : el patriotismo épico , del dolor 
y .del sacrificio en las horas trágicas e in-
mortales de la guerra, y el patriotismo cí-
vico, educador y constructivo, de las horas 
fecundas de la paz. Si como afirma un 
ilustre escritor, las naciones se forman y 
se generan por el valor, el sufrimiento y el 
martirio, no es menos evidente que su 
existencia se asegura por el trabajo. Pero 
no hay trabajo sin paz. L a paz es el bien 
m á s preciado que puede disfrutar un pue-
blo, es don divino, pues s ó l o con ella pue-
den desenvolverse todas las actividades 
propulsoras de riqueza, único modo de que 
prosperen la agricultura, la industria, el 
comercio, la propiedad, las ciencias, las 
artes y todas las manifestaciones del hu-
mano progreso. 
E s preciso que todos los hombres de 
buena voluntad se agrupen y laboren para 
que la era de paz que inauguró el provi-
clencial golpe de Estado del 13 de sep-
tiembre se consolide y perdure, ya que 
s ó ' o así nuestra bendita, amada y sacra-
t í s ima Patria podrá en breve plazo, con el 
esfuerzo de los buenos e spaño le s y con la 
ayuda de Dios, recuperar su antiguo es-
plendor y conseguir su m á x i m a grandeza." 
L a s ú l t imas palabras del Sr. Semprún 
fueron acogidas con grandes y significati-
vos murmullos de aprobación, única forma 
en que podía exteriorizarse el entusiasmo 
producido, dado el lugar, sagrado en que 
el e l o c u e n t í s i m o discurso del gobernador 
civil fué pronunciado. Y seguidamente se 
acercaron a felicitar al orador el ministro 
de la Gobernac ión , numerosas damas y ca-
si todos los invitados a la ceremonia. 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A P I D A S 
Terminada la. bendic ión y entrega de la 
bandera fueron obsequiados los concurren-
tes con un "lunch" e i í el Ayuntamiento. 
Y d e s p u é s , el vicepresidente del Gobierno 
descubr ió la lápida que daba el nombre del 
Monarca a una de las calles principales de 
Carabaña, en cuyo momento ima banda de 
m ú s i c a e jecutó la Marcha Real , y el pue-
blo entero se desbordó de entusiasmo. 
E l Sr. S e m p r ú n v i toreó -d Rev, contes-
tando al viva frenét icamente d vecmdaiio 
en masa, el cual prorrumpió en entusiastas 
demostraciones de cariño y de simpatía.^ 
T a m b i é n fueron descubiertas después 
otras lápidas, dando a varias calles los 
nombres de los Sres. Mart ínez Anido, 
S e m p r ú n y Murga. 
E L A L M U E R Z O 
L o s concurrentes a la solemnidad reli-
giosa y patriót ica se trasladaron seguida-
mente a la magníf ica finca que a pocos k i -
l ó m e t r o s de Carabaña poseen los Sres. de 
Murga, en donde se s irvió un esp léndido 
almuerzo de unos ciento cincuenta cubier-
tos, en el que re inó la m á s franca cordia-
lidad. 
Y pocos minutos después regresaron a 
Madrid muchos de los invitados, mientras 
la . gente joven, entre la que abundaba de 
un modo alarmante las muchachas bonitas, 
i m p r o v i s ó un animado baile, que duró has-
ta las primeras horas de la noche. 
EN EL HOSPITAL DEL NIÑO JESÜS 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O 
A C A D E M I C O 
Ayer, a las once de la mañana, tuvo lugar 
en el Hospitail del Niño Jesús la solemne 
sesión de inauguración del nuevo curso aca-
démico. 
Presidió el acto la vocal de lá Junta de 
Beneficencia y visitadora del establecimiento 
doña Carmen Forns de Zaracondegui, acom-
pañada de su esposo, el comisario regio del 
Canal de Isabel I I , D, Juan Zaracondegui; 
del decano del Cuerpo médico, ilustre doctor 
Sarabia, y de los doctores González Pérez 
y Garrido Lestache, secretario este último del 
cursi). 
Comenzó el acto dando lectura el doctor 
Garrido Lestache de uña documentada Memo-
Terminó su brillante disertación con un 
sentidísimo recuerdo para el malogrado doc-
tor Arquellada, su maestro, del que no se 
puede prescindir, como afirma el conferen-
ciante, al tratar de temas como el presente, 
que se refieren a las enfermedades de los hue-
sos en la infancia. 
E l decano del Hospital, doctor Sarabia, hizo 
uso después de la palabra para agradecer la 
presencia de la señora visitadora en el acto, 
dando a éste así mayor realce, y expuso des-
pués la importancia de estos cursos académi-
cos, que se inauguraron en este Hospital ha-
ce diez años, no sólo por las enseñanzas que 
de ellos se derivan para todos, sino por las 
E N V A L D E P E Ñ A S 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s 
g r u p o s e s c o l a r e s 
P r i m o d e R i v e r a 
V A L D E P E Ñ A S . — E s t a mañana se ba 
celebrado en Cózar la inaugurac ión de los 
magn í f i cos locales de las escuelas nacio-
nales de n iños de ambos sexos. 
E l grupo escolar se denomina Primo de 
Rivera. 
Asistieron al acto el gobernador civil, 
D . Gonzalo del Castil lo; el inspector de 
escuelas D . Emil iano Morales, el delega-
do gubernativo, capitán de Infantería don 
R a m ó n Porqueres; el secretario del Go-
bierno civil y otras personalidades. 
L o s partidos de V a l d e p e ñ a s c Infantes 
se asociaron al acto. 
E l pueblo en masa recibió al goberna-
dor y d e m á s autoridades con gran entu-
siasmo. 
H a l l á b a n s e también a la entrada del 
pueblo el comandante de Somatenes y el 
presidente de la U n i ó n Patr iót ica , y los 
n iños de las escuelas con banderas nacio-
nales. 
D e s p u é s de la bendic ión que diei a los 
locales el párroco, D , Felipe Campos, pro-
nunciaron discursos elocuentes el gober-
nador, el alcalde de Cózar, la maestra do-
ña Adela S á n c h e z , el maestro D . Juan 
R o m ó n Nbya, el inspector de Primera en-
s e ñ a n z a y el párroco. 
L a niña de siete a ñ o s Emi l ia Gallego 
dir igió unas palabras muy sentidas a las 
autoridades. 
T e r m i n ó el acto con vivas a E s p a ñ a , al 
Rey y al general Primo de Rivera, que 
fueron contestados con gran entusiasmo. 
E L I V I E J O R S A I N E T E D E 
A R N I C H E S 
"El último mono" 
T O D O S L . O S D Í A S 
na, en la que se contiene el resumen de los ventajas que para los pobres enfermítos su 
trabajos realizados durante él pasado curso 
por los doctores Martín González Alvarez, 
Velasco Pajares, Mateo Milano, Garrido Les-
tache y otros, que demuestran la labor fruc-
tífera del Cuerpo médico. 
ponen, toda vez que del intercambio de ideas 
entre los profesores que ocupan la tribuna 
surgen siempre aquellas medidas que deben 
aplicarse para devolverles la salud perdida. 
Por último, la señora de Zaracondegui leyó 
A continuación, el doctor D. Eugenio Sixto unas cuartillas, animando al personal médico 
Hontán leyó-un interesantísimo trabajo acer- a 'perseverar en la labor emprendida, alu-
ca del tema "Diagnóstico de las afecciones idiendo en su discurso al intercambio de la 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
4 a ñ o s de luz, vapor, turco-romano y pilas 
cSn duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
S P Í E D U M - P i y Margal!, 5 
E l mejor Café E x p r e s s . . . . S P I E D U M 
iíPs mejores desayunos S P I E D U M 
Ponde mejor se come S P I E D U M 
tes de moda S P I E D U M 
Meriendas, conciertos S P I E D U M 
Bodas, banquetes, lunch S P I E D U M 
S P l E D ü M - P i y M a r g a i l , 5 
u m t n m t n m t i t m : 
Por la explosión de un barreno 
resultan gravemente heridos 
dos obreros 
S O R I A . — E n Vinuesa, al retirarse a co-
mer unos obreros, colocaron tres cartuchos 
de dinamita para los barrenos, que hicieron 
explosión antes de que tuvieran tiempo de 
retirarse.-
Resultaron con lesiones gravísimas los obre-
ros Gabino Moreno Sauz, de veintíocbo años, 
y Santiago Moral, de diez y nueve. 
1 0 0 c a r a m b o l a s 
en dos minutos y medio. 
P A R E C E I N C R E I B L E , ¿ V E R D A D ? 
Pues venga a verlas hacer todos los días 
a l g r a n M U R T R A 
en los 
BILLARES MARIA CRISTINA 
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M U E B L E S 
D E b t d O 
4, ^KCCIÓN ECONÓMICA. 
A ALAZOS Y EN a l q u i l e r 
M O N G K 
I n t a t i t a s , 3 4 
El Nuncio de Su Santidad entro-
niza el Sagrado Corazón de Jesús 
en la Diputación Provincial 
C A C E R K S . — S e ha celebrado con gran 
solemnidad la entronización del Sagrado Co-
razón de Jesús en la Diputación Provincial. 
Ayer, por la tarde, llegó a esta capital el 
Nuncio de Su Santidad, que fué recibido por 
todas las autoridades y el pueblo de Cáce-
res, que le dispensaron un gran recibimiento. 
A la entrada de la ciudad se habían eri-
gido tres arcos de triunfo en su honor. 
Han asistido a la ceremonia el arzobispo 
nombrado para la diócesis de Burgos, el 
chispo de Plasencia y el obispo auxiliar de 
Toledo. 
Por la tarde se inauguró el monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Santua-
rio de la Montaña, que domina la ciudad, 
y un monumento a la difunta madre del fiscal 
del Supremo, D . Diego María Creliuct. 
Eb N O T I C I E R O DEb bUNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENINSULA 
5 P E S E T A S S E M E S T R E 
Le regalan un puñal para que 
se mate y [o vende en pública 
subasta 
L O N D R E S . 14 .—El Sr. Cook, secreta-
rio de la Federac ión de mineros, a quien 
un bromista de mal g é n e r o ha enviado úl-
timamente un puñal y una nota diciendo 
que "haría bien su ic idándose con el arma", 
ha decidido subastar el puñal en pública 
subasta en beneficio de los buelguistas. 
Gallito de Zafra, a Lima 
E n el vapor ing lé s "Orbi ta" sa l ió de 
Vigo, para L i m a , Gallito de Zafra, que ha 
sido ventajosamente contratado por la 
Empresa de la citada Plaza peruana, don-
de hará su presentac ión el domingo 5 de 
diciembre. 
E l valiente diestro ha dirigido desde el 
puerto de embarque un expresivo y afec-
tuoso telegrama de despedida, al que co-
rrespondemos, deseándole una travesía fe-
liz y muchos éx i tos en aquellas tierras. 
ffltUt.tnttKttttttttttttffittUt.ttUtt.frtfílfflUtU 
Compre usted el p r ó x i m o s á b a d o 
M A R I A N O J O S E D E L A R R A , " F I -
G A R O " , por Alberto de Segovia. 
P r ó x i m a m e n t e J O A Q U I N C O S T A , por 
Marcelino Domingo. 
Oficinas: Arango, 6, M A D R I D (10). 
Se desean corresponsales en toda E s p a ñ a . 
de la cadera en el niño". 
B l joven y aventajado doctor desarrolló 
el tema con gran competencia y sentido clí-
nico, producto de su espíritu de constancia y 
observación en las salas del Hospital durante 
diez y siete años consecutivos. 
Examinó con gran detenimiento las dife-
rentes clases que se ob-orvan en las afeccio-
nes de la cadera, exponiendo los diferentes 
diagnósticos que deben aplicarse en cada caso 
particular. Se detuvo, &¿ un modo especial, en 
el tratamiento radiográfico, como colabora-
dor principal en el diagnóstico, explicando sus 
observaciones ante la placa radiográfica. 
enseñanza de la Clínica con los países ibero-
americanos, diciendo que estas Clínicas de-
ben abrirse a todos nuestros hermanos de 
allende los mares que vengan con ansia de 
aprender y de enseñar. 
Acto continuo se levantó la sesión, decla-
rándose abierto el curso académico de 1926-27. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos 
por el público que asistió al acto, en el que 
predominaba el elemento profesional, entre 
los que recordamos a los doctores Covent, 
Velasco Pajares, Mateo Milano, Poyales. 
Hinojar y otros, además de numerosos alum-
nos.. 
E N E L R E I N A V I C T O R I A 
U n g r a n m i t i n p r o c u l t u r a 
E n el teatro Reina Victoria se celebró ayer 
por la mañana el acto cultural organizado por 
la Asociación Nacional del Magisterio. 
E l espacioso salón se hallaba materialmen-
te lleno de selecto público, sobresaliendo el 
elemento femenino y estiuliantCiS, particular-
mente de la Facultad de Derecho y de las 
Normales. 
Hicieron uso de la palabra los oradores si-
guientes: Don Godofredo Fernánde/., regen-
te de la Normal de Cuenca; D. Fernando P a -
checo, maestro de Carpió (Toledo); señorita 
Afr ica Ramírez de Arellano, directora de 
graduada de niñas de Vitoria,, y el doctor don 
Francisco Carrillo, inspector jefe de la pro-
vincia de Madrid. 
Todos los oradores pusieron de manifiesto 
la necesidad de proteger al niño, a la escue-
la y al .maestro, con el fin de (jue España, por 
su cultura, ocupe un lugar preferente a ¡a 
cabeza de todas las naciones. 
Reconocieron la labor que en este sentido 
bizo el Directorio y hace el actual Gobierno, 
solicitando que bajo ningún pretexto se deje 
de seguir el camino comenzado. 
j estad que no interrumpa la obra comenzada 
de instalar todas las escuelas nacionales en 
edificios adecuados que reúnan las deoidas 
condiciones higiénicas y pedagógicas. 
3. * Se aspira a la continuación, en progn^ 
sión creciente, de las mejoras económicas 
iniciadas en presupuestos anteriores para tra-
tar de conseguir: 
A ) Que no haya un solo maestro con me-
nos de 3.000 pesetas. 
B ) Supresión de la categoría de 3.500 pe-
setas. 
C) Proporcionalidad en las distintas cate-
gorías del escalafón. *• 
D ) Creación de las categorías necesarias 
I)ara la total equiparación. 
4. ' L a situación nada halagüeña de la 
Caja de fondos pasivos del Magisterio exige 
que el Gobierno le dé una solución pronta, 
firme y definitiva, que lleve la tranquilidad 
a la clase. 
5. " Guarda relación íntima con la peti-
ción • anterior el Colegio de Huérfanos del 
Magisterio, cuya creación inmediata es de 
E l a u t o r d e u n r o b o 
T E R U E L . — H a sido jdetenido eil V i ver 
Antonio Mcstro, supuesto autor del robo de 
un automóvil al vecino de Valencia D. José 
Leopoldo. 
m a g n í f i c o local, carrera San J e r ó n i m o , 
veinte metros Sol; once a una. Plaza Ma-
tute, 2, tercero. 
E n h o n o r d e u n p o e t a s a l ' 
m a n t i n o 
S A L A M A N C A . — H a sido descubierta la 
lápida en bonor del poeta salmantino Ven-
tura Ruiz Aguilera, colocada en la fachada 
del Palacio de San Boal, en cuya portería 
nació. 
Asistieron el gobenador civil y demáí? au-
toridades. . -
Pronunciaron discursos alusivos al acto 
D . Oscar Pereíra y el alcalde. 
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- d e ( P u n t e ó 
absoluta necesidad, para que los maestro. 
Hizo el resumen el excelentísimo señor de escuela nacional españoles no-sean de peor 
condición que otros funcionarios del Estado 
a quienes se han dado todos los medios a fin 
de que esta humanitaria institución fuera 
de eficaces resultados. 
L a Comisión de la Asociación Nacional del 
Magisterio puede sentirse orgullosa por ha-
ber organizado actos como el de ayer, qüe 
tanto dicen en favor de los maestros, que en 
todo caso posponen sus intereses a los de la 
escuela y del niño que representan. 
marqués de Retortillo, que presidía, en nom-
bre del señor ministro de Instrucción P ú -
blica, y fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones : 
1. a Siendo uno de los preferentes dere-
chos del niño que se le eduque e instruya con-
venientemente a los fines ulteriores de la vi -
da, precisa que ni uno solo deje de recibir tan 
importantes beneficios por falta de escuelas. 
A este efecto se impone la continuación de 
la obra empezada, creando las necesarias y 
dotando a todas de los elementos indispen-
sables para que en ellas se realice una labor 
positiva. 
2. * Reconocido por todos que la form^ 
de organización escolar más perfecta es la 
graduada, debe implantarse en todas las escue-
las que reúnan condiciones para ello. 
Asimismo pedímos al Gobierno de Su Ma-
[g iü í Hrfeniaria de labatos 
E n la "Gaceta de Madrid" de 9 del co-
rriente mes y en el "Bole t ín Oficial de la 
Provincia de Madrid" de la misma fecha, 
publica la C o m p a ñ í a Arrendataria de T a -
bacos un anuncio para la enajenación de 
material metál ico , sin uso, procedente de 
la Fábrica de Tabacos de esta corte. 
MOl DE íl LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES VALVERDE, 1 cuadrup. 
E X Q U I S I T O S Cl GAKKfi bbOS 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO 22KH ESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
CEMENTO VALPERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
Portiand VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, te léfono 16-39 S, 
M A D R I D 
l o célebre aviador que es tani= 
bien conferenciante 
L O N D R E S 14.—Kn Albert H a l l , ante 
m á s de 6.000 personas, ha dado esta tarde 
una conferencia el famoso aviador inglés 
A l i a n Cobham sobre el tema " C ó m o or-
ganizo y preparo mis vuelos", ayudándose 
de proyecciones cinematográficas' . 
E s t a noche dará una segunda conferen-
cia en el mismo local. 
Dentro de unos días embarcará con 
rumbo a Nueva Y o r k , para dar en los ^ E s -
tados Unidos una serie de lecturas sobre 
a v i a c i ó n . 
Km:í«n«m«mmmmmmm»j«mtm:»«a 
Las relaciones francoalemanas 
B E R L I N . — E l Rcichstag, en su ses ión 
de ayer, ratificó los acuerdos conchudos 
recientemente con Francia. 
U n i n c e n d i o y u n r o b o 
A L I C A N T E . — E n Finestral se produjo 
un volentO incendio, que d e s t r u y ó el edi-
ficio n ú m e r o 1 de la calle del Conde de 
Altea. 
L o s daños son de mucha importancia. 
No hubo desgracias. 
E n la tienda de ultramarinos de T r i n i -
tario F á b r e g a s , de Orihuela, se c o m e t i ó 
un robo importante. 
L a Guardia Civi l detuvo a los ladrones 
y recuperó lo robado. 
M a t í a s b ó p e z 
Chocolates v dulces 
C a f é s m a r c a C O L O N 
M U E R T E S E N T I D A 
O V I E D O . — H a fallecido en Aviles don 
L u i s Caso Cobo, prestigioso gerente de la 
Sociedad Naviera Vascoasturiana, y ex 
presidente de U n i ó n Patriót ica . 
Su muerte ha causado general senti-
miento. 
Atropello de automóvil 
B I L B A O . — E l automóvi l cjue guiaba 
Jenaro Zárate atropello a la niña de cinco 
a ñ o s María Teresa Urando Arizmcndi , 
que fa l lec ió a los pocos momentos. 
A T E N C I O N 
Para c o m p r a r 
R E L O J E S 
0 M E G A 
V E N T A J O S A M E N T E 
P e d i d el 
C a t á l o g o n ú m . 3 3 / 1 
a l 
Trust Joyero 
M A D R I D 
P u e r t a d e l S o l , 1 1 y 1 2 
P á g i n a 8 E L N O T I C I E R O D K L L U N E S 15 n o v i e m b r e 192^ 
iÁtt 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Xo te podrás quejar de la semana tea-
tral, ¿ch?, BU querido Faraguti. 
—No sólo no me quejo, sino que pido a 
todos los santos de la corte celestial que la 
temporada siga de ese modo. > 
—;Fuiste a todos los estrenos? 
— V i todas las obras; pero algunas no el 
día de su estreno. Para ello hubiese sido nic-
nc.iter un esfuerzo casi sobrehumano. Calcu-
la: día hubo de tres estrenos, y de asis-
tir a todos se precisaban las condiciones fí-
sicas de uno de los "marchadores" levantinos 
que nos han visitado recientemente. 
— ¿ Y te parecieron bien todas las obras? 
—Verás , Campomanes, verás ; vamos por 
parte. Voy a darte—a ti que la estimas por 
leal y sincera—mi opinión respecto a cada 
, una H l úl t imo mono, estrenado en el Cen-
tro, es un graciosísimo saínete de Carlos 
Arniclies, que acredita la firma de la casa. 
Sobre un asunto parecidiüo—¡ya te lo dije 
en su día!—al de " E l señor Joaquín", A r -
Jiiohes ha hilvanado unas interesantes esce-
nas, pleaias de gracia, que sirvieron a V a -
leriano León para destacar de modo cuhni-
rante su comicidad magnífica. 
—Valerianete es un gran actor. 
—; Un artista de primera fila! Y quizá el 
único actor cómico que justifica plenamente 
haber cambiado de género, porque, chico, 
hav por abí unos cuantos que siguen, lamen-
tablemente, haciendo las mismas piruetas y 
carantoñas que cuando estaban en los esce-
narios de género cbico, ¡ y eso no, caray! 
— Y el resto de la compañía, ¿secundó la 
labor de Valeriano? 
—No desentonaron el conjunto. Y la obra 
so presentó con propiedad adecuada. E l éxito 
fuó grande y muy justo, pudiéndote asegurar 
que la Empresa ha encontrado el "filón". 
—Lo mismo que la de Novedades con 
" Pastorela". 
—Te diré. "Pastorela" triunfó merecida-
mciilc en el teatro de la calle de Toledo; a 
L asáis y a D. Evelio les producirá un buen 
picvccbo económico; pero esa obrita, de estre-
garse en un teatro del centro de Madrid hu-
biese dado mucho dinero. L a partitura de 
"Pastorela" es bonita y está muy bien hecha, 
y fué motivo más que sobrado para que el 
gran Sagi Barba luciera su arte maestro. 
— ¿ Y el libro? 
—Del libro, la parte cómica está tocada 
con habilidad y gracia por arrobas; la par-
te seria, pasadera nada m á s ; pero, en fin... 
¡como la cuestión es pasar el rato!... 
— E l estreno de " E l caserío" parece que 
tuvo caracteres de apoteosis. 
— E l día del estreno eso pareció. Desde 
trú particular punto de vista sigo creyendo 
que el día en que el insigne maestro Guridi 
se decida a escribir una partitura pensando 
en el escenario, y no de espaldas a él, ten-
drá el éxito de verdadero clamor y tlará 
un día de gloria a la música española. 
— ¿ N o te gustó la partitura? 
—Extraordinariamente. Guridi es un mú-
" sico formidable; pero olvida muchas veces 
que el arte tiene que ser siempre popular. 
Claro es que en " E l caserío" Guridi está 
má; cerca del público que en "Mirenchu", 
por ejemplo; pero todavía le falta un poco 
para llegar a todos. E n " E l caserío" hay 
números que acreditan una mano maestra 
—ricos de melodía, perfectos de .ambiente, 
irreprochables de instrumentación—; pero hay 
otios que pesan, aunque viva en nosotros el 
convencimiento de que son del gran músico 
vasco. E n el libro, por sobre su interés—que 
languidece a fatos—, son de estimar la hon-
radez y buen gusto con que está escrito y 
la gracia fina de sus escenas cómicas. 
—Yo he leído en un prestigioso diario que 
con " E l caserío" "se inauguró la temporada 
del Teatro Nacional". 
—¡ Hipérboles, querido Campoinanes; hi-
pérboles ! Porque no debe olvidar el amigo 
que ha tenido la l a l c n t í a de hacer esa afir-
mación que antes que " E l caserío" ¡ ¡estrenó 
el maestro Luna una obra en el teatro de 
la Zarzuela!! 
— Y de la interpretación, ¿qué? 
—¡ Palacios !, ¡ ¡ Palacios ! ! y ¡ ¡ ¡ Pala-
c:os!!! ¡ Chico, qué actorazo! No puede pe-
dirse nada más perfecto de interpretación, 
m más sobrio ni más justo. Enrique Pala-
cio', tenía ya sobradamente bien reputada su 
Luna de notable actor; pero desde la otra 
tarde, el actor cómico del Teatro Nacional es 
una indiscutible primera figura del arte lí-
rico. L a señora Galindo compuso muy bien 
el personaje a ella encomendado, y de los dc-
m; s,,, ¡ya bablaremos en otra ocasión! 
— E n Apolo, por lo que he leído, también 
"cogieron" e¡ éxito. \ 
— " L a s mujeres son así" es un saínete pa-
Et'.hlc, nada más que pasable, que defendie-
ron valientemente Carmen Andrés—muy bien 
en todo momento—, Rosarito Leonís—cada 
dia más guapa y más sugestiva—y Lino Ro-
dríguez, gracioso sin chabacanerías. L a par-
titura, lindísaiia, como del maestro L u n a : 
pero sin ajustarse a! ambiente y sin ningún 
número de los que tanto prestigio y popula-
ridad dieron al ilustre compositor, a pesar 
de que el "charlestón" y el terceto del prí-
irer acto se aproximaron mucho a ellos. 
— E n L a r a triunfó Serrano Anguita... 
—"Tartarín" obtuvo un éxito grande con 
" L a Pájara", sí, señor. Y también al ha-
blar de esa obra hay que ponderar de modo 
merecido la admirable labor de los actores. 
¡ Chico, qué maravilla de interpretación! 
— V la última obra de los insignes her-
manos Quintero, ¿te gustó? 
—Vaya por delante que a mí me gusta 
todo lo de los notables comediógrafos; pero 
"Barro pecador" no suma nada a sus pres-
tigios. E s una comedia más que unir al re-
pertorio de los autores sevillanos. Y sí unes 
a esto que la señora Xirgu se equivocó de 
medio a medio en la interpretación del per-
sonaje central, ¡hazte cargo! 
— ¿ Y los demás actores? 
—Pascuala Mesa y Fernando Fresno se 
destacaron por su brillante labor. Y para 
elíos y para la obra fueron los aplausos de 
la noche. 
—Pero a pesar de todo... 
— L a semana ha sido mollar, que dicen en 
Vaüadolid. 
—Sin embargo, se preparan muchas cosas 
en los teatros. 
—¡ Naturalmente! E n estos negocios, más 
que en ningún otro, hay que pensar siempre 
que en aquello de que "camarón que se 
duerme..." 
— ¿ Y toman sus precauciones? 
— E n el Cómico se ha leído " A la pata 
la llana", de Antonio y Pepe Ramos Mar-
tín; en Martín se ensaya a toda prisa " L e -
vár.tante. y anda" y " Ñ o te cases, que peli-
gras", obras que obtuvieron grandes éxitos 
en temporadas anteriores, y con las que se 
intenta reforzar el cartel, y se ensaya una 
obrita en un acto, de Paso (hijo), Dicent'a 
y el maestro Rosillo. E n .Apolo se ha em-
pezado a ensayar un saínete en dos actos, de 
Manolo Mohcayo y el maestro Pcnella, que 
irá mientras se monta " E l huésped del Se-
villano", de Guerrero. 
—Hombre, y a propósito de este popular 
maestro; me han enterado de un rasgo ge-
neroso y simpático del gran Jacinto. 
— ¿ Q u é es ello? 
—Verás . E n vida del pobre Guillermo Pe-
rrín, Guerrerito le puso música a " L a ciu-
dad de Cornópolis", obra del graciosísimo 
escritor. Desaparecido, desgraciadamente, el 
irolvidable Perrín, Guerrero respetó la obra 
como una reliquia, y ahora ha puesto todo 
su empeño tu que se represente " L a ciudad 
de Cornópolis", consiguiendo de la Empresa 
del Chueca que la haga en plazo breve. ¿ Qué 
te parece? 
—Digno de todas las alabanzai;, Campoma-
r.es. Y que del músico toledano debían to-
mar ejemplo muchos que olvidan las cosas... 
que menos debían olvidar. 
—Me han dicho que la obra de Juan José 
Lorente, que estrena Morano esta semana, es 
una cosa seria... 
— " E l solar" es un drama recio, fuerte, 
vigoroso, con el que Morano ha conseguido 
éxitos formidables por provincias; la noticia 
de esos triunfos del insigne actor, y el pres-
tigio bien logrado de Lorente, hacen se es-
pere el estreno de " E l solar" con verdadera 
expectación. 
— Y de " E l dúo de Manón", que se estrena 
hoy en Eslava, ¿sabes algo? 
—Dicen los que conocen la obra, traducida 
por Luis Gabaldón y el Sr. Gutiérrez, que 
es muy graciosa, y como, de añadidura, las 
huestes de Benito Cibrián "bordarán" la 
comedia, no es aventurado suponer un 
éx i to ; pero, en fin, ¡ Dios sobre todo! 
— ¿ S e anuncian más novedades? 
— E n Apolo parece próximo el debut de 
la Pérez Carpió, y si yo estuviese en el pe-
llejo de la Empresa Selika se presentaría al 
público con la popular obra (del maestro 
Alonso " L a calesera". 
— Y eso, ¿por qué? 
mejor o peor que otras tiples, lo que sí puedo 
asegurarte es que hace una interpretación ad-
mirable y aparte de toáo lo visto hasta ahora. 
—Pues mira, me alegro que me lo digas; 
yo soy muy amigo del Sr. Patuel, y Je en-
teraré de ello, por sí le conviene, y si llegamos 
antes de que le aconseje uno de esos incon-
dicionales (?) de la Empresa, que tan bien 
"barren para adentro". 
— E n la Zarzuela parecen estar decididos 
a que el notable tenor Rossich dé tres o cua-
tro audiciones de "Marina". 
— O y e ' y ya que hablas de tenores, ¿es 
verdad que han contratado en Apolo a Lara? 
—No lo s é ; pero sería un acierto formida-
ble ; el tenor L a r a es de lo mejorcito del 
género, y estoy seguro que en Madrid ar-
mará el "alboroto". ; A l tiempo! 
—Cállate, que si te oye uno que está de-
trás de nosotros, "le echa mano" y lo con-
trata; 
— I Quién? 
— ¿ N o te has fijado que tienes en la mesa 
de junto a Caballé? 
—¿Caballé aqui? 
— S í ; parece que ha venido a ver " E l ca-
serío" y "Pastorela", c inventa llevárselas... 
¡si antes no llega el "soldado descemocido" 
de siempre con un halo de billetes para pagar 
las exclusivas a cualquier precio y dejar bir-
ladas a las compañías que actúan durante do-
ce meses, haciendo todo lo que "sale por los 
toriles". 
— Y a sé que esa es la compensación que se 
les da las UIÍKS de las veces. 
—Pues mira ; dos mesas más allá están Jua-
nito Casenave y el graciosísimo Manolito 
Hernández. 
— ¿ P e r o ha venido ese chico ele América? 
— S í ; l legó ayer mañana. Casenave y Her-
nández han venido a España en busca de obras. 
— Y a lo sabía. Me lo escribieron ele Bue-
nos Aires. Creo que los dos chavales se ha-
cen Empresa de compañía, y epie después 
de llevarse de aeiui gente y material, vol-
verán a la República del Plata el 4 ele enero. 
—Justo. E n Buenos Aires harán cuatro 
meses; dos en Aiontevideo y otros tres en 
Córdoba y Mendoza. 
— ¿ Y lueen? 
— E s o es un secreto que no puedo revelar-
te hoy. 
—Pues ya que tú me callas ése, yo voy a 
ponerte en posesión de otro. 
—¡ Ole tu cuerpo!, que hoy me tenías lo-
co, sin «miarme un chisme. 
—Dicen malas lenguas que en un céntrico 
teatro, donde hay dos tiples, guapas ellas, 
atrayentes ellas, y elel mismo género ellas, 
pues que... una de ellas ha daelo en el bonito 
numero de "ganarla la mano" a su querida 
compañera. Para lograr su objeto -parece 
irtenta por todos los medios captarse las 
simpatías del empresario, y asi, poco a poco-
¿Eh? ¿ T ú me entieneles? —Porque, sin entrar ni salir en si está 
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| BALANZA " I D E A L " ¡ 
= Modelo registrado. Desconfiad de las marcas similares. E 
I TALLERES: EXPOSICION Y OFICINA; | 
| Platería de Martínez PaseoileiPraiiO,2B.-Il!l.2í3lll. ¡ 
| M A D R I D ¡ 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 0 O . O O O . O 0 O . O O — — 
R o n d o d e r e s e r v a 10.6^4.605,33 — . — 
S U C U R S A L E S 
E Albacete. Alicante. Alir.snta, Ardí lar. ArevaUt, Avila, Karce 01;.'i rjtmpn «lo Criptaní:. 
S Ciudad Kcal. Cúrdoba. r t é n , du Koda. torca. I ucena, .V.áUuja. KarteAi X-ora d« Toloth» 
E Murcia, Ccaña, Peñaranda de Kr!;cai:ion(o. Floilrahlla. Priego ce Córdoba, Ouintanar de 
E 'a Orden, í lf l i lcnza. Talavcia t'o ¡a Heína. ^Toledo. Torrodon.lir.eno. Tor.-*i;o3, Truilllo, 
S Villíicaf.as, Mllarrobledo v Veda. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
~ A ta vlLta Pos por denlo anual. 
' • A ocho días Dos v medio por ciento MMBl 
R~ A treinta días Tros por denlo anual. 
| C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
S Estas consicjnaciones c¡ue a¿m¡te ei Esr.co por el impode de !a caniidad que entrega el cliente 
E devengan un interés de tres y medio por ciento anua!, a res meres, y de cuatro por ciento 
S a ieis meses. 
| C A J A D E A H O R R O S 
E En llbietas, hasta 10.C00 pesetas, interés de cuatro por ciento anual. 
| C A J A S D E A L Q U I L E R 
^ Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
r Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
E Compra v venta de valores. —Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta 
S de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
5 libre de todo gasto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
—Pues estoy más enterado que tú, ino-
cente Faraguti; porque sé nue ya se anda 
haciendo toda dase de "trabajos de zapa" 
para que uno de los más brillantes números 
de la obra próxima a estrenarse "cambie de 
paño" y se le reparta a la deliciosa intrigan-
ta, que, de pasada, te diré no trabajaba en 
la obra. Y ahora soy yo quien te digo: ¿ E h ? 
¿Qué te parece el número? 
—¡ Para revolcarse por el tapiz! 
— ¡ L a s hay de "aupa"! 
— Y las hay bravias, porque te creo ente-
rado de la zarabanda que se- promovió en un 
popular teatro la tarde del ensayo general 
de una de las obras estrenadas estos días. 
—; Cuenta, cuenta! 
- -Todo estaba listo en el escenario para 
dar comienzo al ensayo: en la sala de bu-
tacas, algunos amigos de la casa y de los 
autores; en un palco platea, una guapísima 
clnma. So alza el telón, y en este punto una 
de las actrices de la compañía, cine había vis-
t ) a la dama de re ferencia, palidece, se re-
ir.rnaa hasta el sobaco, busca al emnresa-
rio. y entre ella y él se entabla el siguiente 
diálogo: i . 
—Oiga, buen hombre; en tfli palco platea 
está Fulanita de T a l . 
—Muy bien. 
- —Muy mal, digo yo. 
—No la entiendo a usted. 
—Pues me va usted a entender rápidamen-
te. Mientras esa soda esté ahí, yo no ensa-
yo,- de suerte que ya está usted ordenando 
que ahueque de ahí por las buenas) porque 
si no... ¡ la saco yo del m o ñ o ! " 
— ¡ N o me lo digas! 
—Evangél ico. 
— ¿ Y qué pasó? 
— L o lóg ico : que el empresario, aun a sa-
biendas de herir los sentimientos de un autor 
de la casa, mandó desalojar el palco a la da-
ma y la rogó que abandonase el teatro. 
—; Bendito sea Dios ! 
—Bueno. Y vamos a hablar de otra cosa. 
Cuéntame cosas de provincias. 
—Todo se desliza en calma, y los nego-
cios, mal que bien, se van defendiendo. E n el 
Tívoli de Barcelona debutará la compañía 
Alcgría-Enhar con el estreno de una re-
vista—; asómbrate!—cómicoecuestre. 
—No me sorprende. Y a te dije no hace tres 
semanas que esa compañía—a la que se 
han unido Marcén y otros artistas—era de 
circo, y tú te reiste de mí. 
—Claro . ¡ Cómo me iba a figurar!... 
—Pues ya lo ves. Aparte de esos seis o 
siete actores, todos los d e m á s : acróbatas, 
equilibristas, caballos, perros, etc., etc. ¡ Y 
arde la bagatela! 
—¡ Qué barbaridad! ¿ Y a esa gente les 
dan Luna y Paso una obra? 
—; ¡ Y ande la bagatela!! 
—¡Bueno! . . . E n Valladolid lia debutado 
cor. gran éxito Rambal, integrado al género 
que le díó tanto dinero; y está ensayando a 
todo meter una gran obra de magia, en 
cinco actos, que con el título " E l amigo del 
diablo" han escrito Carballeda y Guillén. S é 
también que en Granada han estrenado Ma-
ría Cañete y Luis Reig una comediaba la 
moda de ahora, en tres actos, titulada " E l 
crisol", de la que son autores el actor del 
AJkázar Sr. García León y el Sr. Cotte; 
la comedía, a decir de los diarios locales, 
tr.vo un buen éxito. Y - n o sé más, Faraguti; 
p rdóname. 
—Bueno, pues dejémoslo por hoy. ¡ A h ! , y 
dile1; a esos annguitos tuyos del "Universal" 
y de la "Maison". que tan aficionados son 
a las va r i e t é s y al cine] que Conchita P i -
quer, a todo "tren"—repertorio nuevo, "toi-
lettes" de París , confeccionadas por Pepe 
Zamora, etc., etc.—, debutará el 11 Üe di-
ciembre en Romea, y que en el teatro de la 
Princesa se estrena hoy, lunes, una de las 
más bellas películas del año. " L a rosa de 
Nueva Y o r k " , suprema creación de esa ton-
tería de mujer que se llama Mae Murray, y 
que ha revuelto a los madrileños en estos 
días con " L a viuda alegre". 
E S P E C T A C U L O S 
Z A R Z U E L A (Teatro lírico nacionaj ) . 
A las cinco, E l rey que rabió.—A las diez. 
E l caserío. 
. F O N J A L B A . — M a r g a r i t a Xirgu.—A las 
seis y diez y, cuarto. Barro pecador (butaca, 
cqatro pesetas). 
C O M E D I A . — A las diez y media, L a 
familia es un estorbo. 
L A R A . — A las seis, el Chanchullo (popu-
lar; butaca, 2,50 pesetas).—A las diez y cuar-
to, L a pájara (gran éxito) . 
E S L A V A . — A las diez y cuarto, E l dúo 
de Manón (estreno). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las sen y 
media y diez y media. E l espanto de T o -
ledo (clamoroso éxi to de risa). 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a Aurora Redon-
do Valeriano León.—A las seis y cuarto. L a 
casa de Salud.—A las diez y media, E l últi-
mo mono (éxito extraordinario). 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m o a ñ í a Díaz -
Artigas.—A las seis y media y diez y media, 
Oíd Spain (Vieja España). 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano. — A las 
seis y media y diez y media, ¿ . . .Y después? 
(éxito extraordinario). 
F U E N C A R R A L — A las seis y cuarto, Ro-
sa de Madrid.—A' las diez y cuarto, L a mala 
hierba. 
A P O L O . — A las cinco y media. T e la de-
bo, Santa Ri ta; E l santo de la Isidra y Agua, 
azucarillos y • aguardieirtc.—A las diez y me-
dia. Las mujeres son así (formidable éxito 
de risa). 
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CASA FUNDADA EN 1899 
| Gran fábrica de básculas, balanzas | 
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A las seis y media y diez y media. Q 
leston (beneficio del autor) ^ 
M A R T I N . _ A las seis (corrienM 
principe sm par y L a caravana de Amh 
A las diez y media (especial). ¡ Me c-
madre! y Las mujeres de Lacuest-. 
N O V E D A D E S . - Compañía 
A las seis y cuarto, Colasín, o E l rh,r„ 
c o l a . - A las diez y cuarto, I a ' ̂  1:1 
(gran éxito^ por Sagi-Barba) lditore¡a 
C H U E C A (antes E l Cisne).—A ks • 
E l jardín de las caricias.—A las diez v ^ 
dia. E l jardín de las caricias nie' 
C I R C O D E P R I C E . - A las d¡e¿ 
cuarto, variada func ión por la gran y 
pañía de Circo. Exitos extraordinarios COm' 
R O M E A . — A las seis y diez y m.̂ ci¡a í 
pe. Aladi. Comitre. ¡ Q u é Colón! Merced 
SeroS (despedida). Moncayo. E l Tenori i* 
Romea. ¡Señoras . . . , a votar! Ci:ijuato? ,.c 
ricos-bailables. '1-
P R I X C E S A . - A las seis y a las die. 
cuarto, Noticiario Fox, L a rosa de K y 
Y o r k (estreno), B l agente de seguros íoS?3 
no; cómica). tr<s 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a , 
diez y cuarto. Noticiario F o x y L a 
alegre (el éxito más formidable del 
funcii.nes populares). 
P A V O N . — A l is seis y a las dkz v cuarto 
Un choque afortunado. Los náufragos 1 i 
Lusitania (estreno), Una flor del cuitímo (" 
treno). Precios populares. 
C I N E I D E A L . — ¡ G r a n aconl imieuto ¿r 
tíst ico! Estreno: L a Venus americana (su' 
perproducción, ta colores naturales) 
C I N E D O R E . — E s t r e n o d. Luis Cande-
las en una extraña aventura. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y m e ú a y » 
las diez y cuarto. Todo el programa de estro-
nos. Novedades internacionales Estreno- La 
últinía apuesta (por Grigton Hale). Estreno-
Lucas, papá maravilloso (cómica, por Lucas) 
Estreno: E l relámpago de Caigan (por Hoot 
Gibson). 
R E A L C I N E M A . - Aristocrático de 
moda.—A las cinco y media y a las diez 
y cuarto, Revista Pathé (estren;)). Los no-
vios de Baldomcra (estreno). ¿Cuál es la 
esposa (estreno) v Gribiche (estreno"» 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco 
y media y a las diez y cuarto, ••.Match"' de 
boxeo, ¿Cuál es la esposa?, Revista Pathé y 
Gribiche (estreno*). 
M O N U M E N T A L C I N E M A - A las 
cinco y media y a las diez. Revista PatW, El 
burlador, burlado; Entre las nieves de A l * , 
ka y íUn disparo en la noche (estrenos) 
C I N E . P A R D I Ñ A S . — R e b a j a de precios. 
A las seis y a las diez. Oro y plumo. La te-
rrible coqueta. E l juramento de Lagarderc 
(tercera jornada; grandiosa). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avenida Pi 
y Margall, 13).—A las seis y media y ditz 
y cuarto, la extraordinaria película La Ve-
nus americana (superproducción Paramoun,) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cua-
tro de la tarde: Primero (a pala), Zárraga 
(debut) y Pérez contra Fernández (debutVy 
Ermúa. Segundo (a pala), Izaguirre y Can-
tabria contra Zubeldia y Villaro. 
CF7 7 c ffrhlocrkhco ^ 
u t m m t m iiitxtixmtxizttnt 
G A C E T I L L A S 
E X P O S I C I O N D E A R T E E X E L "CA-
S I N O DÉ C L A S E S " D E M A D R I D . — O r - -
o; nizada por él "Casino de Clases" de esta 
fjk&éLi se inaugurará en el domicilio social 
de dicho Centro (Carrera de San Francisco, 
mnnoro 4V durante los primeros días del 
próximo mes de diciembre, uii Certamen de 
Arte, que se denominará '"Exposición de 
Arte del Casino de Clases de Madrid''. 
Dicha Exposición abarcará distintas sec-
ciones, tales como Pintura,. Escu'lura, Gra-
bado, MetÁnicO, Carp in te r í a . Ebanislcth, 
Mbfqueiet ía ' , Tal la , Modelado, Torneado, 
í l i í vn tós , Dib i i jo , To toy ra f í a , Caricatura, Ju-
yucicria y Objetos diversos, pcrsonahnente 
construidos, y en ella podrán obtener preniins 
en metáh'co, objetos de valor, medallas de 
mérito y diplomas honoríficos cuantas obrars " 
sean dignas de mención, a juicio de un Ju-
rrdo cotbpeieñte al efecto nombrado. / , 
A esta l^xposición pueden concurrir las 
clases de segunda categoría y asimilados, a-i 
como también ti dos los cabos y soldados de 
laJíuarnición de Madrid y sus cantones. 
' * * * 
C H U E C A . — E l martes, a las seis de la 
S tarde, estreno en este teatro .de " L a sombra 
E del Pilar-'. Dirigirá la orquesta su auisfc 
E maestro Guerrero. Sigue cl éxito creciente tS 
E " E l jardín de las caricias". Toda.-- las noches 
- se ve lleno de público, que sale complacidí-
3 simo. * * • 
El Palacio de la Música 
es tal vez el mejor c inemató^ra ío de hu-
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¡ B A N C O C E N T R A L | | 
A L C A L A , 31. - M A D R I D | | 
¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
1I0S l e P i l i . l S , 
3 
I M A D R I D 
| Sucursales: Barcelona • Valencia • Bilbao • Sevilla. 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E L b O . - C R U Z , 10. Teléfono 2 2 - 3 4 M. 
" U VENÜS AMERICANA" 
es, sin duda, la mejor película que i-1 pf^ 
senta en los carteles de Madrid. 
El Palacio de la Música 
es un i.-rocligio de lujo, buen gusto, co-
modidad, elegancia... 
"LA VENUS AMERICANA" 
es una maravilla de presentación, grao», 
arte e interés . 
CINE DE SAN MIGUE 
Hoy, lunes, estreno de la grandiosa n -
perproducc ión 
El relámpago de Calgary 
interpretando el principal papel el simpá-
tico vaquero 
H O O T G I B S O N 
al que siciMida en su grandiosa labor 
V i r g i n i a B r o w n 
E s t a .película es una verdadera comedia, 
cuya ¡icción se desarrolla en el ambiente 
de las ¡Maderas americanas, y que ofrece 
ocas ión al bcroe de las praderas del Oes-
te para hacer gala de su doble carácter 
de caballista inimitable y de actor coa-
sumado."" * * * 
C I N E M A ESPAÑA 
Hoy. lunes, estreno en este moderno ct 
nema del drama de amor, por 
que con tan grandioso éxito se ha Pro> 
tado la semana pasada en el Cine ue 
Miguel, titulado 
EL RAJA DE DKARMAGAR 
Precios de las localidades: tyj»*^^ 
preferencia, 0,50 y 0,60; sillón de einL 
suelo,'0,75; palcos, 10 pesetas. 
